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Izvleček in ključne besede 
Prepoznavanje religijskih dejavnikov pri oblikovanju identitete muslimanov in 
muslimank v Republiki Sloveniji 
V diplomskem delu se avtorica posveča identitetnim procesom mladih muslimanov in 
muslimank, bosansko-hercegovskega porekla, ki bivajo v Republiki Sloveniji. Upoštevajoč 
njihov pogled na islam kot religijo, partnerske odnose, sklenitev zakonske zveze, družino, 
razporeditev vlog med spoloma in enakopravnost spolov, ugotavlja, na kakšen način 
religijski dejavniki vplivajo na njihovo mišljenje, dejanja in samo-identifikacijo v slovenski, 
sekularni družbi. Ugotovitve terenskega dela avtorica analizira in interpretira s pomočjo 
etnografske študije Lori Peek (2005) in klasifikacije Åke Sanderja (1997). S 
prepoznavanjem religijskih dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje identitete, dopolnjuje 
njune ugotovitve in opozarja na heterogenost muslimanske skupnosti v Sloveniji. Med 
drugim obravnava zlasti mlade muslimane in osvetljuje tudi vplive sekularnega okolja na 
identifikacijske procese mladih muslimanov in muslimank v bošnjaški skupnosti v Republiki 
Sloveniji.  
Ključne besede: Identiteta, religiozna identiteta, muslimanska identiteta, sekularizacija, 
pluralizem, islam, družinsko življenje, poroka, odnosi med spoloma. 
 
Abstract and key words 
Recognition of religious factors in the identity formation of Muslim women and men in 
the Republic of Slovenia 
The following research focuses on the identity processes of young muslims of Bosnian-
Hercegovian origin, living in the Republic of Slovenia. Considering their view of islam as a 
religion, partnerships, marriage, family, gender roles and gender (in)equality, author 
determines, whether religious factors influence their thinking and self-identification in a 
secular society. Author analizes and interprets the findings of her fieldwork, by using the 
ethnographic study by Lori Peek (2005) and the classification of Åke Sander (1997). By 
recognizing the religious factors that influence the formation of the identity of young 
muslims, she supplements the findings of Peek and Sander and also draws attention on the 
heterogenity and influences of the secular environment within the Bosniak-muslim 
community in the Republic of Slovenia. 
Key words: Identity, religous identity, muslim identity, secularization, pluralism, islam, 
family life, marriage, gender relationships. 
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1. Uvod 
1. 1. Predmet preučevanja 
Hitre spremembe v družbi, globalizacija in posledične množične migracije so dejavniki, ki 
vplivajo na mešanje prebivalstva in nastanek multikulturne družbe. Skupnosti, ki so nekoč 
na tako imenovanem Zahodu veljale za nekaj »drugačnega«, nedostopnega in »eksotičnega«, 
vedno bolj postajajo del zahodno-evropske družbe. Evropa je za številne »obljubljena 
deleža«, kar prispeva h krepitvi multikulturnosti v več evropskih državah. Z množičnim 
priseljevanjem ter s procesi večje fleksibilnosti in izbire religijskih pripadnosti prihajajo v 
stik ljudje različnih veroizpovedi, z »drugačnimi« vrednotami1 in moralnimi prepričanji. 
Proces sekularizacije in prepletanje različnih kultur, ki sta danes v jedru zahodne moderne 
družbe, onemogočata, da bi Evropo opisovali kot zgolj krščansko. Islam je postal del 
»zahodne« kulture in tako ni več pojmovan kot eksotična religija. Toda kljub razširjenosti 
se islam še vedno pojmuje v razmerju do »evropskega« krščanstva in je v tem smislu 
pojmovan kot »drugi« (Nasr 2007: 19).  
Islam je zaradi številnih dejavnikov prisoten v zavesti številnih prebivalcev Zahodne Evrope 
in ZDA (prav tam). Na to so vplivala desetletja dolgega srednjevzhodnega konflikta med 
Arabci in Judi, iranska revolucija, vojne na območju nekdanje Jugoslavije, kjer so bili 
bosanski muslimani oziroma Bošnjaki osrednja tarča etničnega čiščenja, razpad Sovjetske 
zveze in 11. september 2001 v New Yorku in Washingtonu (prav tam). Odkar se zahodni 
svet sooča s širitvijo islamskih gibanj, ki so v medijskem diskurzu pogosto neustrezno 
poimenovana kot fundamentalistična, je v Evropi mogoče zaznati vse večjo težnjo, da bi v 
islamu videli osrednjega nasprotnika (Cardini 2003: 9). Pojavlja se težnja po enačenju vseh 
muslimanov, takšna težnja po homogenizaciji muslimanske skupnosti pa kaže na težnjo 
iskanja oziroma konstrukcije »Drugih«, torej tistih, ki naj bi bili »drugačni od nas«. 
Homogenizacije so v večini prvi pogoj za negativno naravnanost do Drugih, izključevanje 
in demoniziranje članov določene skupnosti (Kalčić 2007: 72, 73). 
Zdi se, da je med ljudmi izrazito pomanjkanje znanja o drugih kulturah in religijah. Da bi 
razumeli islam, moramo razumeti naravo tradicionalnega islama in temeljnih načel islama, 
                                                 
1 Pomembno je poudariti, da vrednote niso spete z religijsko pripadnostjo, hkrati pa so verniki ene religije 
precej heterogena skupnost z različnimi vrednostnimi sistemi.  
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zapisanih v Koranu in hadisih, pa tudi različne interpretacije tovrstnih pravil. Kljub 
morebitnemu šibkejšemu poznavanja islama v RS, predvsem pa zaradi različnega 
prakticiranja islama, ki ni odvisno le od lokalnega konteksta, temveč tudi od vsakega 
posameznika, se z muslimansko identiteto in islamom kot hitro rastočo religijo, tudi v 
Evropi, ukvarjajo številni avtorji. Na začetku bom na podlagi dela Islam: religija, zgodovina, 
civilizacija, avtorja Seyyed Hossein Nasra (2007), orisala temelje islama kot religije. V 
nadaljevanju bom s pomočjo svete knjige islama in predpisov, ki jih narekuje šarija, 
ugotavljala, česa se mora držati muslimanka ali musliman in kako stopnja upoštevanja 
predpisov vpliva na oblikovanje identitete mladih muslimank in muslimanov v Sloveniji. V 
navezavi na sveta besedila islama bom vključila tudi delo Marjane Harcet (2007), z 
naslovom Alahove neveste: med podrejenostjo in avtonomijo, kjer se avtorica posveča 
predvsem temeljem, na katerih so se izoblikovale določene oblike vedenja muslimanov, 
hkrati pa v poglavju o družinskem pravu predstavi, kako Koran in hadisi pripomorejo k 
razumevanju, zakaj je prišlo do ohranjanja nekaterih tradicionalnih praks, ki so morebiti 
vidne še danes. Sledil bo oris družbeno-zgodovinskih sprememb, povezanih z zgodovino 
stika slovenskega prostora z islamom, pri čemer se bom osredotočila predvsem na obdobje 
po vojni v Bosni in Hercegovini (v nadaljevanju BiH), torej na obdobje po razpadu SFR 
Jugoslavije (v nadaljevanju SFRJ). V sklopu orisa naseljevanja muslimanov v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju RS) se bom sklicevala predvsem na deli Islam in muslimani v 
Sloveniji, avtorja Ahmeda Pašića (2005) in »Nisem jaz barbika«: Oblačilne prakse, islam in 
identitetni procesi med Bošnjaki v Sloveniji, avtorice Špele Kalčić (2007).  
V diplomskem delu se bom torej ukvarjala z oblikovanjem identitete mladih muslimanov in 
muslimank, ki živijo v RS in se vključujejo v družbo, ki v večini ni muslimanska. Pozornost 
bom usmerila na identiteto, ki se oblikuje kot posledica medsebojnih stikov mladih, ki so 
odrasli na presečišču med slovensko kulturo in »muslimanskimi koreninami«. Osredotočila 
se bom predvsem na to, kako islam vpliva na odnose med muslimanko in muslimanom, na 
posameznikovo zaznavanje razporeditve vlog med spoloma in sam pomen družine v 
življenju posameznika. O tem, kakšni so pričakovani odnosi med spoloma v islamu piše že 
Marjana Harcet (2007), zato bom v nadaljevanju predstavila nekaj iztočnic, ki jih podaja 
avtorica, sama pa bom s pomočjo empiričnega dela ugotavljala, kje so vidna odstopanja v 
življenju mladih muslimanov, od nekaterih predpisanih norm v islamu. Muslimanska 
identiteta je rezultat kulturnega, socialnega in političnega okolja, v katerega se vključuje 
vernik, hkrati pa nanjo ključno vplivajo družbene spremembe in preoblikovanje religiozne 
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misli v različnih zgodovinskih obdobjih (Zalta 2010: 390). V nalogi želim skozi intervjuje 
in pogovore zajeti spekter družbeno-zgodovinskih in religijskih dejavnikov, ki so vplivali na 
formiranje in posledično spreminjanje muslimanske identitete mladih muslimanov in 
muslimank v RS.  
Na koncu naloge bom s pomočjo terenskih ugotovitev, ki jih Lori Peek (2005) predstavi v 
delu z naslovom Becoming muslim: The development of a religious identity in klasifikacije 
Åke Sanderja (1997), ki v etnografski študiji z naslovom To what extent is the Swedish 
Muslim religious? predstavi štiri kategorije »muslimanstva«, ugotavljala tip identitete mojih 
sogovornikov, ter jih tudi sama skušala umestiti v kategorije etničnih, kulturnih, religioznih 
in političnih muslimanov. Sicer je način klasificiranja, ki posameznike umešča v štiri 
različne kategorije izjemno ozek, toda menim, da tovrstna klasifikacija prispeva k boljšemu 
razumevanju muslimanske skupnosti tudi pri nas. S pomočjo izsledkov raziskave Lori Peek 
in svojih terenskih ugotovitev, ugotavljam, ali je religija v identitetnih procesih 
sogovornikov v vlogi pripisane identitete, ali nastopa kot izbrana identiteta, ali pa je v 
identifikacijskih procesih v vlogi deklarirane identitete. Z lastnimi ugotovitvami, ki temeljijo 
na pogovorih in pol-strukturiranih intervjujih, ovržem idejo o homogenosti muslimanske 
skupnosti v Sloveniji in tako prikažem izjemno raznolikost identitet mladih muslimanov 
znotraj bošnjaške islamske skupnosti v RS. 
1. 2. Metodologija in cilji diplomskega dela 
Raziskovanje temelji na teoretičnem delu, ki ga v zadnjem delu diplomske naloge prepletam 
s terenskimi ugotovitvami. Teoretični del sestavljata pregled in analiza že obstoječih virov 
in literature, ki se navezujejo na zastavljeno tematiko, empirični del pa temelji na analizi 
pogovorov in pol-strukturiranih intervjujev z mladimi muslimankami in muslimani, ki živijo 
na območju RS. V kategorijo mladih muslimanov vključujem vse posameznike med 
osemnajstim in tridesetim letom starosti, ki se sami samoopredeljujejo kot muslimani. Za to 
starostno skupino sem se odločila, ker trenutno tudi sama spadam v to skupino in ker sem 
menila, da se bom lažje poistovetila s sogovorniki. Prav tako gre za manj raziskano 
populacijo muslimanov v Sloveniji.2 
                                                 
2Menim, da bi bilo zanimivo preučevati, kako se spreminja identiteta mladih muslimanov ob vstopu v srednjo 
šolo, ki so v večini pod velikim vplivom svojih staršev. Pogovori z mlajšimi od 18 let zahtevajo dovoljenje 
staršev ali skrbnikov, to pa bi lahko otežilo raziskovanje. Zaradi lažje navezave pristnih stikov in lažjega 
dostopa, sem se zato odločila, da se posvetim mladim, ki sodijo v enako starostno skupino kot jaz. 
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V Sloveniji je muslimansko prebivalstvo precej raznoliko, zato se bom v diplomskem delu 
osredotočila predvsem na Bošnjake iz BiH oziroma posameznike, katerih družine prihajajo 
iz BiH3 in predstavljajo večino – 92 % muslimanske populacije v Sloveniji (Zalta 2005: 
110). V večini so vsi sogovorniki4 že rojeni v Sloveniji, so slovenski državljani, zato je 
njihova primarna socializacija potekala v pretežno ne-muslimanskem okolju. Trenutno so v 
obdobju zaključevanja študija, v iskanju prvih zaposlitev, nekateri pa s partnerji iščejo svoja 
prva, neodvisna stanovanja.  
V času raziskovanja sem se soočala z omejitvami, ki so posledica epidemiološkega stanja v 
državi, zato sem zaradi preprečevanja morebitnih okužb terensko delo prilagodila 
okoliščinam in se tako uskladila z vsemi sodelujočimi. Če bi terensko delo potekalo v 
»normalnih« razmerah, verjamem, da bi mi lahko s pomočjo pogovorov v živo uspelo 
pridobiti še več etnografskega gradiva in drugačnih odzivov na zastavljena vprašanja. 
Terensko delo je bilo torej opravljeno na tri različne načine, zaradi varovanja osebnih 
podatkov, pa so sogovorniki v nadaljevanju poimenovani s psevdonimi. Z dvema 
sogovornicama sem intervju odprtega tipa opravila po aplikaciji Zoom. Štirje sodelujoči so 
zaradi osebnih razlogov »izpolnili« vprašalnik odprtega tipa in mi odgovore poslali po el. 
pošti. Vprašalnik5 sem zastavila na način, ki je podoben načinu spraševanja v sklopu 
intervjujev. Na podlagi vprašalnika sem zajela celotno področje teme raziskovanja, imela pa 
sem neizmerno srečo, da so si sodelujoči vzeli čas in podali vsebinsko bogate odgovore na 
zastavljena vprašanja. Z eno od sodelujočih sem se dogovarjala v zadnjih nekaj dneh pred 
zaključevanjem terenskega dela. Ponudila mi je, naj ji celoten potek raziskovanja predstavim 
pisno, ona pa mi bo skušala razložiti vse, kar me zanima. Sogovornica mi je izčrpno opisala 
vse, kar me je zanimalo. Čeprav nisva izvedli intervjuja v živo, ali po aplikaciji Zoom in sva 
izčrpen pogovor opravili pisno, po spletu, je njen prispevek k raziskavi prav tako izjemno 
pomemben.6 S sogovornikom pod psevdonimom Emir, ki je hkrati tudi prijatelj in partner 
sošolke iz osnovne šole, sva se dogovorila za pogovor »v živo«, saj se je do tega trenutka 
sprostilo že kar nekaj ukrepov v zvezi z epidemijo v Sloveniji. Z njim je prišla tudi njegova 
                                                 
3 V empiričnem delu nisem vnaprej izključevala morebitnih pogovorov in srečanj z muslimani, ki prihajajo iz 
Črne Gore, Makedonije, Albanije. 
4 Sogovornike podrobneje predstavim v poglavju: 4. 2. Islam in identiteta mladih muslimanov v Sloveniji. 
5Vprašalnik je v prilogi. 
6Transkript spletnega pogovora je v priponki. 
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partnerka, ki pa je po veroizpovedi kristjanka, zato je bilo zanimivo slišati njun pogled na 
samo življenje v t. i. mešanem partnerstvu.  
V nalogo sem vključila tudi nekaj izsledkov, ki so rezultat opazovanja z udeležbo. Lansko 
leto (2019) sem se namreč udeležila bošnjaške poroke v Bosni in Hercegovini. Imela sem 
izjemno čast, da sem lahko tri dni spremljala vse priprave, sklenitev zakonske zveze, običaje 
in čustva, ki so bila ključen del celotnega dogodka. Par, ki se je poročil, je hkrati sodeloval 
tudi v empiričnem delu pričujoče raziskave. Zaradi službene odsotnosti jima je bilo lažje 
izpolniti daljši vprašalnik, ki je bistveno prispeval k bolj poglobljenemu poznavanju 
tematike.  
Izsledki terenskega dela so, kot sem že omenila, omogočili klasifikacijo sogovornikov po 
kategorijah, kot jih navajata Sander (1997) in Peek (2005). Pri analizi in kasnejši 
interpretaciji pa je namen naloge ugotoviti, kako osebna religioznost, ki velikokrat narekuje 
moralna prepričanja, način vključevanja v družbo in udejstvovanje muslimanov v Sloveniji, 
vpliva na oblikovanje identitete muslimanov v multietnični in multikulturni, sekularni 
družbi.  
Cilj naloge je torej ugotoviti, kako se verniki vključujejo v sekularno družbo, v kateri je 
dominantna kultura povezana s katolištvom, kakšen je njihov pogled na medsebojne odnose, 
partnerstvo in družino, na kakšen način oblikujejo svoja prepričanja in norme v slovenskem 
okolju. Prav tako naloga namerava ugotoviti, kako religijski dejavniki vplivajo na sam 
proces oblikovanja muslimanske identitete v družbi, ki je sicer sekularna. 
1. 3. Raziskovalno vprašanje, Izhodiščne teze in hipoteze 
Odnosi med spoloma, pomen družinskega življenja, sklepanje zakonske zveze in misel na 
prihodnost, bodo služili kot vir informacij za iskanje odgovora na osrednje raziskovalno 
vprašanje diplomske naloge, ki se glasi: »Kako so formirane identitete mladih muslimanov 
v RS in v kolikšni meri je razviden vpliv religijskih dejavnikov na njihovo oblikovanje?«  
S pomočjo analize intervjujev, vprašalnikov, pogovorov in opazovanja z udeležbo na 
pripravah na poroko, sem skušala odgovoriti na raziskovalno vprašanje, v začetku pa sem si 
zastavila naslednji hipotezi, ki jih bom ob koncu potrdila, ali pa ovrgla: 
T1: Zaradi vključevanja v sekularno družbo je vpliv religijskih dejavnikov pri oblikovanju 
identitet mladih muslimanov viden le v manjši meri. 
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T2: Religijski dejavniki na identitetne procese mladih muslimanov vplivajo le posredno, pri 
tem pa je religioznost pogosto pomaknjena v intimno sfero.  
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2. Islam 
Danes je islam najhitreje rastoča religija na svetu. Poleg krščanstva in judovstva predstavlja 
eno izmed treh svetovnih monoteističnih religij. Kot religija predstavlja obliko svetovnega 
nazora, znotraj katerega se odvijajo vse človeške dejavnosti, napori, stvaritve in mišljenja, 
hkrati pa ne odobrava sekularizacije in ne pozna delitve na sveto in profano (Nasr 2007). 
Toda mišljenje, da lahko vse družbene pojave pojasnimo z versko pripadnostjo islamu, 
Maxime Rodinson (1980) označi za teologocentrizem (Baskar 2015: 29, citirano po 
Rodinson 1980: 120). Koncept teologocentrizma je uporaben tudi v navezavi na druge 
religije, sicer pa se v večini navezuje predvsem na islam (prav tam, str. 31). Islam naj bi v 
tem smislu zaradi svoje specifične narave v celoti prežemal družbo. Teza, da islam ne ločuje 
med religijo in politiko, med cerkvijo in državo in med pravom in religijo, je bila v nekaterih 
sodobnih raziskavah označena za lažno prepričanje, kljub temu pa ima tovrstno prepričanje 
še vedno nekaj »podpornikov«, ki vztrajajo pri svojih razmišljanjih (prav tam). 
Teologocentrična razlaga bi bila, po mnenju Bojana Baskarja (2015), povsem sprejemljiva, 
če bi verjeli, da je posebnost islama v njegovi nespremenljivosti, da družba ostaja vedno 
enaka in da lahko današnje dogodke razlagamo s pomočjo preteklosti (prav tam, str. 31); 
vemo pa, da je večna nespremenljivost katere koli družbe tako rekoč, nemogoča. Jasno je, 
da se islam transformira, zato je v več kontekstih uveljavljena razlika med svetim in 
profanim, sicer pa ideja o prepletenosti religije in politike velikokrat služi kot temelj za 
drugačenje muslimanov. Zaradi različnih interpretacij, transformacij v družbi in lokalnih 
specifik, je potrebno poudariti, da so družbeni pojavi lahko pojasnjeni na različne načine in 
v tem smislu, različno prepleteni z religijo. V nadaljevanju bom zato islam skušala 
predstaviti v navezavi na temelje religije in s sklicevanjem na sveta besedila islama, pri 
čemer spotoma opozarjam na možnosti različnih interpretacij. 
Musliman7 je oseba, pokorna Alahu, vernik pa je hkrati del religioznega univerzuma, v 
katerem je obstoj vseh stvari možen le v sklopu področja religije (Nasr 2007: 41).  
Islam je izvorno arabska beseda in pomeni popolno predanost Bogu (Pašić 2005: 17). Seyyed 
Hossein Nasr navaja pomen besede islam, ki pomeni »predaja Volji Enega Boga«, v 
                                                 
7 Po Pašiću (2005) beseda musliman izhaja iz besede selam, ki pomen mir. Pomembno pa je izpostaviti 
konfuzijo z izrazoma musliman in mohamedanec. Označiti muslimane za mohamedance, bi potem takem 
pomenilo, da je islam religiozni nauk, ki ga je v osnovi oblikoval Mohamed, tak način razmišljanja pa projicira 
lastnosti krščanstva, zato tovrstna etnocentrična projekcija ni ustrezna (Baskar 2015: 28). 
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arabščini imenovanega Alah (Nasr 2007: 21). Nabeel Qureshi navaja razlago fraze »islam je 
religija miru« (Qureshi 2016: 30), pri čemer pravi, da je za ustrezno razumevanje islama kot 
religije, ključno razumevanje interpretacij Korana in izročil božjega poslanika Mohameda 
(prav tam, str. 31). Po ugotovitvah Qureshija je v islamu ključno podrejanje življenja in 
človeške volje Alahu, pri čemer je njegova ugotovitev posledica interpretacije islamskega 
izročila, kjer je Mohamed svaril sosednja plemena z »Aslim taslam«, s frazo, ki pomeni: »Če 
se predate, boste imeli mir!«. Beseda islam se torej nanaša na mir, ki je po Qureshiju 
posledica vdaje (2016: 31). Zanimivo je izpostaviti definicijo islama, kot jo navaja ena izmed 
sodelujočih v raziskavi, ki jo je med mladimi muslimankami v Veliki Britaniji opravljal 
Zanib Rasool (2018: 79):  
»Islam je religija miru in je zatorej najhitreje rastoča religija. Eden od petih ljudi na tej zemlji je musliman, sicer pa je v 
Veliki Britaniji kar 3 milijone muslimanov, številka pa še vedno raste. Na žalost je islam tudi najbolj napačno razumljena 
(misunderstood) religija od vseh religij.« 
V njenem mišljenju je mogoče opaziti željo po razširitvi znanja o islamu kot religiji, saj 
meni, da je v večini sam islam razumljen napačno, to pa rezultira v stereotipnih predstavah 
in predsodkih do muslimanske skupnosti. Tudi sama sem opazila navdušenje s strani 
nekaterih sogovornikov, pri čemer je sogovornica Hana, s katero sva se dogovarjali za 
intervju, z veseljem omenila, kako zelo se veseli, da jo bo končno nekdo poslušal in da bo 
tako končno – brez zadržkov – povedala vse o njenih občutkih, ki zadevajo islamsko 
veroizpoved: »Ne vem, zakaj se jaz veselim, da bo končno nekdo govoril z mano o tem in 
bom slišana, kako se počutim«. Pri sogovornikih je mogoče opaziti željo o razširjanju 
vedenja o islamu, zato na začetku tudi sama orišem nekaj ključnih predpostavk, pri čemer je 
pomembno upoštevati različne izraze vere, ki nam omogočajo vpogled v razsežnost in 
raznolikost islama (Qureshi 2016: 24). 
Mohamedov beg iz Meke v Jatrib (današnjo Medino), je zaznamoval začetek islamskega 
koledarja, hkrati pa zaznamuje pomemben začetek razširitve islama na širše predele sveta.  
Islam se je iz Arabije razširil na območje Perzije in Afrike, kmalu tudi med Turke, Kitajce, 
Indijce in druge etnične skupnosti. Arabske vojske so kasneje v deželo, ki se je raztezala od 
reke Ind do Francije, ponesle islam. Med turškimi ljudstvi Srednje Azije so sufijski učitelji 
širili islam na povsem miroljuben način. Sufiji so bili v času med 5. in 11. stoletjem 
pomembni pri razširjanju islama po Javi, Sumatri in Melaneziji, med 12. in 18. stoletjem pa 
se je islam z njihovo pomočjo širil globlje v notranjost Afrike (Nasr 2007: 33). Na 
balkanskem polotoku se domačini spoznajo z islamom v času Otomanskega cesarstva, pri 
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čemer so večje islamske skupnosti ustanovili v Albaniji, Makedoniji, BiH in na Kosovu 
(prav tam, str. 34). Zaradi izjemne etnične in kulturne raznolikosti ter globalne razširjenosti 
islama, je misel, da se vsi muslimani poslužujejo tistega, kar uči Koran, zmotno mišljenje, 
saj obstajajo verniki, ki sledijo vsemu, kar uči Koran, po drugi strani pa na delovanje in 
mišljenje številnih muslimanov vplivajo tudi drugi dejavniki, na primer okolje, v katerem 
živijo (Qureshi 2016: 28).  
V islamu je življenje v svojem bistvu podrejeno Bogu in prepleteno z religijo (Nasr 2007: 
42). Islam uči, da je religija bistvo človeškega delovanja, saj je Bog tisti, ki je vtisnil svoj 
pečat v dušo človeka. Preroški hadith uči, da so ženske in moški ustvarjeni po »obliki8« 
(surah) Boga, moški in ženske pa so se na zemljo »spustili iz višine« od Boga, zato naj bi 
religija od nekdaj predstavljala enega ključnih vidikov človeštva (prav tam, str. 48–49).  
Islam se po Nasru pojmuje kot zadnja svetovna religija v sodobni zgodovini človeštva, po 
kateri naj ne bi bilo drugega razodetja (Nasr 2007: 20). Adam je v islamu dojeman kot oče 
človeštva in prvi prerok, Mohamedu pa je pripisana vloga zadnjega preroka v dolgi verigi 
preroštva, zato je v islamskem izročilu razumljen kot »pečat prerokov« (prav tam). Sprejetje 
Boga9 kot enega v islamu pomeni »predaja Volji Enega Boga«, pri čemer je edini bog v 
arabščini imenovan Alah (prav tam, str. 21). Da posameznik postane musliman, mora pred 
dvema muslimanskima pričama izpovedati vero v Boga. To naredi z dvema izjavama 
(shahadah10), pri čemer se prva glasi: »Ni drugega boga kot Boga« (La ilaha illa 'Llah); 
druga pa: »Mohamed je Božji glasnik« (Muhammadun rasul Allah) (prav tam).  
Nasr navaja, da islam temelji na univerzalni in izvorni resnici, ki obstaja že od nekdaj in ki 
bo večno obstajala (Nasr 2007: 22). Šarija11 nastane na temeljih svete knjige islama – 
Korana, ki je prav tako najpomembnejši vir islamskega prava. Po mnenju vernikov je Koran 
nebeška Knjiga, poslana od Alaha, zadnjemu Božjemu odposlancu Mohamedu, sama beseda 
pa je arabskega izvora in pomeni zbiranje, branje (Pašić 2005: 36). Marjana Harcet navaja, 
da lahko nekatere koranske predpise neposredno beremo in razumemo kot zakonodajo, zato 
nekateri muslimani šarijo dojemajo kot enovit zakonodajni sistem (Harcet 2007: 30). 
                                                 
8 Obliki dajem v narekovaje, saj islam prepoveduje kakršno koli upodabljanje Boga in Preroka. 
9 »Alah« je arabski izraz, ki se v Islamu nanaša na najvišji božanski Princip, sicer pa tako kot muslimani, tudi 
arabski judje in arabski kristjani Boga imenujejo Alah (Nasr, 2007: 22). 
10 Šahada ali prvi steber islama. 
11 Šarija je arhaična arabska beseda, ki izhaja iz korena shr', ki pomeni »pot k viru«, ki naj bi jo človek prehodil, 
da bi dosegel Boga (kud-logos). Termin šeriat označuje islamsko pravo in temelji na Koranu in suni (Kalčić, 
2007: 283). 
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Islamsko pravo je neke vrste moralni zakonik, ki vključuje predpise normativnega vedenja 
in ima dvojno vlogo v življenju muslimanov. Predstavlja pozitivno zakonodajo, hkrati pa je 
temelj islamske kulture in islamske identitete (Harcet 2007: 29). Ker sta oblast in ljudstvo 
podrejena Božjemu pravu, je kršenje tega enako kršenju Božje volje. Takšno razumevanje 
je pripomoglo k temu, da se v islamskem svetu, vsaj v nekaterih kontekstih, država ni ločila 
od religije (prav tam). Šarija predstavlja »pot«, ki ji morajo ženske in moški slediti v svojem 
življenju, Bog pa je najvišji zakonodajalec (Nasr 2007: 84). Šarija je vseobsegajoča in 
zajema vse, od obrednega čaščenja, do ekonomskih transakcij (Nasr 2007: 83). Vsebuje tudi 
možnost rasti in jo je kot vodilo moč uporabiti v različnih situacijah, s katerimi se srečujejo 
muslimani. Dolžnost vsakega muslimana je, da v življenju sledi božji volji, ki je utelešena v 
šerijatu (Nasr 2007: 86). Hkrati vsebuje odredbe, ki so razdeljene na 'ibadat in mu'amalat. 
'Ibadat se nanaša na islamske obrede, kot sta molitev in čaščenje, mu'amalat pa zajema 
socialne, ekonomske in politične transakcije ter vse odnose, ki se dotikajo posameznikovega 
socialnega okolja (prav tam, str. 83). Posamezniku ni potrebno izvrševati odredb šarije, da 
bi ohranil status vernika, če pa musliman šarije ne pojmuje za verodostojno, preneha biti 
musliman (prav tam, str. 82). Pri tem so seveda prisotne različne interpretacije in tudi 
različna prakticiranja normativnih predpisov. 
Koran dopolnjujeta hadith12 in suna13 in predstavljata druga najpomembnejša vira Šarije. 
Suna pomeni Mohamedov zgled ali vedenje, po katerem naj bi se ravnali muslimani. 
Prerokovo suno torej sestavljajo ravnanja in nauki preroka Mohameda, zbrani v hadisih. 
Hadisi so izreki, ki jih islamska tradicija pripisuje preroku Mohamedu in njegovim 
slednikom. Zbrani so bili šele po smrti preroka Mohameda, izreki pa predstavljajo temelj 
sune (Kalčić 2007: 176). V začetnem obdobju razširjanja islama suna ni pomenila le 
Mohamedovih zapovedi; pomenila je suno določenega območja, suno kalifov, ki je 
vključevala napotke o normativnem, sprejemljivem vedenju. Islam se je torej oblikoval glede 
na območja, kjer se je razširjal  (Harcet 2007: 32). Glede na to, da je specifičen razvoj islama 
pogojen z določenim območjem, je potrebno izpostaviti fikh, termin, preveden kot 
                                                 
12 Mohamedova izročila so zapisana v zbranih tekstih, imenovanih hadis/hadith (Qureshi, 2016: 27). 
13 Suna je jedro družbenih in pravnih islamskih tradicij, te pa temeljijo na izrekih in dejanjih, pripisanih 
Preroku. Suna je slovenski prevod arabske besede sunna, Bošnjaki pa uporabljajo besedo sunet (Kalčić, 2007: 
282). 
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razumevanje, in predstavlja človeško razumevanje Božjega prava, ki vsebuje določila 
načinov vedenja v določenih okoliščinah (Harcet 2007: 33). 
V islamu je pomembna prepletenost socialnih, političnih in ekonomskih dimenzij z etičnim 
premislekom, ki muslimane nenehno opozarjajo na racionalno ravnanje in ravnanje v skladu 
z načeli šarije. Božji zakon islama vključuje obrede, pravne, etične in socialne vidike 
življenja, hkrati pa uči, kako naj ljudje delujejo, da bodo na tem svetu dosegli zadovoljstvo 
in blaženost v onstranstvu (Nasr 2007: 82). Po šariji so vsa dejanja vernikov razdeljena v pet 
kategorij: obvezna dejanja (wajib), kot so na primer dnevne molitve; priporočena dejanja 
(mandub), kot je dajanje denarja ubogim, dejanja, do katerih je Božji zakon brezbrižen 
(mubah) vključujejo vrsto zelenjave, ki jo zaužije posameznik, primer četrte skupine dejanj, 
ki so vredna graje (makruh) je ločitev in prepovedana dejanja (haram), kot so umor, 
prešuštvo, kraja in določene prehrambne prepovedi (prav tam, str. 83), pri čemer so v islamu 
prepovedani alkohol, svinjina, divjačina, kri in nekateri živalski notranji organi, kot je 
žolčnik ali vranica (Kalčić 2007: 67). Tudi meso, ki je dovoljeno in spada med halal živila, 
mora biti pripravljeno na ustrezen način. Med klanjem mora biti žival posvečena z rekom, 
ki je zapisan v Koranu in potrjuje, da je dejanje opravljeno v imenu Boga, hkrati pa mora 
biti obrnjena proti Meki (prav tam). V Sloveniji se sicer pojavljajo določene težave v zvezi 
z dostopom do halal proizvodov, zato nekateri kupujejo ribe, ki jih je dovoljeno zaužiti brez 
verskega obreda. Po navedbah Špele Kalčić, v Sloveniji dostop do halal proizvodov 
omogočajo Droga Portorož, Agromerkur Murska Sobota, Perutnina Ptuj in Pivka Perutnine. 
Zaradi siceršnjega pomanjkanja dovoljenih živil na slovenskem trgu pa večina muslimanov, 
ki bivajo na Jesenicah in v Ljubljani, teh zapovedi ne upošteva (prav tam). 
Božji zakon v vsakdanjem življenju muslimanov deluje kot vernikov osebni vodnik za 
racionalno življenje, s ciljem vzpostavitve moralnega reda v človeški družbi (Nasr 2007: 
103). Da bi v nadaljevanju lahko prepoznali religijske dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje 
identitete mladih muslimank in muslimanov, je potreben vpogled v temeljna načela islamske 
religije. 
2. 1. Pet stebrov islama 
»Pet stebrov islama« oziroma »arkan al-islam« predstavlja temeljne obrede islama, na 
katerih temelji celotna struktura religije, hkrati pa določajo način življenja muslimanov 
(Nasr 2007: 95). Vernik sklene sporazum z Bogom, njegova dolžnost pa je izpolnjevanje 
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petih obrednih dolžnosti (Pašić 2005: 27) in tako živeti v skladu z Božjim zakonom islama. 
Pet stebrov islama obsega vse aspekte človeškega življenja. Kdor zanika ta načela in vanje 
ne veruje, ne more biti musliman (prav tam).  
Prvi steber islama je šahada14, oziroma izpoved vere v edinega Boga in Mohamedovo 
preroštvo. Vsak musliman mora z naslednjim pričevanjem potrditi vero v Enega Boga, 
Mohameda pa priznati kot nosilca razodetja, pri čemer s telesom in dušo izpove: »Ašhaddu 
an lā illāhi illa-llāh wa ašhaddu anna Muḥammedan rasūlu-llāh«; »Pričam, da ni drugega 
boga razen Boga, in pričam, da je Mohamed Božji poslanec« (Kud logos 19. 6. 2020). 
Izpovedati vero v Enega Boga pomeni, da vernik prizna, da Bog ni podoben nikomur in da 
je le On večen. V Koranu je zapisanih več različnih vzdevkov Boga, pri čemer je Bog 
razumljen kot Živi, Močni, Modri in Usmiljeni (Pašić 2005: 28). 
Sledi salah/salat (arabsko) ali namaz (turško) je najbolj intimen in neposreden odnos vernika 
z Bogom (prav tam). Predstavlja kanonične molitve, obvezne za vse muslimane, od dobe 
odraščanja, vse do smrti. Predpisanih je pet dnevnih molitev, razvrščenih glede na čas 
gibanja sonca, od časa tik pred jutranjo zoro, pa vse do trenutka, ko se znoči (Kalčić 2007: 
280). Verniki izvajajo molitve v smeri proti Ka'abi15 v Meki, na vsaki obredno čisti površini 
(Nasr 2007: 95-96). Salat se izvaja v arabščini, saj je to sveta oblika obreda (prav tam, str. 
97). Molitev lahko verniki izvajajo v mošeji16, če pa mošeje ni, lahko molitev izvedejo na 
odprtem prostoru v mestih, na poljih ali v puščavi. Na ta način se vernik prelije v stanje 
popolnega služenja Bogu. Pomembne so tudi individualne molitve, imenovane du'a, ki so 
lahko sicer bolj uradne in oblikovane s strani velikih svetnikov ali verskih avtoritet, lahko 
pa so posameznikova intimna izpoved, ki jo izreka v svojem maternem jeziku (prav tam). 
Sawm je obvezni post in hkrati tretji steber islama, ki se odvija v času svetega meseca 
ramadana, od prvega svita do sončnega zahoda17, zaključi pa se z več dni trajajočim 
praznovanjem največjega muslimanskega verskega praznika, id al-fitrom. Postiti se morajo 
vsi muslimani, od časa odraščanja do trenutka, ko posameznik ne premore več moči, da bi 
se lahko postil (Nasr 2007: 97). Postiti so se dolžni tisti, ki so odrasli ter mentalno in fizično 
zdravi (Pašić 2005: 29). Post pomeni popolno vzdržnost od vse hrane in pijače, prav tako pa 
se je v tem času potrebno vzdržati spolne aktivnosti in vseh nedovoljenih dejanj, ki jih 
                                                 
14 Pašić prvi steber islama imenuje šehada (Pašić, 2005: 28). 
15 Božja hiša v Meki 
16 Beseda mošeja zhaja iz arabske besede masjid, ki pomeni »prostor pokleka« (Nasr, 2007). 
17 Šiiti obvezni post izvajajo v času od prvega svita do mraka (Nasr, 2007: 97). 
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naslavlja šarija, hkrati pa je pozornost potrebno nameniti ubogim (Nasr 2007: 97). Bolni in 
tisti, ki so na poti, so v času ramadana »oproščeni« obveznega postenja, postijo pa se kasneje, 
ko je to mogoče. Ženskam, ki imajo menstrualni ciklus, se ni treba postiti, prav tako v tem 
času ne izvajajo salah. Postenja so opravičene tudi matere, ki dojijo (Nasr 2007: 97). 
Za zdaj predstavlja četrti steber islama in pomeni ritualno miloščino (Kalčić 2007: 284), 
oziroma dajanje miloščine bolnim in revnim. Po Pašiću pomeni očiščenje vernika in 
njegovega imetja, hkrati pa je to obveznost vsakega vernika (Pašić 2005: 32). Miloščina 
običajno predstavlja 2,5 % posameznikovega premoženja. Izraz zekat je v arabščini povezan 
z besedo »čistost« in predstavlja verski davek, ki naj bi ga plačevali vsi muslimani z dovolj 
prihodki, shranjuje pa se v »javni zakladnici« in se uporabi za javne in verske namene, ki 
med drugim vključujejo podporo študentom in hranjenje revnih. Z davkom na nek način pred 
Bogom opravičijo svoje bogastvo na zemlji (Nasr 2007: 99). 
Hadž je zadnji od petih islamskih stebrov in predstavlja romanje v Meko, ki naj bi ga opravil 
vsak musliman, vsaj enkrat v življenju. Romanje je usmerjeno h Ka'abi in predstavlja obred, 
ki ga je vpeljal Abraham, kasneje pa ga je ponovno obudil Mohamed. Obred vsebuje 
kroženje okoli Ka'abe, molitve, gibanja in žrtvovanje živali v Meki in sosednjih pokrajinah, 
upoštevajoč navodila, ki jih je vpeljal Prerok. Iskreno in predano opravljen hadž oprosti 
osebne grehe muslimana, ki opravlja romanje. Hadž se izvaja v času lunarnega meseca dhu'l-
hijjah, obvezen pa je za vse moške in ženske, ki imajo tako fizične zmožnosti kot tudi 
ekonomska sredstva za udeležbo na romanju. Hadž je sicer oproščen bolnim in tistim brez 
finančnih dohodkov (prav tam, str. 98).    
V skladu s temelji islama je muslimanova dolžnost, da spoštuje pet stebrov islama in svoje 
življenje usklajuje z veroizpovedjo. Sicer pa je pomembno izpostaviti, da islam verniki 
interpretirajo na najrazličnejše načine. V nadaljevanju bom orisala, kakšen je pričakovan 
odnos vernika z Bogom in kako se oblikujejo odnosi znotraj skupnosti vernikov, kasneje pa 
bom predstavila okoliščine, ki so pripeljale do različnih načinov dojemanja islama. 
2. 2. Človek in islam 
Za razumevanje položaja muslimanov in samih medsebojnih odnosov je potreben vpogled v 
besedila svetih besedil islama. V islamu človek stoji neposredno pred Bogom in je postavljen 
v vlogo njegovega služabnika ali namestnika na zemlji (Nasr, 2007: 74). Koran razlaga vse, 
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kar je bilo in kar se bo še zgodilo (Pašić 2005: 36). Vsebina je razdeljena na poglavja18, ki 
so bila objavljena v Meki in ki govorijo o veri, raju in peklu ter sodnem dnevu; poglavja, ki 
so nastala v Medini, pa govorijo o ureditvi odnosov med ljudmi, postavljajo zakone in 
opisujejo kristjane ter jude (prav tam, str. 37). Sicer so v islamu začetki stvarjenja Zemlje in 
človeka podobni začetkom, kot jih pozna krščanstvo in judovstvo. Celotna stvaritev je po 
Ramadanu najbolj neposreden izraz hierarhičnega reda, ki je posledica transcendentnih 
vplivov (Ramadan 2004: 12), pri čemer je človek podrejen Bogu, hkrati pa je Bog v vlogi 
njegovega varuha, zaščitnika. V Koranu je pojasnjeno stvarjenje človeka, pri čemer je 
zanimiv ravno njegov »nastanek«. V prvi različici stvarjenja človeka je Bog človeka ustvaril 
in oblikoval iz gline; v skladu z drugim pojasnilom stvarjenja, je človek ustvarjen iz prsti; 
po tretji različici je Bog človeka ustvaril iz vode; po peti različici je človek ustvarjen »ex 
nihilo«, oziroma »iz nič«; peta različica stvarjenja pa je ključna za pojasnitev stvarjenja 
ženske in moškega. Tovrstno stvarjenje je v Koranu pojasnjeno z verzom, ki pravi: O, ljudje! 
Bojte se svojega Gospoda, ki vas je ustvaril iz enega samega bitja! Iz njega je ustvaril 
njegovo družico in iz njiju je (po zemlji) raztrosil neštete moške in ženske. Bojte se Boga, v 
čigar imenu – in v imenu krvnega sorodstva – se obračate eden na drugega s (prošnjami). 
Bog bedi nad vami (Koran 4: 1). Po Amini Wadud je beseda, ki je prevedena kot »človek«, 
spolno nezaznamovana, hkrati pa termin zwaj, preveden kot »žena«, pomeni soproga, 
družabnika ali pa celo skupino v množinski obliki, pri tem pa je mogoče razbrati, da v islamu 
ključna vera, ne pa tudi biološki spol. To, da je pred bogom najvišji tisti, ki se ga najbolj 
boji, ne glede na ljudstvo, pleme ali spol, pojasnjuje tudi koranski citat, ki pravi: »O, ljudje! 
Ustvarimo vas iz enega moža in ene žene. Delimo vas na ljudstva in plemena, da bi se 
spoznali. Pri Gospodu je najvišji tisti, ki se ga najbolj boji. Gospod resnično vse ve in nič 
mu ni skrito!« (Koran 49:13) (Harcet 2007: 21). Marjana Harcet navaja Al-Hibrijevo, ki 
pravi, da med ljudmi v islamu ne bi smelo biti pripisovanja superiornosti enemu spolu, prav 
tako pa so v verskih obvezah, kot je izpolnjevanje petih stebrov islama, ženske enake 
moškim (prav tam, str. 21). 
Nasr (2007) navaja, da nekatere muslimanske avtoritete mnenijo, da je Bog ustvaril Evo iz 
Adama, drugi pa so mnenja, da sta ustvarjena iz iste gline. V vsakem primeru je Evi 
dodeljena vloga Adamove spremljevalke. Oba sta bivala v raju, vse dokler se nista uprla 
                                                 
18Poglavja v Koranu so poimenovana sure. Koran je sicer razdeljen na 30 džuzov (delov) in 114 sur (poglavij) 
(Pašić, 2005: 37). 
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Božji zapovedi in jedla s prepovedanega drevesa. Tedaj naj bi iz rajske popolnosti padla na 
Zemljo, prepojilo pa ju je pozabljenje, ki zaznamuje »padec« človeškega bitja (Nasr 2007: 
74). Tu je pomembno izpostaviti odstopanje od krščanskega nauka o stvarjenju, saj sta po 
islamskem izročilu za njuno neodgovorno ravnanje in padec kriva oba, tako Adam kot tudi 
Eva (prav tam). Po Amini Wadud je Koran s tem, ko za padec okrivi tako moškega kot tudi 
žensko, presegel mišljenje, da je ženska glavni vzrok zla in prekletstva (Harcet 2007: 22). 
V islamu je veličina ljudi ravno v njihovi predanosti Bogu, osnovna vrednota človeškega 
bitja pa je njegov razum, zato je naloga religije, da preprečuje iracionalno delovanje 
muslimanov, s tem pa se verniki vrnejo k temeljem islama, ki jih nosijo v sebi (Nasr 2007: 
75). Osnovni pogoj, da posameznik postane del islamske skupnosti je šahada, ki predstavlja 
prvi steber islama. Poleg tega je, glede na sveta besedila islama, pomembno tudi spoštovanje 
preostalih štirih stebrov islama in upoštevanje načel, ki jih članom islamske skupnosti 
nalagajo Koran in hadisi (prav tam). Muslimani od nekdaj živijo v harmoniji z naravo in v 
sozvočju z naravnim okoljem, človek pa je na zemlji v vlogi Božjega služabnika, o čemer 
priča verz iz Korana, ki pravi: »Med njegovimi znaki so noč in dan, sonce in luna. Ne 
klanjajte se niti soncu, niti luni! Klanjajte se Bogu, ki vas je ustvaril, ako Njemu služite!« 
(Koran 41: 37). Hkrati je človek na zemlji postavljen na mesto Božjega namestnika: »Takrat, 
ko je tvoj Gospod rekel angelom: 'Na zemlji bom naredil namestnika.' 'Boš naredil (nekoga), 
ki bo na njej zasejal nered in prelival kri? Mi pa te slavimo, hvalimo in častimo tvojo 
svetost?' Bog je odgovoril: 'Jaz vem tisto, česar vi ne veste.'« (Koran 2: 30). Človeku je v 
vlogi Božjega namestnika na zemlji dodeljeno Božje razodetje, ki mu razkriva jasne znake 
o »pravilnem« načinu življenje, Bog pa je v svoji milosti in usmiljenosti predstavljen kot 
tisti, ki bo ljudi iz teme potegnil na svetlobo (Kerševan in Svetlič 2004: 66). Islam torej 
narekuje delovanje človeka, ki naj bo v skladu z Božjim izročilom. Religija kot del 
formiranja identitete vpliva na življenje in oblikovanje družbenih vlog, ki so skladne z 
moralnimi načeli in vrednotami, ki jih narekujejo sveta besedila islama (Nasr 2007: 43). 
Človeški odnosi vključujejo socialne odnose, od dolžnosti in odgovornosti do prijateljev, 
sosedov, sirot in revežev, muslimanov kot tudi nemuslimanov. Nekateri nauki se navezujejo 
na splošne, moralne napotke o tem, kako živeti, drugi pa se dotikajo socialnega vedenja, 
družinskih odnosov, zakona, ločitev, dedovanja in podobno (Nasr 2007: 46). Upoštevanje 
napotkov in sledenje naukom ni odvisno le od stopnje religioznosti posameznika, velik vpliv 
na delovanje vernika ima namreč tudi primarna socializacija, družbeno okolje, kraj bivanja, 
lokalna kultura in podobno. Bošnjaki v Sloveniji so v večini del liberalne, hanafijske pravne 
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šole, ki jim omogoča nemoteno življenje v nemuslimanskem, sekularnem okolju. Prednost 
dajejo spoštovanju islamskega moralnega kodeksa, pred natančnim poznavanjem islamskih 
primarnih virov. Moralni kodeks se z vzgojo prenaša na otroke, otroci pa ga tako lažje 
ponotranjijo. To, kakšna je morala posameznikov in kakšen je njihov odnos do drugi ljudi, 
je za Bošnjake v Sloveniji, kot ugotavlja Špela Kalčić, pomembnejše od verskega znanja ali 
od doslednega izvajanja vseh temeljnih verskih dolžnosti (2007: 264). Verniki so kljub 
medsebojni raznolikosti, globalni razpršenosti in različnemu dojemanja islama percipirani 
kot del enotne islamske skupnosti – ummah. 
2. 2. 1. Ummah 
Vsi muslimani so del islamske skupnosti ali ummah in sestavljajo islamski svet (Nasr 2007: 
31). Družina je v islamskem svetu percipirana kot velik, stvarni del muslimanskega sveta in 
predstavlja najpomembnejši vir socialne varnosti, ummah pa predstavlja drugi najvplivnejši 
in najzanesljivejši vir socialne varnosti, v katero se vključujejo muslimani (prav tam, str. 
105). Koncept umme temelji na religiji. Ummah je prvotno razumljena kot enotna skupnost 
ljudi iz Medine, kasneje pa se je razvila v mednarodno skupnost, ki se širi v arabski in ne-
arabski svet, ki si deli islamsko veroizpoved in se – v večini – ravna v skladu s petimi stebri 
islama (Sutton in Vertigans 2005). Ummah je torej le ena, zaznamovana s smislom bratstva 
in sestrstva, povezuje pa jo Koransko sporočilo Božje enotnosti in suverenosti, glasništva 
Preroka in sprejetje Božjega zakona (Nasr 2007: 32).  
V evropskem okolju so del ummah predvsem muslimani, ki prihajajo iz Bosne in 
Hercegovine, Albanije, Črne Gore, Makedonije in Kosova, prisotne pa so tudi manjše 
skupnosti turških in bolgarskih muslimanov (Nasr 2007: 38). Po drugi svetovni vojni so se 
na območje Francije naselili muslimani iz Severne Afrike, v Veliko Britanijo iz Indije, 
Pakistana in Bangladeša, v Nemčijo pa iz Turčije. Islamska skupnost je zaradi številnih 
emigracij, naseljevanj in spreobrnitev etnično, lingvistično in kulturno pluralna, člani 
skupnosti ummah pa so tako razširjeni po celotnem svetu.  
Percepcija umme je vezana na specifičen čas in prostor, znotraj katerega se oblikujejo nova 
družbena razmerja (Sutton in Vertigans 2005: 97–98). Čeprav umma predstavlja enotno 
skupnost, pri čemer je vernikom skupna ravno vera v enega Boga, je pomembno opozoriti 
na krhanje umme v lokalnih in globalnih kontekstih, kjer sobivajo različne interpretacije 
islama. Andreja Mesarič opisuje tovrsten pojav na območju Sarajeva, kjer so prisotni različni 
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viri islamskega znanja, prav tako pa ugotavlja, da predvsem mladi muslimani na nek način 
eksperimentirajo z različnimi interpretacijami in načini prakticiranja islama (Mesarič 2015: 
104). Delitev islamske skupnosti je, po ugotovitvah Andreje Mesarič (2015), opazna že na 
omejenem območju Sarajeva, pri čemer ena izmed njenih sogovornic omeni, da je mesto 
razdeljeno glede na pravne šole, ki prevladujejo na določenem območju. Veliko mladih 
muslimanov občuti različne interpretacije islama v BiH, pri čemer ena izmed njenih 
sogovornic navaja grobo delitev na tradicionalno prakticiranje islama in na bolj radikalni 
pristop k islamu. Pravi, da mladim muslimanom uspeva ohranjati ravnovesje med obema 
pristopoma (prav tam, str. 113), kljub temu pa so tudi znotraj islamske skupnosti, ki je 
navzven percipirana kot homogena skupnost, prisotne delitve med »udomačenim« in 
»tujim« islamom19. 
Islam ima sicer v svojem bistvu velik vpliv na principe človeškega delovanja in 
posameznikovo zasebno življenje (Nasr 2007: 43). Ob tem je seveda treba poudariti, da 
spoštovanje načel in vrednot, ki jih vernikom pripisujejo islamska sveta besedila, vsem 
muslimanom ne predstavlja enake stopnje odgovornosti.  
2. 2. 2. Ženske in moški v islamu 
Nasr opisuje zasebne vidike, ki zadevajo zasebno življenje ter javne vidike religije, ki 
dopolnjujejo notranji, zasebni vidik, oboji pa so med seboj prepleteni. Zasebni vidik se 
dotika odnosa ženske ali moškega do Boga, različnih oblik molitev, kot je na primer 
individualna molitev (al-du'a) in kanonična molitev (al'salah), hkrati pa se dotika tudi večjih 
obredov, kot sta post in romanje, ki pa jasneje posegata v javno sfero (Nasr 2007: 43). 
Najbolj zasebni vidik življenja muslimanov je notranje, duhovno življenje, pri čemer se 
ženske in moški približajo Bogu, notranji vidik pa se razvija v javno dimenzijo religije, saj 
je Bog po Koranu tako notranji (Lal-Batin), kot tudi zunanji (al-Zahir) (Nasr 2007: 44–45). 
Notranji in zunanji vidik se prepletata tudi v načinu vedenja muslimanke ali muslimana do 
drugih ljudi. Njihove moralne vrednote so rezultat vzgoje, verskih praks, ki so jih starši z 
vzgojo prenesli nanje, in družbenih okoliščin, v katere se vključujejo. Javni vidik islama 
dopolnjuje notranji in osebni vidik religije. Religija se tako vključuje tudi v družbeno, 
                                                 
19 Zaradi različnih interpretacij se pojavljajo številni konflikti znotraj muslimanske skupnosti. Andreja Mesarič 
izpostavi konflikte glede opravljanja dnevnih molitev; nekateri prebivalci Sarajeva, zaradi drugačnega načina 
opravljanja molitve, salafiste označujejo kot »drugačne«, po drugi strani pa Mesarič izpostavlja primer 
muslimanskih žensk, ki molitve opravljajo na različne načine, glede na prostor in glede na to, kdo moli z njimi. 
Dejanja teh žensk na nek način spodkopavajo togo percepcijo delitve med »udomačenim« in »tujim« islamom, 
oziroma med »nami« in »njimi« (Mesarič 2015: 114-115). 
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ekonomsko in politično življenje ljudi, pri čemer je po Nasru kraljestvo Boga in kraljestvo 
cesarja tako rekoč združeno (Nasr 2007: 45). 
Islam je z globalno razširitvijo prinašal številne novosti, vidne predvsem v kontekstu 
islamskega družinskega prava. Spremembe so bile za arabsko družbo precej revolucionarne. 
Koran je prepovedoval detomore, obsojal je nezadovoljstvo staršev ob rojstvu deklice, 
prepovedoval je zasužnjevanje deklet in spolne zlorabe žensk, ženskam je omogočal 
dedovanje in tako ukinil prepoved dedovanja za ženske (Harcet 2007: 12). V samem jedru 
diplomske naloge se posvečam predvsem odnosom med spoloma v islamu, vlogi sklenitve 
zakonske zveze, družinskemu življenju in zaznavanjem razporeditve vlog med spoloma, zato 
je pomembno razumeti, kakšne odnose med spoloma predlagajo islamska besedila in kako 
so razumljene vloge v partnerskem odnosu. 
2. 2. 2. 1. Poroka 
Poroka predstavlja pogodbo, sicer pa razveza po islamskem pravu ni prepovedana. Sklenitev 
zakonske zveze je bila pred nastopom islama v Arabskih deželah in drugje po svetu poznana 
v več različnih oblikah, pri čemer Marjana Harcet po podatkih, pridobljenih na spletni strani 
Muslim Women's League, navaja pet oblik zakona. Ena izmed oblik sklenitve zakonske 
zveze je bila sporazumna poroka, pri čemer družini skleneta medsebojni dogovor; druga 
oblika je poroka z ugrabitvijo, ki je bila pogosta predvsem v času vojn, ko so ženske 
ugrabljali in jih prodajali v suženjstvo ali pa v zakon, pri čemer je ženska postala osebna 
lastnina »kupca« (Harcet 2007: 13). Kasneje je poroko z ugrabitvijo nadomestila plačana 
poroka, pri čemer je šlo za »blagovno menjavo« ženske, v zameno za kamele in konje (prav 
tam). V Meki in Medini je prisotna tudi praksa podedovane neveste, pri čemer je ženska 
obravnavana kot blago in dedovana na enak način kot preostala lastnina umrlega. Dediči so 
lahko žensko zadržali kot ženo, lahko so ji prepovedali ponovno poroko, ali pa jo »dali v 
zakon« (prav tam, str. 14). V primeru sklenitve začasne zakonske zveze, ki je pogosta 
predvsem med popotniki in tujci, sta moški in ženska sklenila zaseben dogovor, pri čemer je 
zakonska zveza sklenjena v zameno za plačilo, ki ga moški izplača ženski. Partnerja sta tako 
vnaprej določila časovno obdobje, znotraj katerega ženska ni smela odsloviti moža (prav 
tam). 
S prihodom islama so določila, zapisana v Koranu, na nek način začela usmerjati način 
vedenja in samo življenje muslimanov. Eno izmed navodil, ki jih Koran daje muslimanom 
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je, naj se tisti, ki imajo to možnost, poročijo, kdo pa nima pogojev za sklenitev zakonske 
zveze, naj počaka na ugodnejše razmere (Harcet 2007: 39, citirano po Koran 24:33), pri 
čemer je to določilo namenjeno predvsem moškim, ki morajo ob sklenitvi zakonske zveze 
ženskam v dar podariti poročne darove (prav tam, str. 39). Mehr je poročno darilo, ki ga mož 
daruje ženi ob sklenitvi zakonske zveze (Harcet 2007: 14), ker pa v Koranu ni specificirano, 
kakšno mora biti poročno darilo, islamsko pravo dovoljuje, da bodoča žena sama določi tip 
mehra, njen oče pa presodi o ustreznosti poročnega daru (prav tam). Islam uvede novost, ki 
predpisuje, da je mehr izključno ženina last, ki se ji žena ni dolžna odpovedati (prav tam, str. 
15), obveznost poročnega darila pa pomeni, da ženska ni več obravnavana kot lastnina (prav 
tam, str. 17). 
Marjana Harcet (2007) poudarja pomembnost islamskega družinskega prava, znotraj 
katerega obravnava predvsem sklenitev zakonske zveze. Družinsko pravo ima močan vpliv 
na vlogo in delovanje žensk v pretežno muslimanskih državah, izpeljano pa je iz 
tradicionalnega, šeriatskega prava. V deželah, kjer prevladuje muslimansko prebivalstvo, je 
navzoč vzorec samorazumevanja vernikov, ki temelji na kombinaciji islamskega izročila in 
navad ter običajev določenega okolja (Harcet 2007: 30–31). Verniki tako ponotranjijo 
prepričanja in verovanja ter se v življenju po njih tudi ravnajo. Takšna prepričanja se izražajo 
v mišljenju, da je vsak moški, ki je finančno sposoben, zdrav in zmožen vzdrževanja žene in 
otrok, dolžan skleniti zakonsko zvezo (prav tam, str. 39), ter preživljati in vzdrževati družino 
(prav tam, str. 31). Po drugi strani se je ženska dolžna poročiti, ne glede na njeno finančno 
zmožnost in sredstva, predvsem pa v primeru skrbi, da bo zaradi svoje spolne sle nagnjena 
k nečistovanju (prav tam, str. 39); prav tako pa naj bi varovala svojo in moževo lastnino, ter 
tako skrbela za ohranjanje časti družine (prav tam, str. 31). 
V islamu ne poznajo zakramentov, zato je poroka razumljena kot sklenitev legitimne 
pogodbe med moškim, žensko in Bogom, ki ima v svojem jedru dva cilja: prvi je služenje 
Bogu, drugi pa zadovoljitev temeljnega nagona ljudi po ustvarjanju potomstva, zato so 
pripisane vloge v prvi vrsti v skladu z »biologijo«. Moški je torej fizično močnejši, zato naj 
poskrbi za zaščito in vzdrževanje družine, ženski pa je dodeljeno zaupno varstvo, skrb za 
vzgojo otrok in skrb za dom (Harcet 2007: 39). Nekateri interpreti menijo, da naj bi bili 
moški zaradi telesne moči in razumnega mišljenja tisti, ki bodo najbolje poskrbeli za ženske 
in tako pridobili pravico do upravljanja in skrbništva nad ženo, saj naj bi bile ženske 
šibkejšega spola in zato potrebujejo zaščito »sposobnejših« (prav tam, str. 40–41). V zameno 
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za vzdrževanje in skrb, žena svojemu možu dolguje poslušnost, skrb za dom in otroke ter 
skrb za čast in ugled družine. Na takšnih temeljih se je izoblikovalo prepričanje, da je moški 
tisti, ki je dolžan izpolnjevati vlogo glave družine, po Harcet pa se je to z manjšimi odstopanji 
ohranilo vse do danes (prav tam, str. 41). Kljub temu pa obstaja več različnih prepričanj, ki 
so posledica specifičnih okolij, držav, skupnosti. Sicer je zakonska zveza v islamu sklenjena 
razumsko, svobodno in zavestno (Harcet 2007: 42). Ker je zakonska zveza razumljena kot 
oblika pogodbe, je v primeru, ko ni druge rešitve za ohranjanje zakonske zveze in ko se vse 
ostale možnosti izčrpajo, »prekinitev pogodbe« popolnoma sprejemljivo dejanje. Da bi 
preprečili morebiten razpad zakonske zveze, so denimo v Sarajevu vse bolj popularni 
namenski prostori, kjer se lahko pobožni muslimani družijo in povezujejo med seboj. S 
pogovori razširjajo svoje znanje o islamu, od sovrstnikov pa se učijo o tem, kako naj vero 
prenesejo v vsakdanje življenje (Mesarič 2017: 587). Eden takšnih prostorov je/so islamski 
kafići, v območju čaršije, največje turistične atrakcije Sarajeva, pri čemer je v teh kafićih ne 
strežejo alkohola, gostje in zaposleni se med seboj pozdravljajo s selam alejkum, te kavarne 
pa so razumljene kot halal (dovoljeni) prostori, kjer se lahko tudi ženske sprostijo in uživajo 
v javnosti, ne da bi jih skrbelo, da grešijo (prav tam, str. 588). Religioznim muslimanom je 
tako omogočen način druženja z enako-mislečimi, v okolju, ki je dojeto kot moralno 
sprejemljivo. Mladi lahko na tak način vzpostavljajo povezave in formirajo prijateljske 
odnose z drugimi verniki (prav tam, str. 588). Zanimivi so ravno stiki in interakcije med 
spoloma, ki so med muslimanko in muslimanom specifični glede na karakteristike prostora. 
Na organiziranih dogodkih so vnaprej znana pravila interakcije med spoloma, pri čemer sta 
ženska in moški fizično ločena in nista v stiku drug z drugim. Ravno nasprotno je v islamskih 
kafićih, kjer ni določenih specifično moških ali specifično ženskih mest v prostoru, vseeno 
pa je naloga zaposlenih, da opazujejo spolno pogojena pravila interakcije, predpisana v 
islamu (prav tam, str. 589). Namenski prostori služijo tudi kot način združevanja mladih 
muslimanov in imajo pomembno vlogo pri iskanju ustreznega partnerja vernikov (prav tam, 
str. 591), sklepanje poznanstev in razmerij pa lahko potencialno rezultira v sklenitvi 
zakonske zveze. Pri sklenitvi (uspešne) zakonske zveze je torej ključnega pomena 
kompatibilnost med partnerjema, ki se med pobožnimi, mladimi muslimani v Sarajevu, 
ugotavlja s pomočjo šerijatskih vez, oziroma, šerijatskega zabavljanja (prav tam, str. 591), 
pri čemer se par izogiba fizičnim stikom. Če »preskoči iskrica« med žensko in moškim, jima 
tovrstno predporočno razmerje omogoča, da preverita, ali sta združljiva in svojo zvezo 
morebiti potrdita pred Bogom. Seveda tovrstni načini druženja niso edini način, kako si 
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religiozni muslimani v BiH iščejo partnerje, s katerimi se bodo nekoč poročili. Nekatere 
ženske, ki zavračajo predporočna razmerja, uporabljajo način navezovanja stikov po 
internetu, ali pa potencialne partnerje spoznavajo s pomočjo prijateljev ali sorodnikov (prav 
tam). 
Ko se par odloči za skupno življenje, se podata v zakonsko zvezo. V krščanstvu je običajno, 
da neporočeno žensko v zakon pospremi njen oče ali skrbnik, ki ima v življenju dekleta 
očetovsko vlogo, podobno pa je tudi v islamu, kjer neporočeno žensko v zakonsko zvezo 
odda vali – njen zastopnik, ne glede na starost (Harcet 2007: 43). Vloga zastopnika je 
najpogosteje pripisana očetu, dedu ali pa drugemu moškemu sorodniku po očetovi strani, 
vali pa mora soglašati in potrditi zakon bodoče neveste. Če nevesta nima očeta, dedka ali 
pradeda, jo lahko v zakon pospremijo brat, nečak, stric in podobno. Pri tem se lahko navežem 
na poroko v BiH izpred dveh let, ko se je poročila moja dolgoletna prijateljica, ki je sicer 
Slovenka. Ker so starši mladoporočencev etnično Bošnjaki, se je mladi par odločil, da se 
poroči v Bosni. Z mojega vidika je bil zanimiv ravno obred »oddaje« neveste, pri čemer sta 
nevesto v zakon pospremila njena starejša brata, oče pa jo je skupaj z mamo pričakal pred 
hišo. V tem primeru vloge valija ni imel oče, temveč njena starejša brata, ki sta s svojo 
navzočnostjo delovala kot »varuha« neveste. »Oddajo« neveste je spremljalo kar nekaj 
običajev, ki so sicer bolj pogojeni s kulturnim okoljem Bosne in Hercegovine, kot pa s samo 
religijo. Primer takšnega običaja je odkup neveste, pri čemer je ženinov boter nevestinemu 
očetu ponudil neko količino denarja, ta pa je ponudbo sprejel, zvišal ali zavrnil.  
Muslimani, ki bivajo v Sloveniji in imajo slovensko državljanstvo, sklenejo zakonsko zvezo 
pred pristojnim državnim organom, verski obred – šeriatsko poroko, pa je dovoljeno opraviti 
šele po sklenitvi zveze pred matičarjem (Kalčić 2007: 64–65). Muslimani v Sloveniji, s 
katerimi je govorila Špela Kalčić, trdijo, da je zanje, bolj kot civilni obred pred matičarjem, 
pomembna šeriatska poroka. Muslimani se v Sloveniji zato poročajo v mesdžidih20, saj s 
šeriatsko poroko upoštevajo islamske predpise, ki sicer obsojajo spolne odnose v 
zunajzakonski zvezi (prav tam, str. 65). 
V odnosu med moškim in žensko je v islamu lahko dovoljena tudi poligamija, ki je definirana 
kot možnost in ne obveza, predstavlja pa poskus reguliranja odnosov v določeni skupnosti 
(Pašić 2005: 129). Poligamna zveza je neproblematična, če vključuje privolitev obeh strani, 
                                                 
20 Mesdžid je muslimansko svetišče, prostor, kjer človek v znak pozdrava poklekne in se s čelom dotakne tal; 
sicer pa je beseda v Sloveniji in Bosni poznana kot poimenovanje za islamsko molilnico (Kalčić, 2007: 280). 
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ki jih zadeva (Nasr 2007: 77). Dovoljena je pod določenimi pogoji, pri čemer je dovoljeno 
imeti največ štiri žene (Pašić 2005: 129), nujno pa je pravično ravnanje do vseh žena (Nasr 
2007: 77). Obema spoloma je spolna promiskuiteta strogo prepovedana in se zato po 
islamskem pravu strogo kaznuje (prav tam). Po Špeli Kalčić v Sloveniji praksa poligamije 
ni pogosta, saj je med Bošnjaki, ki jih je spoznala na Jesenicah in v Ljubljani, poligamija 
dojeta kot nekaj tujega (2007: 65). Takšen odnos je delno tudi odraz dolgega boja za 
omejevanje poligamije na območju nekdanje socialistične Jugoslavije. Državne politike tako 
usmerjajo in nadzorujejo religijske prakse, kar pa je v primeru BiH privedlo k skoraj popolni 
izkoreninjenosti poligamnih zvez. 
2. 2. 2. 2. Ločitev 
V primeru ločitve je novost, ki jo je prinesel islam ta, da se ob pobudi za prekinitev zakonske 
zveze začne obdobje čakanja, ki je ključno za ugotavljanje, ali je ženska morda noseča, hkrati 
pa zakoncema omogoči ponovni razmislek o pravilnosti svoje odločitve (Harcet 2007: 16). 
V Koranu je zapisano, da lahko mož svojo ženo zapusti največ dvakrat (Harcet 2007: 53). 
Če mož ženo odslovi še tretjič, je poroka z isto ženo onemogočena, če pa bi se ženska kljub 
vsemu želela vrniti k istemu moškemu, se mora vmes poročiti z drugim moškim. Zakon z 
drugim moškim mora biti veljavno sklenjen in konzumiran, obveznost spolnega odnosa pa 
v tem primeru nastopa kot varovalo, ki moškim preprečuje pogosto odslavljanje žena in 
ponovno združevanje kasneje (Harcet 2007: 53). V islamu velja, da je v primeru »zgrešene« 
zakonske zveze ločitev popolnoma legitimna, ponovna poroka pa potemtakem ni sramotno 
dejanje (prav tam). 
2. 2. 2. 3. Spolnost 
V arabsko-islamski kulturi je spolni užitek zaželen in celo obvezen. Med zakoncema naj ne 
bi bilo obdobja brez spolnih odnosov, ki bi bilo daljše od štirih mesecev (Harcet 2007: 23). 
Seveda pa je telesnost in čutnost med spoloma dovoljena le v primeru zakonske zveze, ko je 
odnos med spoloma potrjen z zakonsko zvezo (prav tam, str. 84). Telesna ljubezen, ki se 
manifestira v strasti in spolnosti, je v islamu enaka Božji ljubezni. Spolnost v tem smislu 
osvobaja človeka napetosti, ki bi mu sicer onemogočala intelektualno in duhovno rast (prav 
tam, str. 23). Spolnost tako nima le razmnoževalne funkcije, temveč tudi družbeno in 
duhovno funkcijo (prav tam). Zanimivo je tudi določilo, zapisano v hadisih, ki pravi, da 
mora mož poskrbeti za ženin užitek, prav tako pa tudi žena ne sme brez utemeljenega razloga 
zavrniti moža, saj jo bodo sicer vse do zore preklinjali angeli (Harcet 2007: 23). Čeprav v 
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islamu velja odobravanje spolnih odnosov zgolj med partnerjema v zakonski zvezi, v 
islamskih družbah to sicer ni (bilo) upoštevano v popolnosti (Harcet 2007: 23, citirano po 
Al-Haqq Kugle, 2003: 193), saj so lahko moški imeli spolne odnose s konkubinami, ki so 
predstavljale simbol prestiža in blagostanja, ženskam pa je bil dovoljen le spolni odnos z 
možem (prav tam). 
Zunajzakonski spolni odnosi in nezvestoba veljajo za velik greh. Harcet (2007) navaja Ismail 
Adam Patela, ki pravi, da je takšno vedenje najhujši zločin, takoj za umorom, in mora 
potemtakem biti kaznovan. V Koranu je zapisano, da je kazen v primeru zakonske 
nezvestobe sto udarcev z bičem (Koran 24:2), sicer pa morajo dejanje nezvestobe ali 
nečistovanja potrditi še štiri priče, da ne bi prišlo do zlorab ali pa da si dejanja ne bi kdo 
izmislil (Harcet 2007: 24). Spolnost je v islamu sama po sebi sveta, zato se ji pripisuje sveti 
značaj. Pomen spolnosti se odraža tudi v spolni segregaciji, v ločevanju moških in žensk v 
socialnih situacijah in v prostoru (na primer položaj ženske v mošeji, saj je ženski prostor 
ločen in lociran za moškim). Ločevanje med spoloma se odraža tudi v pomenu zakrivanja21. 
Muslimanka naj pred tujci ne razkazuje svojega telesa in las, sicer pa je bilo zakrivanje 
celotne površine obraza v mnogih delih Srednjega Vzhoda znano že v času pred pojavom 
islama (Nasr 2007: 77). Čeprav se glede pokrivanja v družboslovnih razpravah pojavlja 
ogromno študij, po Pašiću, ki opisuje pričakovana vedenja v islamu, pokrivanje služi kot 
zaščita pred nepovabljenimi pogledi moških, takšno ravnanje pa naj bi pripomoglo k 
ohranjanju družbene morale (Pašič 2005: 129). O tematiki zakrivanja oziroma pokrivanja je 
napisanih veliko antropoloških študij22, je pa pomembno izpostaviti, da se tovrstne ideje o 
zakrivanju oziroma pokrivanju spreminjajo glede na čas in prostor, hkrati pa so podkrepljene 
z različnimi interpretacijami. Obleka lahko kaže na položaj posameznika znotraj neke 
družbe, lahko izraža njegov ekonomski ali politični položaj, z obleke lahko razberemo 
versko ali etnično pripadnost, hkrati pa lahko obleka služi kot vir družbene in spolne 
identitete (Mesarič 2005: 37). Obstajajo torej različni diskurzi, ki zadevajo pokrivanje in 
                                                 
21 Pomembno je poudariti, da zakrivanje ni le del islamske oblačilne kulture, temveč se je slednje pojavljalo 
tudi med judovskimi in krščanskimi ženskami na Vzhodu. Problematično je zahodnjaško istovetenje zakrivanja 
izključno z islamom. (Nasr 2007: 77). 
22 O odnosu med obleko in telesom piše Andreja Mesarič (2005), ki oblačenje povezuje z oblikovanjem 
identitet, prav tako pa po Mesarič prakso oblačenja oblikujejo družbeni vplivi in individualna dejavnost hkrati 
(Mesarič 2005: 29). O oblačilnih praksah muslimank in muslimanov v Sarajevu avtorica v svoji doktorski 
disertaciji (2010) razglablja kot o vidiku medsebojnega razločevanja in »preporoda islama Bosne in 
Hercegovine danes.  
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različna mnenja o tem, ali je res potrebno oziroma ali predstavlja nekaj, kar islam zares 
zapoveduje. 
2. 2. 2. 4. Enakopravnost spolov 
Na podlagi islamske doktrine velja, da islam priznava enakopravnost spolov, hkrati pa so 
spoloma pripisane različne vloge (Pašić 2005: 129). Lahko zaznamo področje, kjer dominira 
moški, prav tako pa lahko odkrijemo polje, kjer je vidna premoč ženske. Odvisno je od tega, 
kakšno točko stališča vzamemo (Nasr 2007: 78), islam pa je potemtakem odprt za številne 
interpretacije, pri čemer lahko služi kot vir za podporo patriarhalnih sistemov, lahko pa ga, 
v določenih kontekstih, razumemo tudi kot orodje za izboljšanje enakopravnosti spolov in 
za krepitev politične udeležbe žensk (Bartulović 2015: 275). 
Začetek enakopravnosti med žensko in moškim v islamu je mogoče opaziti že v kontekstu 
stvarjenja človeka. Ker sta torej moški in ženska ustvarjena iz iste duše, lahko to razumemo 
kot enakost obeh spolov. V skladu s to razlago je dolžnost, da moški varuje in ščiti svojo 
ženo razumljena v pozitivnem smislu. Moškemu se tako ne pripisuje premoč nad žensko; 
pripisana mu je vloga varuha in zaščitnika v enakopravnem partnerskem odnosu (Harcet 
2007: 83). 
V navezavi na enakopravnost med spoloma je zanimivo izpostaviti vprašanje o zatiranju 
žensk, ki se je po Pašiću pojavilo v času, ko so islam začeli preučevati evropski 
»intelektualci« (2005: 128). Problem se po njegovem mnenju pojavi v trenutku, ko so 
orientalisti kalifat širši populaciji predstavili kot despotično in diktatorsko državo, 
poligamijo kot nekaj neciviliziranega in primitivnega, ločitev kot izdajo, džihad23 kot 
agresivno dejanje, verovanju v usodo so pripisovali iracionalno noto, Koran pa so predstavili 
kot Srednje-Vzhodno vrsto poezije (Pašić 2005: 128).  
Kljub enakopravnosti je razlika med spoloma vidna v primeru eksogamne poroke, pri čemer 
se po islamskem izročilu muslimanka ne sme poročiti z osebo, ki ni musliman, medtem ko 
se musliman lahko poroči s kristjanko ali judinjo, žena pa se mora obvezati, da bo otroke 
vzgajala v duhu islama (prav tam, str. 129). Ženska ima v islamu pomembno vlogo soproge 
                                                 
23Džihad se danes predvsem na zahodu pogosto povezuje s sveto vojno, beseda pa sicer pomeni »prizadevanje 
na Božji poti«. Džihad lahko predstavlja tako osebni boj vernika, kot tudi prizadevanje za ohranitev islama in 
ohranitev njegovih meja. Sama beseda ima za muslimane mnogo širši pomen, saj je celotno življenje lahko 
razumljeno kot džihad (Nasr 2007: 99-100). 
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in matere, ki skrbi za vzgojo otrok in za družinsko ekonomijo (prav tam). V predislamski 
Arabiji in drugje po svetu je bila ženska dolgo dojemana kot sužnja. Pogosto je bilo nasilje 
v družinah, novorojenke so bile nezaželene, zato so jih občasno žive zakopali v puščavskem 
pesku, ženska pa nasploh ni imela nobenih pravic. S pojavom islama je pridobila pravice, 
dodeljene pa so ji bile določene dolžnosti. Ženska je lahko v primeru smrti moža prejela 
četrtino zapuščine pokojnega moža, če ta ni imel otrok, sicer pa osmino, če je imel potomce. 
Pašić navaja tudi nekatere dolžnosti moškega, in sicer, da mora moški v vlogi moža 
izpolnjevati dolžnost, da v celoti poskrbi za svojo ženo in otroke, ne glede na lastno finančno 
sposobnost in ženino premoženje, ženska pa lahko neodvisno upravlja svoje osebno 
premoženje (Pašić 2005: 129). Ženski je dovoljeno vključevanje na trg dela (ni pa 
obvezujoče), denar, ki ga zasluži z delom, pa naj bi bil samo njen. Moški je v nasprotnem 
primeru primoran delati – to je njegova dolžnost. Ženska sme uporabljati nakit, dišave in 
druga lepotilna sredstva z namenom, da bi zadovoljila svojega moža, prav tako sme biti 
udeleženka na raznih prireditvah verskega pomena, kot je na primer bajram. Še neporočeno 
dekle si sme sama izbrati moža, starši pa ji pri tem lahko le svetujejo (prav tam). Seveda pa 
različne prakse prakticiranja in interpretacije islamskih napotkov kažejo, da obstajajo 
številne razlike med muslimani po svetu, opazne pa so tudi razlike na manjših območjih, 
kjer posamezniki islam razumejo na različne načine. 
Ženski so pripisane tudi nekatere obveze, ki se jih mora držati, veliko teh pa je skupnih in 
so dolžnosti vseh muslimanov, ne glede na spol. Obveze, ki so določene ženski so torej tudi 
predanost enemu in edinemu Bogu Alahu, molitev, post24 v mesecu ramadanu, prav tako se 
mora izobraževati, saj to narekuje zbirka hadisov: »iskanje znanja je dolžnost vsakega 
muslimana in muslimanke«. Obveza muslimanke je tudi hadž, vendar je določeno, da tega 
opravi v spremstvu bližnjega moškega sorodnika ali v skupini žensk, če ji to dopušča 
finančna zmogljivost. Podobno kot moški muslimani, morajo tudi muslimanke dati že 
omenjeni zekat (Pašić 2005: 130). Svoje otroke mora učiti in vzgajati v duhu islama, njena 
dolžnost je lepo vedenje, prijaznost in vljudnost tako do moža, kot tudi sorodnikov (prav 
tam). Islam nasploh uči o zmernosti, o tem, da ni lepo lagati in opravljati, o spoštovanju do 
drugih. Podobno naravnanost sem opazila tudi pri svojih sogovornikih, pri katerih je bilo 
čutiti, da so vzgojeni v duhu islama ravno v tem smislu. Vsi govorijo o spoštovanju do 
                                                 
24 V primeru menstruacije ji je post oproščen, a ga mora kasneje nadoknaditi. 
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drugih. Sogovornik Emir pa je ob vprašanju, kaj mu je pomembno pri izbiri prijateljev, 
povedal: 
»Da so pač uredu. Nevem, kaj to zdej pomeni, da ne lažejo… sej imam tudi kolege, ko so pač mal pokvarjeni, 
sam sem različen kolega z njimi, kot sem s kakim drugim.«25 
Pri »vpeljavi« takšnih vrednot je pomembna socializacija in vzgoja. Sama sicer nisem 
govorila s starši sogovornikov, Špela Kalčić pa v svoji raziskavi opaža, da so se starši zaradi 
služb in odsotnosti pogosto na nek način opravičevali, ker svojih otrok niso naučili klanjati 
oziroma moliti. So pa poudarjali, da so njihovi otroci vedno vedeli, kdaj se praznuje bajram, 
da so muslimani in kako naj se vedejo do drugih ljudi (Kalčić 2007: 210). Starši so torej v 
veliki meri odnos do drugih povezovali z islamom. 
Pomemben je tudi odnos do telesa, kar na nek način pojasnjuje spolno segregacijo. 
Posameznikov odnos do telesa naj bi se v islamu razlikoval od zahodnjaškega mišljenja, saj 
obstaja prepričanje, da telo ni last posameznika. V skladu s temelji islama naj bi telo vernika 
pripadalo Bogu, zato je pomembno, da človek z njim ravna z občutkom dolžnosti in 
odgovornosti, v luči Božjih odredb, razodetih in zapisanih v Koranu (Nasr 2007: 44–45). 
Način, kako muslimanka ali musliman ravna s svojim telesom, je del tako javnega kot tudi 
zasebnega vidika religije. Odnos do telesa vključuje tako versko pomembna higienska in 
prehranjevalna pravila kot tudi verske odredbe, ki obravnavajo vse spolne prakse, vključujoč 
odnose med partnerjema in prepoved poškodovanja telesa ter samomor, ki je v tem kontekstu 
pojmovan kot veliki greh (Nasr 2007: 43).  
Če pogledamo v post-jugoslovanski kontekst, je treba omeniti tudi dejstvo, da po koncu 
socializma pride do retradicionalizacije vloge žensk, kar se opazi tudi v islamu. V povojnem 
vzdušju so denimo v Sarajevu in drugih delih BiH predrugačili svoj odnos do islama 
(Bartulović 2015: 277). Religijski preporod je močno spremenil videz mest in vsakodnevne 
prakse tam bivajočih (prav tam). Jugoslavija je s svojim socialističnim sistemom 
transformirala položaj žensk, kljub temu pa jugoslovanskemu (izobraževalnemu) sistemu ni 
popolnoma uspelo preoblikovati misli in uveljavljenih praks, ki se navezujejo na vloge 
                                                 
25Pri večini sogovornikov je moč opaziti podobne vrednote, ki zadevajo izbiro prijateljev. Kljub temu, da ne 
navajajo eksplicitno, da je k njihovem mišljenju prispeval islam, so mnenja, da so iskrenost, spoštovanje in 
naklonjenost ključni faktorji pri izbiri prijateljev. Sogovornica Lejla je edina, ki je izpostavila soočanje s 
težavami pri sklepanju prijateljstev. Pravi, da je težje navezati pristen stik z nekom, ki ni musliman, saj ima 
drugačne vrednote od nje in posledično drugačen način življenja, ki je težko združljiv z njenim načinom 
življenja. 
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spolov. Glede na ugotovitve Alenke Bartulović (2015), so nekatere muslimanke v povojni 
BiH razočarane nad družbenimi preobrazbami in večjo vlogo religije v javni sferi, predvsem 
pa so bile nezadovoljne z vernicami, ki so po njihovem mnenju hitro ovrgle vse, kar je 
dosegla SFR Jugoslavija (prav tam, str. 281). Tovrstne prakse jasno kažejo na individualne 
poglede na islam ter na različno prakticiranje in dojemanje islama tudi v bošnjaški skupnosti, 
in sicer tako znotraj BiH kot tudi onkraj njenih meja. 
V splošnem je pričakovano, da bodo verniki spoštovali pravila in se ravnali v skladu z načeli, 
ki jih naslavljajo Koran in hadisi. Spoštovanje pravil je odvisno od družbeno-zgodovinskih 
okoliščin, kulture, v katero se vključujejo muslimani in vpliva okolja bivanja, pomembne pa 
so tudi osebne preference. Ena izmed sogovornic je bila sicer vzgojena v duhu islama, kljub 
temu pa sama veroizpovedi ne želi prenašati na svoje otroke. Želi le, da se ohranja spomin 
na Bosno in bošnjaško kulturo, hkrati pa želi vključiti tudi običaje svojega partnerja, ki je 
sicer del katoliške skupnosti:   
 [...] »Recimo jaz bom svoje otroke peljala, upam, malo si že romantiziram v glavi, ampak upam, da bo Jan 
ati mojih otrok, in da bom k njemu šla na božič in bomo imeli božično večerjo pri njegovih, ko bo bajram, 
bomo šli k mojim staršem, ampak zaradi tradicije. Nočem, da pozabijo, da sem jaz iz Bosne in nočem, da 
pozabijo, da je moj dedek bil v logorju 26itd. ampak neke vere, to pa ne bom dovolila, enostavno nočem, da 
na tak način odraščajo.« (Hana) 
Ravno družinski odnosi so tisti, ki ključno vplivajo na življenja mladih muslimanov, s 
katerimi sem opravila pogovore, sicer pa se njihovi odgovori in načrti glede prihodnosti med 
seboj konkretno razlikujejo. 
2. 2. 3. Družina 
Pomemben del javnega vidika religije so družinski odnosi, odnosi na vaseh, odnosi znotraj 
sosesk ali enot, kot so pokrajina in država, dežele islama in muslimanske manjšine v 
neislamskih državah (Nasr 2007: 46). Družina je kot del javnega vidika življenja 
najpomembnejša institucija v islamski družbi, kar nakazuje dejstvo, da se vloga družine ni 
spreminjala niti ob večjih prelomnicah, ki so sicer vplivale na spremembo drugih 
pomembnih institucij v islamu (prav tam, str. 103). Med odnosi v družini naj bi vladale 
odredbe, ki jih predpisujejo islamski nauki in svete knjige islama. V tem smislu je funkcija 
družine vzgoja, učenje prvih lekcij religije in skrb za varnost (prav tam, str. 104). 
                                                 
26 Koncentracijsko taborišče v Bosni in Hercegovini. 
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Družina je v islamskih deželah vse do danes obdržala izjemno pomembno vlogo (prav tam, 
str. 77), percipirana pa je kot biološka, socialna in verska enota hkrati (prav tam, str. 104). 
V islamskem svetu je večina družin monogamnih, poligamijo pa v večini pogojujejo socialni 
dejavniki in ekonomska stabilnost. Muslimanske družine ne sestavljajo le starši in otroci, 
seveda pa obstajajo tudi določene spremembe, ki jih prinaša transformacija družinskega 
življenja. Pojmovanje družine v islamu vključuje stare starše, vnuke, strice in tete, bratrance 
in sorodnike po ženini in moževi strani, vključujoč njihove otroke. Posameznikov odnos s 
starši, partnerjem, otroki, drugimi sorodniki, prijatelji in sosedi uravnavajo verski predpisi, 
pri čemer Koran naslavlja, naj bodo otroci prijazni in naj spoštujejo svoje starše, saj so 
družinske vezi v islamski skupnosti izjemno močne (Nasr 2007: 44). Seveda se islam v 
praksi prilagaja novim realnostim in se sooča z dinamičnimi spremembami, ki so posledica 
družbenih okoliščin. Lokalne študije islamskega prakticiranja kažejo na to dinamičnost, ki 
jo v svojem prispevku, na primeru muslimank v bošnjaškem okolju, obravnava Alenka 
Bartulović (2015), prav tako pa se s temeljno preobrazbo muslimanske skupnosti v času po 
religijskem preporodu, ukvarja tudi Andreja Mesarič (2017). 
Oris vlog očeta in mame, ki ju predstavim v nadaljevanju, predstavlja pričakovan način 
vedenja in sobivanja v družini, ki je v skladu s temelji islama. Glede na prej omenjene 
družbeno-kulturne spremembe, so v praksi prisotna številna odstopanja od tako imenovanih 
»idealov«.  
Oče je torej predstavljen kot imam družine in nosi odgovornost za ekonomsko dobrobit vseh 
članov družine. Njegova naloga je ohranjanje religioznih naukov, kljub temu pa je učenje o 
islamu in dejanski verski pouk v zgodnjih otrokovih letih naloga matere. Muslimanska 
ženska predstavlja središče družinskega življenja. Žene so tiste, ki – kljub moževi skrbi za 
ekonomske in socialne aktivnosti zunaj doma – vladajo doma, saj vzdržujejo družinske vezi 
med vsemi člani družine in kot žene, matere, sestre ter tašče močno vplivajo na celotno 
družino (Nasr 2007: 104). Po Nasru je muslimanu družina najpomembnejša vrednota 
življenja (prav tam).  
Odredbe islama ženskam in moškim, ki so del ummah pomagajo, da za vsa svoja dejanja 
sprejmejo odgovornost, prepovedi religije pa zadevajo celotno ummah, ne glede na spol. 
Bog bo tako v onstranstvu sodil dejanja, ki so jih verniki storili na zemlji. V ekonomskem 
smislu in na področju socialnega življenja se moški in ženska med seboj dopolnjujeta, pri 
čemer naj bi ženska skrbela za družino in vzgojo otrok, moški pa je dolžan ščititi družino in 
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omogočiti ekonomsko stabilnost svoje družine. Koran ženskam ne prepoveduje političnega 
udejstvovanja ali vključevanja v ekonomsko sfero, zato so ne le moški, temveč tudi ženske 
ekonomsko popolnoma neodvisni, ženska pa lahko prostovoljno in neodvisno od moža 
razpolaga s svojim premoženjem (prav tam, str. 76–77).  
Religija je torej neločljivo prepletena z vsakdanjim življenjem muslimanov in je ena izmed 
ključnih faktorjev, ki vplivajo na oblikovanje identitete muslimanov v Sloveniji, ne glede na 
to, ali nanje vpliva posredno ali neposredno. Treba je paziti, da se pri razmišljanju o islamu 
izognemo orientalističnim diskurzom, pri čemer je vse, kar posameznik počne, pripisano 
islamu. Kot zapisano, obstajajo številni drugi dejavniki, ki niso le religioznega izvora in v 
enaki ali celo večji meri vplivajo na oblikovanje identitete posameznikov. 
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3. Identiteta 
Identiteta je najenostavnejše definirana kot kombinacija posameznikove izkušnje v navezavi 
na številne dejavnike, kot so na primer zgodovinski viri, geografsko okolje, izobrazba, 
politični sistem, ekonomske potrošnje, razumevanje verskih praks, posameznikove osebne 
predstave (Zalta 2010: 390), po Barthu (1998) pa se identiteta konstruira na mejah, na točkah 
prepoznavanja Drugih. O identiteti in identifikacijskih procesih se pojavljajo številne študije 
v etnologiji in kulturni antropologiji, pri čemer lahko večje zanimanje za identiteto 
zasledimo že v 60. letih 20. stoletja (Bartulović 2013: 131). Identiteta je sicer v svojem jedru 
izjemno dinamična, vseskozi razvijajoča, gibljiva, začasna, situacijska in potemtakem ni 
statična, temveč fluidna; to pa še ne pomeni, da niso njeni vidiki povezani med seboj in da 
je povsem neulovljiva (prav tam, str. 132). Moderne definicije skušajo identiteto opredeliti 
kot proces. Hall (2000) meni, da je identifikacijo zmotno obravnavati kot objekt, saj je v 
resnici proces, ki se spreminja, potemtakem je po Hallu ustrezneje govoriti o procesu 
konstantnega samoprepoznavanja oziroma identifikaciji (Bartulović 2013: 133).  
Po Lori Peek koncept identitete izvira iz moderne psihologije (Peek 2005: 216), pri čemer 
je identiteta občutje sebe, ki ga razvije otrok, ko se loči od staršev in najde svoje mesto v 
družbi (Zalta 2006: 70). Razvojni psiholog in psihoanalitik Erik H. Erikson identiteto razume 
kot nekaj nedoumljivega in vsestranskega hkrati. Identiteta se oblikuje v posamezniku kot 
individuumu in v posamezniku kot delu družbene kulture. S spreminjanjem kulturnih 
vzorcev vznikajo nove oblike identitet (Erikson 1968). Psihologi, kot je Erik H. Erikson, so 
namreč mnenja, da so avtobiografije posameznikov ključen vir vpogleda v sam proces 
oblikovanja identitete, pri čemer je zgodovina »navadnih akterjev« ključna za opis 
»univerzalne genetike identitete« (Erikson 1968: 155). Po Goffmanu konstrukcija identitete 
vključuje način, kako človek prezentira samega sebe (Peek 2005: 217, citirano po Goffman 
1963). Sicer pa verjetno obstajajo tudi nekateri nereflektirani vidiki identifikacije, saj gre za 
proces, ki je pogosto neozaveščen. Friderik Barth (1998) v navezavi na procese identifikacije 
opisuje koncept etničnosti. Besedo »etnično« uporablja za sklicevanje na skupino ljudi, za 
katere velja, da imajo skupno identiteto, skupno zgodovino in kulturno dediščino (Barth 
1998: 5). Ključen prostor identifikacije in samoprepoznavanja je ravno meja med etničnimi 
skupnostmi. Identifikacija posameznikov se lahko spreminja, pri čemer lahko posameznik 
pripada eni skupini v določenih situacijah, v drugačnih razmerah pa se lahko identificira kot 
del druge skupine (Barth 1998).  
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Avtar Brah (1996) pravi, da je identiteta hkrati subjektivna in družbena, hkrati pa se oblikuje 
znotraj kulture, v katero se vključuje posameznik. Kultura in identiteta sta po Brahu 
neločljivo povezana pojma (1996: 21). Družboslovci o konceptu identitete razmišljajo v 
sklopu vprašanja družbenih vlog, osebnih lastnosti ali kot del posameznikove zavestne 
podobe. Identitete se nenehno konstruirajo skozi procese interakcij (Peek 2005: 217), pri 
čemer posameznik samega sebe identificira v razmerju do družbenega okolja, v katero se 
vključuje. Če torej združimo tako sociološki kot psihološki pogled, sama identiteta izhaja iz 
notranjih subjektivnih zaznav, samorefleksije in zunanje okarakteriziranosti posameznika, 
ki je posledica družbenih okoliščin. Zaradi družbeno-zgodovinskih okoliščin je identiteta 
danes razumljena kot nenehno spreminjajoči se proces, nanjo pa vplivajo osebne izkušnje 
posameznika in družbene okoliščine (Peek 2005: 217). Po Rasoolu (2018) je identiteta 
fluidna in spremenljiva v času in prostoru (Rasool 2018: 73), hkrati pa se vedno znova 
oblikuje ravno zaradi procesa globalizacije, procesov socialne in kulturne diferenciacije in 
hkratnega združevanja različnih kultur (Zalta 2010: 398).  
3.1. Vplivi na oblikovanje (religijske) identitete  
Svet se spreminja, pomembno vlogo pri spremembah pa ima tudi proces globalizacije, pri 
čemer najosnovnejša sociološka definicija govori o globalizaciji kot o globalni razpršenosti 
»zahodne« modernosti (Zalta 2010: 392), ki ključno vpliva na prostorsko segregacijo, 
ločevanje in izključevanje (Sutton in Vertigans, 2005). Zaradi procesov sekularizacije in 
združevanja različnih kultur je vse več sožitja med različnimi kulturami, narodi in religijami, 
hkrati pa so nekatera religijska gibanja označena kot verski fundamentalizmi (prav tam).  
Začetek procesa sekularizacije v Evropi lahko umestimo v prvo polovico 20. stoletja, ko je 
Max Weber sekularizacijo razlagal kot del radikalnega procesa modernizacije. Za druge 
sociološke klasike, kot so Auguste Comte, Emile Durkheim, Ferdinand Tönnies in Ernst 
Troeltsch, sekularizacija nastopa v sorazmerju z upadajočim vplivom religije v javni sferi 
(Zalta 2018: 42). Marko Kerševan s konceptom sekularizacije opisuje položaj religije in 
cerkve v družbi. Po Kerševanu sekularizacija ne zajema religioznosti kot take, temveč 
vključuje vlogo religije in cerkve v družbi (prav tam). Oblast za potrjevanje svojega položaja 
ne potrebuje več religiozne legitimacije, Bog pa v novem, sekulariziranem okolju postane 
»odveč« (Zalta 2019: 124). Človek se zaradi vseh ostalih dobrin, ki jih nudi okolje zaradi 
pospešene materialne produkcije in vznika globalnega trga, hitro približa občutku, da lahko 
preživi »brez Boga«. Pojavi se specifična oblika ateizma, ki izhaja iz sekulariziranega okolja 
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in občutka, da je v »desakraliziranem« okolju Bog odveč (Zalta 2018: 42, citirano po 
Kerševan 2011: 78). Nastajati začnejo nove religiozne oblike, le »ena religija« določenega 
okolja pa je postala zamenljiva z različnimi religijami, alternativnimi ideologijami in 
svetovnimi pogledi (Zalta 2018: 42). Religija postane nepomembna na državnopravnem 
področju, hkrati pa se začne umikati v intimno, zasebno sfero (Zalta 2019: 125). 
Bryan S. Turner pojav globalizacije označi za ključni vzrok izgona religije iz socialne sfere. 
Obstoju religije tako grozi brezskrbno, vsakdanje življenje, kjer je vse dostopno vsem. 
Lastna verovanja so pomaknjena v področje intimne, zasebne sfere (Turner 1994), sicer pa 
globalizacija ni edini vzrok, ki vodi k sekularizaciji. V podpoglavju z naslovom 
Muslimanska identiteta opisujem primer SFRJ, kjer so ukrepi socialističnega režima 
prispevali k sekularizaciji, ukinitvi šeriatskega prava in izgonu religije iz javne sfere. 
Nekdanja Jugoslavija je kot ateistična država ključno prispevala k procesu umika religije v 
intimno sfero družinskega življenja. Dandanes pa nenadne spremembe v globalni sferi 
vplivajo na razvoj občutka nostalgičnosti, samoodtujitev (Zalta 2010: 389) in željo po vrnitvi 
k varnosti. Občutek varnosti je občasno dosežen ob vračanju k fundamentalnim, domnevno, 
neokrnjenim oblikam religije, sicer pa se ob tako imenovanem vračanju k »izvornemu 
islamu«, pogosto izumljajo nove oblike tradicij.  
Globalizacija prispeva k novemu razvoju sodobnih oblik komunikacije, transporta in 
integracije, kar pa je vplivalo na razvoj in razširjenost svetovnih religij, še posebej islama. 
Zaradi pojava multikulturnosti in vzpostavitve večdimenzionalnega sveta se predvsem mladi 
vedno bolj vključujejo v sfero informacijsko-komunikacijske tehnologije. Kress (2010) 
govori o različnih načinih komunikacije, ki vključujejo oblike umetnosti (ples, glasba, slike 
in videoposnetki), socialne semiotične vire, kot so pošiljanje sms sporočil, Twitter, 
Facebook, Instagram in pisanje blog objav, ter semiotične vire, kot so pametni telefoni in 
prenosniki, s pomočjo katerih se mladi povezujejo med seboj (Rasool 2018: 75), prostor pa 
pri tem postane manj pomembna komponenta. Možnost bogate izbire je opazna zlasti med 
mladimi, ki živijo v preseku virtualnega in realnega sveta ter tako razvijajo fluidne identitete 
(Rasool 2018: 77). Spreminja se razumevanje občutka pripadnosti, posledično pa so pod 
pritiskom tudi do zdaj ustaljene identitete članov družbe. Pri tem je treba upoštevati tudi 
islamski preporod, v sklopu katerega lahko opazujemo, kako osebna vera oblikuje odločitve 
muslimanskih vernikov in spodbuja temeljno preobrazbo muslimanske skupnosti (Mesarič 
2017: 582). 
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Na širšo prostorsko razširjenost islama so vplivali kulturni, politični in ekonomski dejavniki, 
ti pa so kasneje pripomogli k preoblikovanju socialne in individualne identitete med 
muslimani (Zalta 2010: 393). Nastanek multikulturnih družb povzroči, da je vedno več ljudi 
vpetih v več kot le eno kulturo. Različne religije vstopajo v različna kulturna okolja, hkrati 
pa se preobražajo in prilagajajo uporabnikom oziroma vernikom. Posledica kulturne 
raznolikosti je pojav bogate izbire navad, socialnih vrednot, religioznih predstav in praks na 
vseh področjih življenja (Zalta 2006: 71). Ljudje opazijo, da njihov način življenja ni nujno 
edina možnost izbire, prav tako pa so soočeni s sebi popolnoma nasprotnimi načini življenja, 
drugačnimi vrednotami in neznanimi kulturnimi vzorci. Ker pripadniki skupnosti težijo k 
enotnosti, je integracija priseljencev ključnega pomena za »uspešno preživetje«. Pogoj za 
uspešno integracijo je obojestransko prilagajanje med lokalno skupnostjo in »priseljenci«, 
takšen dvosmerni proces pa ustvarja nove oblike kulturnega okolja (Osredkar 2011: 363).  
Posledica odziva na nove družbeno-kulturne okoliščine je lahko pluralistični odnos do 
religije, opustitev religioznih praks, zatekanje k fundamentalizmom, pojavijo pa se lahko 
konflikti med religijo in drugimi stranskimi produkti globalizacije (Zalta 2010: 393). Brez 
procesa sekularizacije v Evropi ne bi bil mogoč religijski pluralizem (Zalta 2018: 47), hkrati 
pa religijsko raznolike skupnosti ne bi mogle nemoteno sobivati na omejenem območju. S 
spreminjanjem kulture in posledičnim spreminjanjem izrazov ver, se ohranja funkcija 
religije v družbi (Osredkar 2011). Religiozne predstave in tradicije postajajo fluidne glede 
na okoliščine, religija pa zaradi stika različnih kultur in tradicij postaja pluralistična in 
»predmet izbire« (Zalta 2010: 392).  
»Sekularna« družba v Sloveniji nekaterim vernikom predstavlja izziv, s katerim so se 
primorani soočiti in tako nemoteno vključiti v sekularno okolje (Zalta 2019: 123), seveda pa 
je izziv manjši za tiste, ki so živeli v Jugoslaviji in so že takrat uspešno prakticirali religijo, 
kljub političnim težnjam in propagiranem ateizmu.27 Muslimani v Sloveniji se ukvarjajo z 
vprašanjem, kako islamsko tradicijo prenašati na mlajše generacije muslimanov, ki so rojeni 
v Sloveniji. V primeru priseljencev, lahko nekateri z vključevanjem v novo okolje sprejmejo 
kulturne norme »gostiteljske družbe«, spet drugi pa lahko vztrajajo pri svoji lastni kulturi in 
hkrati zavračajo dominantne kulturne norme v, na primer, pretežno sekularnem okolju. Sicer 
so moji sogovorniki v večini rojeni v RS in niso priseljenci, zato kulturne norme 
slovenskega, sekularnega okolja zanje niso nekaj »novega«. Prav tako je pomembno 
                                                 
27 Nekateri so tudi opustili religijo. 
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poudariti, da se različne kulture med seboj prepletajo in da, zaradi pojava multikulturnosti, 
sobivajo na omejenem območju. Kljub temu je pri nekaterih posameznikih, rojenih v RS, 
vidno poudarjanje kulturnih norm, ki so jih nanje prenesli starši, sicer rojeni v BiH. Pri 
sogovornikih opažam, da skušajo ohranjati harmonijo med sekularnim družbenim okoljem 
in »domačim« okoljem, ki je (pri večini sogovornikov) prepleteno z religijo oziroma 
islamom. Nekateri se nagibajo k sekularnosti, saj je ta bližje njihovemu načinu razmišljanja, 
spet drugi pa poudarjajo bošnjaško kulturo in tesno povezanost islama z življenjem v RS. 
Sogovornica Hana na primer ocenjuje, da je veroizpoved v sekularnem okolju »nelogična« 
in da ne vidi smisla v prepletanju svojega življenja z religijo. Čeprav si želi ohraniti spomin 
na svoje prednike, ki so bili muslimani in na svoje otroke prenesti znanje o bošnjaški kulturi, 
si v prihodnosti želi živeti življenje, ki bo popolnoma neodvisno od religije. Po drugi strani 
je sogovornica Lejla povedala, da se zaradi sekularnega okolja in družbe, ki si z njo ne deli 
enakih prepričanj, večkrat počuti osamljeno. Pri tem se rada obrača k molitvi, ki jo v času, 
ko ji je težko, pomirja in »osvobaja«. V tem smislu religija ponuja zatočišče in razumevanje, 
ki ga sogovornica ne najde v širši družbi. 
Pojmovanje religije se torej spreminja glede na družbene okoliščine, ki so posledica 
globalizacijskih in sekularizacijskih vplivov, pa tudi osebnih življenjskih zgodb. Na način, 
kako posameznik dojema religijo in lastno religioznost pa med drugimi vplivata tudi 
primarna socializacija v krogu družine in družbeno-kulturno okolje, v katerega se vključuje 
posameznik. Družina predstavlja eksistenčno nujnost in »pogoj« za otrokovo preživetje 
(Linčen 2000: 8), hkrati pa je najosnovnejša oblika človeške intimne skupnosti in predstavlja 
ključno učno okolje za otroka v obdobju odraščanja (prav tam, str. 15). V času odraščanja 
posamezniki na nek način ponotranjijo norme, vrednote in vedenja svojih staršev ali 
skrbnikov, ta proces pa se zgodi še preden otroci to razumejo v intelektualnem smislu. 
Čeprav učenje ni omejeno le na zgodnje obdobje človeškega življenja, temveč poteka skozi 
celo življenje, je učenje vrsta procesov, s pomočjo katerih posameznik pridobiva nove 
kognitivne orientacije ter ponotranja nove vrednote in objekte (Vuk Godina 1991: 260, 
citirano po Parsons 1951: 203). Otrok tako v času odraščanja ponotranji vsaj del vzorcev 
vedenja svojih staršev. V nadaljevanju predstavljam tudi izsledke empiričnega dela, pri 
čemer vsi sogovorniki jasno povedo, da so znanje o islamu od svojih staršev pridobili že v 
otroštvu. Starši so jim pripovedovali različne zgodbe, zapisane v Koranu, skupaj so se učili, 
kako moliti, s svojim odnosom do sveta in ljudi pa so starši na svoje otroke prenesli vrednote, 
ki so se vtisnile v zavest sogovornikov in tako v mladih muslimanih odsevajo še danes. 
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3.2. Religiozna identiteta 
Berger in Luckman religiozno identiteto definirata kor rezultat religiozne osebnosti, kjer se 
religiozne značilnosti, ideje in principi manifestirajo v posameznikovih mislih, obnašanju, 
besedah in dejanjih (Berger in Luckman 1967: 174). Religiozna identiteta ni statična, saj se 
spreminja v času in prostoru, prenaša se iz generacije v generacijo, k ohranjanju pa 
pripomorejo zgodovina, miti, legende, vzorniki, običaji in pravila (Zalta 2010: 390).  
V tradicionalni družbi je posameznik veljal za religioznega le, če je izvajal vse dolžnosti, ki 
jih predpisuje religija. Tradicionalni pristop k religiji je postal vedno manj sprejemljiv za 
tiste muslimane, ki so se šolali na zahodnih izobraževalnih institucijah, saj je tovrsten način 
izobraževanja povzročil, da so sodobne, tradicionalne oblike misli poniknile v pozabo (Nasr 
2007: 166). Åke Sander (1997) sicer predlaga, da za muslimana v religioznem smislu 
smatramo vsakogar, ki sprejema besede, ki jih narekuje vera ter izpove vero v obstoj Boga 
in Mohamedovo preroštvo. Religiozen musliman naj bi prav tako verjel v Božje Angele, 
knjige, preroke, sodni dan in poslednje vstajenje; njegov cilj je, da se v skladu s svojimi 
zmožnostmi trudi uresničevati ukaze in namere Korana, hkrati pa verjame, da je način 
življenja v skladu s Koranom tisto pravo, dobro in vredno življenje. Sander vključuje tudi 
tiste vernike, ki dnevno opravljajo molitve, dokaj redno obiskujejo mošeje, se vsaj enkrat v 
življenju udeležijo romanja v Meko, hkrati pa sledijo osnovnim pravilom islama, ki zadevajo 
hrano, oblačila, etiko, družinske odnose in podobno (Sander 1997: 9–10). Saied Reza Ameli 
(2004) poudari tri različne tipe »muslimanstva«. V skladu s prvo razlago je človek musliman, 
če izpolnjuje prvi steber islama – šahado, druga opredelitev zagovarja islam kot način 
življenja, pri čemer naj bi islam zaznamoval celotno življenje muslimana. Tretja opredelitev 
»muslimanstva« pa pravi, da je musliman tisti, ki opravlja izključno obredne dolžnosti, kot 
so molitve, post, romanje in plačevanje verskih davkov (Zalta 2018: 45). 
Po ugotovitvah Andreje Mesarič (2017), se lahko posameznik sicer rodi kot musliman, 
vernik pa postane le, če v tem smislu namerno oblikuje svoj jaz. Avtorica povzema Synnøve 
Bendixsen (2013), ki se v svoji etnografiji posveča multietnični verski skupnosti mladih 
muslimanov v Berlinu. Bendixsen oblikovanje religioznega sebe opisuje kot kontinuiran in 
ustvarjalen proces, kako postati dober musliman in ki je hkrati situiran znotraj odnosov moči 
(Mesarič 2017: 568). Sogovorniki Andreje Mesarič so menili, da je vera ključna pri 
definiciji, biti dober musliman. To, da so starši muslimani, po njihovem mnenju še ne 
pomeni, da je njihov potomec musliman. Musliman lahko celotno življenje podredi 
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religioznim praksam, to pa ne vključuje nujno eksplicitnega sklicevanja na sveta besedila 
islama, ki predpisujejo, kako delovati in bivati v vsakdanjem življenju. Vernik se v tem 
smislu nenehno zaveda Boga, svoj življenjski slog pa prilagodi verskim praksam. Bog je 
tako nenehno v zavesti vernika, kar se odraža v namerni uporabi božjega imena v 
vsakodnevnih pogovorih in uporabljanju fraz, kot je na primer, »ako Bog da« (Mesarič 2017: 
586, citirano po Ibrahimpašić 2012: 187). 
Obdobje modernizacije je vplivalo na spremembo percepcije religioznosti. Religiozna 
identiteta se pripisuje tistemu, ki kljub morebitnemu neupoštevanju večine osnovnih načel 
religije, občasno obiskuje svete kraje in objekte ter se občasno udeležuje verskih obredov 
(Zalta 2010: 390). Posameznik je tako religiozen že na podlagi samodefinicije in njegove 
osebne vere v Boga (Zalta 2010: 390), samodefinicija pa je ključna za antropološki vpogled 
v spreminjanje identitete posameznikov. Razvoj religiozne identitete je torej pogojen z 
okrepljeno refleksijo in samozavedanjem, individualnimi odločitvami in priznavanjem 
drugih. Anne Sofie Roald (2001) poudarja posameznikovo samozavedanje in 
samodojemanje, ki sta ključna pri oblikovanju religiozne identitete. Moderna religiozna 
identiteta se gradi pod vplivom zunanjih dejavnikov, prav tako pa je posledica notranjih 
konfliktov posameznika.  
Lori Peek (2005) v etnografski študiji Becoming muslim: The development of a religious 
identity, izpostavlja pomembnost religije v strukturi identitete mladih muslimanov v 
Ameriki. Avtorica opozarja, da veliko avtorjev vedno znova pozablja na religijo, ki 
predstavlja pomemben vir oblikovanja identitete (Peek 2005: 218). Ključni del pri 
oblikovanju identitete muslimanov in muslimank je v tem smislu ravno religija, ki ima 
določen vpliv na življenje posameznikov. Peek v svoji študiji uporabi izsledke in podatke, 
pridobljene s pomočjo fokusnih skupin, individualnih intervjujev in opazovanja z udeležbo. 
S pomočjo sodelujočih skuša razvozlati proces oblikovanja religijske identitete. Religija, na 
podlagi njenih izsledkov raziskave, služi kot vir osebne in družbene identitete. Močnejša 
individualna religijska identiteta je lahko rezultat skupinske solidarnosti, kohezije in 
kolektivne identifikacije (Peek 2005: 236). S preučevanjem dejavnikov in procesov, ki 
prispevajo k razvoju religijske identitete, je želela prispevati k razumevanju, kakšen je 
pomen religije med priseljenci druge generacije muslimanov. Ker tudi sama raziskujem 
vpliv religijskih dejavnikov na oblikovanje identitete mladih muslimanov v Sloveniji, se zdi 
njena raziskava pomembna za nadaljnjo analizo terenskih izsledkov raziskave, ki sem jo 
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opravila z Bošnjaki (večinoma slovenskimi državljani, ki se občasno definirajo tudi kot 
Slovenci28) v Sloveniji.  
V sklopu interpretacije bom uporabila tudi klasifikacijo Lori Peek (2005), znotraj katere 
izpostavlja tri stopnje v razvoju religijske identitete: religija kot pripisana identiteta, religija 
kot izbrana identiteta in religija kot deklarirana29 identiteta (Peek 2005: 215). Oriše, kako se 
religijska identiteta razvija v specifičnih družbenih in zgodovinskih kontekstih, pri čemer 
ilustrira, kako je vzniknila religijska identiteta in pridobila pomembno vlogo za 
posameznike. Avtorica prikaže, da razvoj religijske identitete ni statičen, temveč dinamičen 
(prav tam), na podlagi raziskave pa ugotavlja, da religija služi kot vir osebne in družbene 
identitete v skupini mladih muslimanov, ki živijo v Združenih državah Amerike. 
Kjer je religija pripisan del identitete muslimana pomeni, da je posameznik rojen v 
muslimansko družino, pri čemer je ključnega pomena vpliv najožjega socialnega okolja. V 
njeni raziskavi je med skupino druge generacije muslimanov v Ameriki večina sodelujočih 
svojo religijo opredelilo kot pripisano karakteristiko njihove individualnosti in socialnega 
okolja. Sodelujoči so se v otroštvu zelo malo ukvarjali s kritičnim razmislekom o tem, kaj 
pomeni »biti musliman«, ker je bila njihova verska identiteta razumljena kot nekaj 
vsakdanjega, samoumevnega. Večina sodelujočih sicer ni izpostavljala težav glede izbire 
identitete v otroštvu; zase pravijo, da so bili le otroci, ki so »ubogali« svoje starše. Večina 
odraslih ljudi je poudarjala možnost izbire in uveljavljanja različnih družbenih in 
individualnih identitet, medtem ko se otroci pogosteje 'držali' dodeljene identitete (prav tam, 
str. 224). Sodelujoči v njeni raziskavi pa so vendar izpostavili družbeni pritisk v času 
odraščanja, spomnijo se pritiskov dominantne družbe in zahtev, da se asimilirajo in 
ponotranjijo ameriške vrednote in norme, ki so jih doživljali v času odraščanja. Nekateri so 
se počutili stigmatizirani zaradi svoje manjšinske, religiozne in etnične identitete. 
Stigmatizacija, družbeni pritisk in pomanjkanje religijskega razumevanja so povzročili, da 
je nekaj udeležencev poskušalo prezreti ali prikriti svojo pripisano muslimansko identiteto 
(prav tam, str. 226). 
Druga kategorija v razvoju religijske identitete nastopi, kjer religija nastopa kot izbira v 
procesu formiranja identitete. Peek opozarja na predhodne raziskave, ki so dokumentirale, 
da z odraščanjem otroci začnejo razvijati bolj konkretno, kognitivno predstavo o svoji verski 
                                                 
28 Pomembno je upoštevati tudi nacionalno dimenzijo in večplastnost nacionalne identitete. 
29 Deklariran – biti naklonjen nečemu, deklarirana samoodločba. 
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identiteti. Udeleženci raziskave so poročali, da so, ko so dozoreli, na religijo gledali drugače, 
hkrati pa je niso videli kot pripisane identitete, temveč kot stvar izbire vsakega posameznika 
(prav tam). Človek z razvojem postaja vse bolj introspektiven, začne se zavedati svojih 
vrednot, ciljev in prepričanj. Prvi, pomemben dejavnik v razvoju religijske identitete, je za 
udeleženko v raziskavi vpis na fakulteto; drugi dejavnik, ki je pripomogel k povečanju 
religioznosti in k religijski identifikaciji med sogovorniki avtorice, pa je sklepanje novih 
prijateljstev in vključevanje v vrstniške skupine v času, ko so se sogovorniki vpisovali na 
fakulteto (prav tam, str. 227–228). Vrstniki in tesni prijatelji so imeli pomembno vlogo pri 
oblikovanju, krepitvi in potrditvi močne nastajajoče verske identitete skoraj vseh 
udeležencev. Sogovorniki so avtorici pogosto govorili, da so se s prijatelji začeli učiti o 
islamu, saj so šli skozi podobne procese raziskovanja svoje identitete, ki vključuje 
pomembno religijsko komponento (prav tam, str. 228). Nekaj intervjuvancev je bilo mnenja, 
da je pomembno ohranjati muslimansko identiteto, hkrati pa nujno, da v prihodnosti 
poučujejo svoje otroke o religiji. Za tiste, ki so dvojezični, je bilo nujno, da tudi sami naprej 
prenesejo svoj materni jezik (prav tam, str. 229).  
V zadnjem primeru religija nastopa kot deklarirana identiteta. Tretja faza se je zgodila kot 
odgovor na krizne dogodke po 11. septembru 2001. Nekaj ur po napadu se je med ameriškim 
prebivalstvom začela stopnjevati ksenofoba naravnanost do muslimanov, v kasnejših 
mesecih pa je na tisoče muslimanov in Arabcev utrpelo diskriminacijo, nadlegovanje, rasno 
in versko profiliranje ter verbalne in fizične napade. Zaradi okoliščin in javne diskriminacije 
je veliko sodelujočih izpostavilo, da se je v tem času njihova muslimanska identiteta le še 
okrepila (prav tam, str. 230), s tem pa so preostalim sodržavljanom želeli izpostaviti 
pozitivne vidike muslimanstva in islama. Nekaj muslimanov je menilo, da lahko z ustrezno 
predstavitvijo islama končajo nekatere stereotipe o muslimanih, hkrati pa so se v primeru 
negativnih komentarjev raje umaknili, saj niso želeli potrditi negativnih stereotipov o 
muslimanih (prav tam, 232). 
Občutja, kjer posamezniki ob prihodu v novo okolje čutijo odtujenost in odrinjenost, lahko 
zasledimo tudi pri slovenskih muslimanih, ki so sicer že rojeni v RS. Pri tem lahko 
izpostavim svojo sogovornico Lejlo, ki je omenila, kako osamljeno se je počutila ob vpisu 
na fakulteto in selitvi v novi kraj. Pove, da se je v žalostnih in osamljenih trenutkih zatekla 
k molitvi, saj jo je to pomirjalo in ji dajalo občutek, da ni popolnoma sama. Religija ima 
torej določene funkcije, pri čemer je lahko ključna za opredelitev vernikov in razvoj občutka 
pripadnosti, saj jih spominja na domovino, kjer je bila religija morda nekaj samoumevnega, 
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pomembnega, ali pa jim ponuja občutek varnosti in vir zatočišča. Peek (2005) po Timothy 
L. Smithu (1978) navaja tri pojasnila, ki opisujejo, zakaj je religija pomembna pri formiranju 
identitete. 
Prvo pojasnilo se nanaša na funkcije, ki jih ima religija v družbi. Članstvo v verski 
organizaciji verniku ponuja številne ne-religijske, materialne, psihološke in socialne koristi, 
posameznik se vključuje v mrežo skupnosti, ki mu nudi morebitne gospodarske in 
izobraževalne priložnosti, vir zaupanja in podporo. Bolj, ko se povečujejo pozitivne koristi, 
večja je verjetnost, da se bodo posamezniki versko povezovali (prav tam, str. 219). 
Druga razlaga trdi, da religijska identiteta in religijsko izražanje lajšata različne napetosti, ki 
se pojavljajo v družbi, hkrati pa posamezniku pomagajo premagati socialno izolacijo. Peek 
povzema Kathleen Sullivan (2000), ki trdi, da etnične in nacionalne razlike postanejo manj 
problematične takrat, ko se ljudje povezujejo na podlagi religijske identitete, saj se tako 
različne skupnosti povezujejo s skupnim čaščenjem enega Boga (Peek 2005: 219), sicer pa 
religija občasno tudi razdvaja etnične skupnosti in je temelj, na kateri so utemeljene razlike. 
Religija se lahko uporablja tudi za ohranjanje osebne in socialne prepoznavnosti v 
večkulturnem kontekstu (prav tam). Peek se sicer v raziskavi posveča ameriški družbi, njeno 
interpretacijo pa lahko prenesemo tudi na evropsko družbo, saj religija, tako v ZDA kot tudi 
Evropi, postaja vse manj samoumevna in predmet izbire. Verske prakse in načini 
samoopredeljevanja služijo kot pomembni označevalci identitete, ki pomagajo spodbuditi 
samozavedanje posameznika in ohranjati skupinsko kohezijo, povezanost (prav tam). 
3.2.1. Muslimanska identiteta 
Po Baumanu smo ob mešanju različnih kultur, ločevanju in ponovnem vključevanju v 
različne skupnosti, vedno znova priča nastanku novih tipov identitet; na njihovo oblikovanje 
pa vplivajo prostorska segregacija, ločevanje in izključevanje v globalni družbi (Bauman 
1998: 3). Zaradi različnih družbeno-kulturnih okoliščin, ki različno vplivajo na razumevanje 
islama kot religije, ne moremo govoriti o monolitni muslimanski identiteti, hkrati pa je od 
nekdaj prisotno dejstvo, da so muslimani razdeljeni na več ločin, ki so se med seboj 
razlikovale po različnih pogledih na islamske doktrine in po različnih praksah (Zalta 2010: 
393).  
Ker se kulturne norme in načini razmišljanja med muslimani znotraj Evrope precej 
razlikujejo med seboj, se pojavlja vprašanje, kakšna je muslimanska identiteta v evropskem 
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okolju. Koncept muslimanke identitete se razlikuje od koncepta islamske identitete. 
Islamska identiteta spada v področje teologije in temelji na primarnih virih islama – 
islamskem pravu, teologiji, filozofiji, islamski izobrazbi in interpretaciji Korana (Zalta 2010: 
390, citirano po Ameli 2002: 30). Muslimansko30 identiteto sestavljajo kulturno, družbeno 
in politično ozadje muslimanov ter transformacija religiozne misli v različnih časovnih 
obdobjih (Zalta 2018: 45), prepoznamo pa jo ob študiju sociologije, psihologije in političnih 
ved (Zalta 2010: 390, citirano po Ameli 2002: 30). Pri raziskovanju, ki zadeva religijo, sta 
hkrati izjemnega pomena kulturološki in antropološki pristop k raziskovanju. Tako lažje 
razumemo prakse religije v določenem času in prostoru (Zalta 2018: 45).  
Različne kulture, ki so v času globalnega razširjanja islama prišle v stik z religijo, so se 
izrazito preoblikovale, islamske identitete pa so se spajale z lokalnim okoljem. Religija se 
sicer nanaša na dinamični svet verjetij, ki so lahko prilagojena specifičnim okoliščinam in 
osebnim potrebam (Bartulović 2015: 285). Pomembno je torej poudariti religijske prakse v 
navezavi na okoliščine. Območja, kamor se je usidral islam, so zaznamovana s specifičnimi 
družbeno-kulturnimi, političnimi, zgodovinskimi in geografskimi značilnostmi (Zalta 2018: 
45), verniki pa svojo kulturo in način življenja prepletajo s Koransko izobrazbo (Zalta 2006: 
72), pri čemer se interpretacije svetih besedil razlikujejo glede na razumevanje, ki ga imajo 
muslimani o svoji religiji. Na način interpretiranja vpliva odnos lastnega naroda do drugih 
narodov, načini obnašanja in vključevanja v družbo, vplivi okolja, izbira prijateljev, 
starostna skupina in podobno. Tako je na primer po mnenju tistih muslimank, ki so sicer tako 
imenovane »modernistične muslimanke« in uporabijo feministične interpretacije islama, 
enakopravnost med moškim in žensko ključnega pomena, saj imajo tako ženske kot tudi 
moški enak intelektualni potencial. Imajo torej enake pravice, hkrati pa so tako ženske kot 
tudi moški enako dolžni sodelovati pri uresničevanju družinskih dolžnosti in nalog 
(Bartulović 2015: 287). Zanje je islam fleksibilna in dinamična religija, ki se lahko prilagaja 
specifičnim okoliščinam (prav tam). Feministična reinterpretacija Korana in hadisev v tem 
smislu »promovira« enakopravnost med spoloma. Po drugi strani bolj konservativne 
muslimanke, ki sledijo verskim voditeljem v bosansko-hercegovskem sodobnem kontekstu, 
poudarjajo enakopravnost moških in žensk v »komplementarnem sistemu spolov« in 
                                                 
30 Po ugotovitvah Andreje Mesarič (2017) se posameznik sicer lahko rodi kot musliman, to pa še ne pomeni, 
je tudi religiozno opredeljen kot musliman. Vernik postane takrat, ko v skladu z islamom oblikuje svoj jaz. 
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verjamejo, da so razlike med moškim in žensko biološkega izvora, zato je delitev dela in 
struktur moči podrejena Božji volji (prav tam, str. 288). 
Zdi se, da so predvsem mladi muslimani najbolj izpostavljeni zunanjim vplivom družbe. 
Moji sogovorniki so v večini del druge generacije muslimanov v RS in so tako rekoč »rojeni 
Slovenci« z muslimanskim poreklom. V času primarne socializacije so bili pod vplivom 
družine in ožjih družinskih članov, kaj kmalu pa so se vključili v vrtec in osnovne šole, kjer 
se je nadaljevalo njihovo odraščanje. Otroci med seboj navezujejo stike, odkrivajo svoj »jaz« 
in nadaljujejo identifikacijske procese, na katere vpliva družba, v katero se vključujejo. Na 
samodojemanje posameznikov torej ne vpliva le primarno socialno okolje v krogu družine, 
temveč tudi širše družbeno okolje, v katerega se vključujejo. Sogovornica Hana vse do 
trenutka, ko je postala tarča zbadanj s strani sovrstnikov, ni razmišljala o sebi kot o 
muslimanki v družbi otrok, ki prihajajo iz katoliških družin. Njeno samodojemanje se je 
spremenilo v trenutku, ko so to osvetlili njeni sovrstniki in jo izpostavljali na podlagi njenega 
»porekla«. Tovrstna drugačenja, ki posameznikom pripisujejo negativne oznake, so 
nesprejemljiva, hkrati pa vplivajo na identitetne procese, pri čemer lahko posameznik zaradi 
stigmatiziranja opusti lastno veroizpoved, ali pa postane religija ključna za okrepitev že 
vzpostavljene identitete. 
Islam je torej potrebno obravnavati v razmerju do specifičnega socio-kulturnega prostora, 
kjer je prisoten. Če želimo ugotoviti, kako naj nove generacije muslimanov v Evropi aktivno 
živijo svoje evropsko državljanstvo, moramo hkrati preučiti specifično, lokalno okolje, v 
katerem se oblikuje in aplicira njihova misel (Zalta 2018: 42). Po Tariq Ramadanu morajo 
muslimani – priseljenci ob stiku z evropsko kulturo ponovno preučiti osnove islamske 
religijske tradicije in tako premisliti, kaj je v njihovi religiji nespremenljivega in kaj se lahko 
spremeni (prav tam, str. 44), pri tem pa se soočajo s tem, kako vzpostaviti harmonijo med 
veroizpovedjo in sekularnim okoljem. Vedno bolj zapleteno postaja tudi prenašanje islamske 
dediščine na mlajše generacije muslimanov v Evropi, zato se na tem mestu pojavlja 
vprašanje, kakšnega sploh je definicija njihove »Evropske identitete« (prav tam, str. 41–42). 
V navezavi na formiranje identitete (bošnjaških) muslimanov v Evropi, se pojavlja koncept 
»Evro-islama«, o katerem razmišljata Bassam Tibi in Tariq Ramadan.  
Tibi razmišlja o konceptu Evro-islama, izraz pa uporablja kot poimenovanje za skupno 
evropsko muslimansko identiteto. Po Tibiju (2007), je lahko musliman Evropejec, ne da bi 
pri tem postal kristjan, sprejeti mora le evropske državljanske vrednote, ki so posledica 
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renesene, reformacije, razsvetljenstva in francoske revolucije (Baskar 2015: 32). Tibi sicer 
po mnenju Baskarja ne prepozna domačega evropskega islama, saj po njegovih razmišljanjih 
ni jasno, ali so bošnjaški in albanski muslimani ter bolgarski Pomaki hkrati tudi evropski 
muslimani (prav tam). S svojo razlago v tem smislu ne pomisli na muslimane, ki na območju 
Balkana veljajo za tako imenovane »avtohtone muslimane« in so hkrati na območju Evrope 
prisotni že več stoletij. Kljub temu, da izraz »evro-islam« uporablja za celotno evropsko 
muslimansko skupnost, je pomembno poudariti, da islam v Evropi ni nekaj »novega« in da 
je tovrstno mišljenje treba preseči. Sicer je v Evropi vidnih ogromno razlik med muslimani, 
še posebej med islamisti in »sekularnimi« muslimani (Zalta 2018: 44). Po Tibiju so glavne 
karakteristike »evro-islama« kohezija, integracija in strpno dojemanje, ki jih mora večina 
muslimanov ponotranjiti z namenom, da bi zaživeli znotraj sekularne družbe. »Evro-islam« 
tako sestoji iz »evropske« demokracije, človekovih pravic, pluralizma v civilni družbi, 
enakosti med spoloma, zmanjševanju tujih vplivov iz muslimanskih dežel, uvedbe 
muslimanskega diskurza o islamu v Evropi, strpnosti do drugih religij, enakih možnostih za 
vse muslimane in nemuslimane, identitete, ki ne temelji na narodnosti in etničnosti, temveč 
na skupnih vrednotah ter na sekularizmu in zavračanju islamskega prava (prav tam, str. 46).  
V navezavi na »evro-islam«, se razmišljanje Tariq Ramadana dotika interpretacij Korana in 
sune, v kontekstu zahodno-evropske družbe. Ramadan je mnenja, da je treba upoštevati 
nekatere reforme, ki temeljijo na islamskih načelih, hkrati pa bi morale biti reforme 
interpretirane v sodobnem kontekstu. Interpreti bi morali biti muslimani, ki živijo v ne-
muslimanskem okolju (prav tam). Tudi Tibi meni, da bi morale biti kulturne reforme takšne, 
da bi muslimanom omogočale normalno življenje pod »ne-muslimanskim vodstvom«. 
Ravno zato je pomembno, da bošnjaški islam obravnavamo kot obliko »evro-islama« (prav 
tam). Ker se v diplomskem delu posvečam muslimanom, ki prihajajo iz BiH, se na tem mestu 
zdi ustrezno izpostaviti specifike bošnjaškega islama, na katerega je ključno vplivalo 
evropsko sekularno okolje in tudi čas SFRJ.  
BiH se je v svoji zgodovini soočala s kulturnimi reformami, hkrati pa se je prilagajala na 
sekularne procese. S pomočjo reform je bošnjaški islam začel ločevati sekularne in religijske 
institucije (prav tam, str. 46). Eden izmed vzrokov za ločitev religijskih skupnosti od države 
(Jugoslavije) je bil socialistični režim po drugi svetovni vojni, ki je pravne zakone 
sekulariziral, religijo pa odmaknil v zasebno področje. Socialistični režim je bil sovražen do 
religije nasploh, glede islama pa je bila med prvimi ukrepi ravno ukinitev šeriatskega sodišča 
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(prav tam, str. 47). Kljub temu je BiH uspelo obdržati svoj značaj, ki je zagotovo posledica 
reforme v interpretaciji islama, iz sredine 19. stoletja, ki je vključevala rekonstrukcijo 
religiozne misli in pomembnosti religije. Sicer so muslimani v BiH v večini del najbolj 
liberalne, Hanafijske pravne šole, ta danes deluje kot »varuh« Bošnjakov in se v številnih 
diskurzih pojavlja kot protiutež, ki naj bi bosanske muslimane zaščitila pred bolj radikalnimi 
in tujimi interpretacijami islama (Bartulović 2015: 278). Islamska skupnost si želi ustvariti 
popolno avtoriteto nad interpretacijo islama in želi okrepiti vpliv na vsa področja življenja 
bošnjaških muslimanov, velikokrat pa stavi na svojo evropsko dimenzijo. 
Sicer so v državah, kamor so se naseljevali, Bošnjaki predstavljali manjšino, zato so svojo 
avtonomijo ohranjali na način, da so v zasebni sferi upoštevali šarijo, hkrati pa so ohranjali 
bošnjaško, normativno tradicijo islama, ki so jo dopolnjevali z interpretativno tradicijo (Zalta 
2018: 46-47). Ključnega pomena postaja posameznikov osebni odnos do religije in 
njena/njegova izkušnja z vero; religija postane stvar individuuma. 
Pri izgradnji muslimanske identitete so pomembne značilnosti muslimanskih družb, hkrati 
pa je pomembno tudi mišljenje, ki ga imajo muslimani o islamu, motivi delovanja in vedenja, 
načini sodelovanja v javni sferi in podobno (Zalta 2018: 45). V primeru bošnjaških 
muslimanov je razvidno, da se muslimani lahko spreminjajo, ne da bi pri tem izgubili svojo 
identiteto in vero, pri tem pa je pomembna ločitev kulture in lokalnih tradicij od verskih 
načel (prav tam). 
Tudi Åke Sander, profesor vedenjskih študij na Univerzi v Gothenburgu, se ukvarja z 
religiozno identiteto muslimanov v severni Evropi, na Švedskem. Ugotavlja, da je za 
ustrezne rezultate treba združevati dva različna pristopa; prvi se bolj osredotoča na stališča 
posameznika, drugi pa je behavioralne narave in se osredotoča na vedenjske lastnosti 
posameznih ljudi (Sander 1997: 9–10). Na podlagi empiričnih izsledkov pokaže na 
heterogenost znotraj islamske skupnosti na Švedskem in predstavi štiri posplošene kategorije 
muslimanov. Etnični musliman pripada najširši, etnični skupini, v kateri je večina 
muslimanov, kulturni musliman je oseba, ki je socializirana v muslimansko kulturo, 
religiozni musliman je oseba, ki izvaja islamske zapovedi, s političnimi muslimani označuje 
najožjo skupino ljudi, ki trdijo, da je – ali pa naj bi bil – politični islam del družbe kot celote. 
Kot rečeno bom v nadaljevanju glede na njegovo klasifikacijo in glede na razporeditev, ki 
jo predstavi Lori Peek (2005) skušala razvrstiti mlade muslimane, s katerimi sem opravila 
pogovore v Sloveniji. 
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Etnični musliman je vsakdo, ki je rojen v okolju, kjer prevladuje muslimanska tradicija in je 
del večine. Je del muslimanske skupnosti, ima muslimanske korenine in nosi ime, ki je del 
tradicije. V to skupino avtor vključuje tudi tiste, ki se identificirajo z določenim okoljem, 
kjer prevladuje muslimanska tradicija. Definicija etničnih muslimanov je neodvisna od 
kulture in odnosa do islama kot kulturnega, političnega ali religioznega sistema, hkrati pa ni 
pomembno, ali se posameznik z aktivnim prakticiranjem islama vključuje v del religioznega 
sistema (Sander 1997: 2). 
Kot kulturnega muslimana avtor označuje vsakogar, ki je socializiran v muslimansko 
tradicijo in jo je hkrati tudi ponotranjil. Islam v tem primeru deluje kot referenčni okvir 
oziroma vzorec, ki usmerja delovanje posameznika. Posameznikovo kognitivno mišljenje 
ukaluplja islam, musliman pa na tak način doživlja sebe in svoj svet. V to kategorijo spadajo 
tudi tisti, ki imajo znanje o muslimanski kulturi. Kot navaja, je v tem smislu nekdo kulturni 
musliman, če temelji islama, načela in napotki, ki jih naslavlja islam, pogojujejo njen/njegov 
način razmišljanja, komuniciranja in delovanja. Čeprav imajo lahko kulturni muslimani 
izjemno raznolik sistem norm in vrednosti, različna politična mnenja in različen način 
prakticiranja islama, imajo vsi določeno skupno znanje, ki vsem kulturnim muslimanom 
omogoča uporabo istih izrazov, metafor, pregovorov, šal in podobno. Med seboj se razumejo 
tako v neposrednih kot posrednih načinih komuniciranja (prav tam, str. 2–3).  
Muslimani v političnem smislu so po Sanderju tisti, ki imajo specifične ideje o vlogi in 
funkciji islama v družbi. Oseba je politični musliman, če trdi, da je islam v svojem bistvu 
(ali pa bi moral biti) politični ali družbeni pojav (prav tam, str. 3). Politični muslimani 
verujejo v Boga, njegove angele in sledijo temeljem islama, po drugi strani pa tvorijo 
pomemben del političnega, pravnega in ekonomskega vidika družbe. Islam vidijo kot popoln 
način življenja tako za posameznika kot tudi za družbo na splošno (prav tam). 
Religiozen musliman je tisti, ki sodeluje v verskih praksah, je pobožen, izpoveduje vero, 
svoj življenjski slog pa prepleta z religijo (prav tam, str. 3). 
Razporejanje članov islamske skupnosti v različne kategorije je seveda precej 
poenostavljena oblika kategorizacije. Glede na izsledke raziskave, ki sem jo opravila z 
mladimi muslimani, je pomembno izpostaviti, da se kategorije, ki jih navaja Sander, med 
seboj prepletajo. Nihče ni izključno del le ene kategorije. Kategorije lahko posledično 
zabrišejo kompleksnost posameznika, sicer pa lahko služijo kot okvir za prikaz heterogenosti 
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znotraj islamske skupnosti. Če se poglobimo v identitetne procese vernikov, lahko 
ugotovimo, da se ti – ne glede na temelje islama – spreminjajo glede na čas in prostor, zato 
je fiksirana umestitev sodelujočih v tem smislu nekoliko poenostavljena. Enakega mnenja je 
tudi Anne Sofie Roald (2001), ki pravi, da je pomembna predvsem samodefinicija 
muslimanke in muslimana. Le na podlagi samoopredelitev lahko pojasnimo način 
klasifikacije, kot ga podaja Sander (Roald: 2001). Način razvrščanja po Åke Sanderju lahko 
upoštevamo le na podlagi tega, kaj čuti posameznik, kako razmišlja o svojem življenju, kako 
se vključuje v družbo in katere moralne vrednote so mu/ji pomembne, sicer pa se nihče od 
mojih sogovornikov ni opredelil kot eksplicitno kulturni, politični, etnični ali religijski 
musliman. Britanska muslimanska dekleta, ki so na primer sodelovala v raziskavi Zanib 
Rasoola (2018), so izpostavljala ključen pomen lastne zgodovine. »Imeti korenine« in 
spominjati se svoje osebne zgodovine je zanje tisto, kar omogoča močnejše »temelje« za 
izgradnjo hibridne identitete v Veliki Britaniji (Rasool 2018: 77). 
Tudi sama skušam na podlagi lastnih prepričanj svojih sogovornikov prepoznati religijske 
dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje identitete. V času raziskovanja sem zaznala vpliv 
islama tudi na tiste sodelujoče, ki so odrasli v religiozni družini, sami zase pa pravijo, da 
niso religiozni in se percipirajo kot ateisti. Kljub njihovi samoopredelitvi je mogoče opaziti 
spomin na bošnjaško tradicijo, ki so jo njihovi starši prenesli nanje. Sicer se vsi sogovorniki 
opredeljujejo kot »bosanski muslimani«, nekateri pa poudarjajo tudi religijsko komponento 
v izgradnji svoje identitete. Čeprav identiteta muslimana ali muslimanke nikoli ni le »črno-
bela«, da nanjo vplivajo številni dejavniki in da je pri prepoznavanju določenega tipa 
identitete izjemnega pomena samoopredelitev posameznika oziroma posameznice, menim, 
da klasifikacija Sanderja pripomore k lažjemu razumevanju heterogenosti in raznolikosti 
islamske umme, tudi na tako omejenem območju, kot je RS. Sander sicer poudarja, da 
rezultati, ki jih predstavi v svojem prispevku, temeljijo na nekoliko šibkih empiričnih 
podatkih in na razmeroma velikem številu predpostavk, zato bi bilo po njegovem raziskavo 
bolje podkrepiti z različnimi definicijami, določbami in predpostavkami, da bi na podlagi 
teh dobili nekoliko drugačne rezultate. Sama se zato v sklopu interpretacije empiričnega 
dela, poleg Sanderjeve kategorizacije, poglobim tudi v samo prepoznavanje religijskih 
dejavnikov, ki so vplivali na identitetne procese mladih muslimanov v Sloveniji.  
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4. Muslimani v Sloveniji 
Ena od posledic vojn na območju nekdanje SFR Jugoslavije, zlasti v BiH, je bolj množičen 
prihod muslimanov na območje Slovenije. Za ustrezno razumevanje dogajanj je zato treba 
predstaviti kronološki razvoj dogodkov, ki so se vrstili že pred množičnim preseljevanjem 
muslimanov v Slovenijo, po osamosvojitvi.  
Islamske dežele, zlasti na Bližnjem vzhodu, so od nekdaj tesno povezane z Balkanom. 
Balkanski polotok je točka, od koder v večini prihaja muslimanska populacija, ki se je 
kasneje naselila v Sloveniji (Zalta 2005: 96). Na podlagi arheoloških odkritij iz Anatolije je 
bila izrednega pomena ravno najkrajša kopenska pot od zahodnoevropskih in baltskih držav, 
ki je hkrati predstavljala najkrajšo pot do morja za Češko, Avstrijo, Slovaško, Madžarko in 
Poljsko (Pašić 2005: 44). Številni narodi so se srečevali na Sredozemskih trgovskih poteh, o 
čemer pričajo številni kovanci, najdeni na ozemlju nekdanje Jugoslavije (prav tam, str. 47), 
tako pa so z dneva v dan razvijali medsebojne odnose. Sicer so južnoslovanski narodi prišli 
v stik z islamom nekaj let pred prihodom Osmanov, že v času, ko so bili pogani. Na območju 
Evrope so bili muslimanski misijonarji v očeh domačinov tujci, ki so med ljudi širili »novo« 
religijo. Prva strnjena populacija muslimanov se pojavlja v Solunski31 pokrajini, tamkajšnji 
prebivalci pa so bili tako imenovani vardarski Turki, a so kmalu po naselitvi prestopili v 
krščanstvo. V južnoslovanskih deželah se kasneje islam, predvsem zaradi misijonarjev utrdi 
na območju Srema in severozahodne Bosne.  
Najzgodnejši vplivi Bližnjega vzhoda so pustili kulturni in religijski pečat na območju 
nekdanje Jugoslavije, zato ni dvoma o tem, da je na tem območju obstajala islamska 
manjšina še pred Otomanskimi shodi na Balkanu. (Zalta 2005: 97). Islamizacija je 
implicirala vstop v novo veroizpoved, hkrati pa je pomembno vplivala na razvoj kulture in 
politike (Pašić 2005: 47). Najbolj množična islamizacija se je zgodila v začetku osmanske 
vladavine, prvi muslimani so v Bosni živeli že leta 1428, in sicer v krajih Hodidjed in 
Vrhbosna, ki sta bila takrat pod osmansko nadvlado. Do konca 17. stoletja je v islam 
prestopilo veliko bosanskih katolikov in pravoslavnih kristjanov (prav tam, str. 50).  
Na slovenskem ozemlju beležimo pojav islama od 15. stoletja naprej, pri čemer so bili stiki 
z muslimani vse do 20. stoletja omejeni le na vojaška osvajanja Osmanov. T. i. »turški 
                                                 
31 Solun spada pod grčijo, v periferijo Srednja Makedonija. 
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vpadi« so bili roparski napadi osmanske vojske, z izhodiščem v Bosni ali na Ogrskem. Na 
območju Slovenije so vpadi, glede na izsledke zgodovinarja Ignacija Vojeta, potekali v treh 
valovih: do prvega vala je prišlo med letoma 1408 in 1483, sledi drugi val med letoma 1491 
in 1499, tretji val pa je dosegel slovensko območje med 1511 in 1559 (Zalta 2005: 97). Vpadi 
so pripomogli h krepitvi zavesti o povezanosti slovenskih dežel s krščanstvom, hkrati pa se 
je krepila zavest posameznikov o pripadnosti svoji domovini (Bartulović 2010: 151). V času 
vpadov je slovensko ozemlje pod Habsburžani, to obdobje pa je predstavljalo enega najbolj 
mračnih obdobij v slovenski zgodovini, ki je pustil pečat tudi v slovenski poeziji, prozi in 
kolektivnemu spominu Slovencev. Sicer je pomembno izpostaviti, da so slovenski 
zgodovinarji pri interpretaciji preteklosti izhajali zlasti iz avstrijskih in italijanskih arhivov, 
zaradi nepoznavanja arabske pisave in osmanskega turškega jezika, pa so tovrstna stališča 
in interpretacije tako rekoč neupoštevane (prav tam, str. 152). Spomini na vpade, ki naj bi 
imeli namen gospodarsko oslabiti države, redčiti prebivalstvo in jih odpeljati v suženjstvo, 
ubijati ali preganjati v druge kraje, so odigrali bistveno vlogo v izgradnji slovenske 
nacionalne identitete in konstrukcije »Drugega« (prav tam). V času osmanskih vpadov se 
tako začnejo pojavljati prvi proti-muslimanski diskurzi, ko so t. i. Turki predstavljeni kot 
»Drugi«, islam pa je zaradi zgodovine nevarnosti pred »Turki«, obveljal kot nekaj 
nevarnega, nezaželenega (Kalčić 2007: 73). »Slavni protestanti«, ki so delovali na območju 
Slovenije, so imeli zanimiv odnos do t. i. »Turkov«, ki je kasneje generiral napačno 
predstavo o islamu v Sloveniji. V 16. stoletju so se ukvarjali s »problematiko Turkov«, pri 
čemer je Jurij Dalmatin o »Turkih« govoril kot o brezbožnih psih, Trubar pa je imel načrt, 
da bi Turke pokristjanili in tako ustavili osmanske vpade (Pašić 2007: 62–63). Tudi France 
Prešeren se je v svojih delih dotaknil islama. V slavnem Sonetnem vencu omenja muslimane 
kot mohamedance, v Turjaški Rozamundi32 pa govori o nesreči Rozamunde, ki je zaradi 
svoje lepote imela kar dosti snubcev. Strah pred Osmani je bil v času od 16. stoletja naprej 
načrtno generiran, saj je to ustrezalo interesom vladajočega sloja, zato je povsem verjetno, 
                                                 
32 Eden izmed snubcev Rozamunde je bil Ostrovrhar, s katerim se skleneta poročiti. Rozamundina teta ga med 
pripravami na poroko vpraša, ali obstaja še lepše dekle od Rozamunde, on pa ji odgovori, da je po vsem svetu 
znana lepota bašetove sestre iz Bosne. Ljubosumna Rozamunda se želi o tem prepričati, zato Ostrovrharju 
naroči, naj jo pripelje. Ostrovrhar pripelje »bašetovo lepo sestro«, ker pa mu je Lejla iz Bosne bolj všeč sklene, 
da jo vzame na svoj grad, Rozamunda pa nesrečna odide v klošter. V verzu, kjer je zapisano, da Lejla zapusti 
vero Mohameda, je razvidno napačno razumevanje islama in širjenje zmotnih predstav na zahodu že v tistem 
času (Pašić 2007: 64-65). 
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da so nekatera pričevanja izkrivljena in tako rekoč produkt obmejnega orientalizma33 
(Bartulović 2010). 
V času prve svetovne vojne se je veliko muslimanov iz Bosne, v avstro-ogrskih uniformah 
borilo na območju Slovenije, predvsem na Soški fronti (Pašić 2007: 69). V Logu pod 
Mangartom je bila prva in edina mošeja v Sloveniji, ki je nudila duhovno oporo Bošnjaškim 
vojakom. Zaradi doseženih odlikovanj jim je vojno ministrstvo ob petkih zagotovilo prost 
dan, za bajram pa jim je bilo dodeljenih tri do štiri prostih delovnih dni (prav tam, str. 72). 
Zgodovina naseljevanja muslimanov na slovensko območje sega predvsem v čas socializma, 
v 40. leta 20. stoletja (Kalčić 2007: 49). V času po drugi svetovni vojni se je Jugoslavija 
pospešeno industrializirala. Prisotnih je ogromno migracijskih gibanj in selitev znotraj 
Jugoslavije, ki so potekale v Slovenijo in na Hrvaško, ali pa so Jugoslovani iz vseh republik 
odhajali v tujino, na primer v Nemčijo, Avstrijo, Švico. V 60. in 70. letih sledi množično 
priseljevanje muslimanov v Slovenijo, iz območja nekdanje Jugoslavije, predvsem iz Bosne, 
Albanije, Makedonije, nekaj pa se jih je priselilo tudi iz Turčije (Pašić 2005: 138). V času 
preseljevanj znotraj SFRJ muslimani zaradi socialistične ureditve in težnje po ateistični 
ureditvi znotraj države, niso eksplicitno izpostavljali svoje religijske identitete; s koncem 
komunistične ureditve, po razpadu Jugoslavije, pa so muslimani v Sloveniji prvič javno 
izrazili željo po boljši organiziranosti (Osredkar 2011: 358). 
V 60. letih so se na območje Slovenije priseljevali predvsem zaradi ekonomskih razlogov 
(prav tam, str. 94), na ta način pa se je ustvarjal sloj proletariata, ki je bil ključen za 
industrijski razvoj socialistične Slovenije (Kalčić 2007: 49–50). Delo so iskali v industriji, 
gostinstvu, gradbeništvu in turizmu. Po podatkih statističnega urada RS in popisu 
prebivalstva iz leta 2002, je (bila) izobrazba muslimanov v Sloveniji dokaj slaba – povprečna 
izobrazba je 9,2 leta šole, kar je primerljivo s končano osnovno šolo. Poleg muslimanov, ki 
so v Slovenijo prišli zaradi ekonomskih razlogov, so se v Sloveniji naseljevali tudi 
muslimani iz arabskih in drugih muslimanskih držav, ki so prišli kot študenti v času nekdanje 
Jugoslavije, ali pa kot azilanti v zadnjem obdobju (Pašić 2005: 108, citirano po Popis 
prebivalstva 2002). Sicer pa v Sloveniji živi tudi nekaj šiitov iz Irana in Iraka, ki so prišli v 
Slovenijo kot študenti ali pa kot iskalci političnega azila, v večini pa so muslimani v RS 
skoraj izključno suniti in predstavljajo dokaj kulturno homogeno skupino (prav tam, str. 
                                                 
33 Koncept obmejnega orientalizma razvije Andre Gingrich (1996), ki ga opredeli kot »koherenten niz metafor 
in mitov, ki so zasidrani v ljudski in popularni kulturi« (Bartulović 2010: 149, citirano po Gingrich 1996: 119). 
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108–109). Moji sogovorniki spadajo v skupino druge generacije bošnjaških muslimanov v 
Sloveniji. Velika večina je povedala, da so njihovi starši v Slovenijo prišli z razlogom iskanja 
varnosti in zavetja, ter tako bežali pred vojnim dogajanjem v Bosni in Hercegovini, med 
letoma 1992 in 1995. Sogovornik Emir pa je povedal, da so njegovi starši v Slovenijo prišli 
»s trebuhom za kruhom«, že v času pred vojno v Bosni, ki je potekala med letoma 1992–
1995. Pravi, da se je njegova sestra leta 1987 že rodila v Sloveniji. Slovenija je predstavljala 
varno državo, v tem času pa so bili migranti v Sloveniji priskrbljeni z brezplačnim poklicnim 
izobraževanjem, dodeljevanjem štipendij in zagotovljenimi delovnimi mesti v industriji. 
(prav tam, str. 50). 
V 80. letih so muslimani predstavljali 9,7 % priseljencev v Sloveniji, pri čemer jih je od tega 
78,8 % iz Bosne in Hercegovine. Drugi so prihajali iz Sandžaka, Črne gore, Makedonije in 
s Kosova, pa tudi iz Turčije (prav tam). Leta 1991 se je Slovenija osamosvojila, 
osamosvojitev pa je migrantom s prijavljenim stalnim prebivališčem omogočala pridobitev 
državljanstva (Kalčić 2007: 50). Sredi leta 1992 je v Slovenijo, zaradi začetka vojne v BiH, 
prišlo okoli 45.000 beguncev, med katerimi naj bi bilo 80 % Bošnjakov islamske 
veroizpovedi (Kalčić 2007, citirano po Vrečer 1999: 322). Po koncu vojne, se večina 
beguncev zaradi neurejenih in tragičnih razmer v povojni BiH, tja več niso mogli vrniti 
(Kalčić 2007: 51). Leta 1994 je bilo – poleg vseh beguncev, ki so v Slovenijo prišli zaradi 
vojne v BiH – v Sloveniji okoli 150.000 pripadnikov islama (Zalta 2005: 103). 
Na podlagi popisa prebivalstva Slovenije, iz leta 2002, je v Sloveniji 2,4 % celotne 
populacije religijsko opredeljenih za muslimane, kar pa pomeni, da je Islamska skupnost 
druga največja religijska skupnost v Sloveniji, takoj za katoliško (Zalta 2005: 103–104). 
Islamska skupnost navaja, da v Sloveniji živi okoli 60.000 muslimanov (prav tam, str. 104), 
sicer pa je ta podatek iz leta 2005, zato lahko sklepamo, da je zaradi izjemnega porasta 
islamske veroizpovedi v Evropi, število danes precej višje. Pri tem je pomembno izpostaviti, 
da v popisu prebivalstva iz leta 1991 ogromno ljudi ni želelo izpostavljati svoje veroizpovedi 
in se zato niso opredelili kot muslimani. Tudi leta 2002 je prisotnih nekaj muslimanov, ki se 
niso deklarirali kot muslimani. Po podatkih Urada za verske skupnosti Republike Slovenije 
sta v Sloveniji registrirani dve skupnosti, in sicer Islamska skupnost Republike Slovenije ter 
Slovenska muslimanska skupnost. V Sloveniji deluje tudi Bošnjaška kulturna zveza 
Slovenije (v nadaljevanju BKZS). BKZS je krovna organizacija, ki združuje kulturna društva 
Bošnjakov v Sloveniji, njeno poslanstvo pa je ohranjanje bošnjaške tradicije, kulture in 
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bosanskega jezika v Sloveniji (BKZS, 21. 6. 2020). V Sloveniji je organiziran islamski 
verouk ali mekteb, tako za otroke kot tudi odrasle, izvaja pa se v mesdžidih (Kalčić 2007: 
64). Lokalne skupnosti v Sloveniji organizirajo kulturne dejavnosti, učenje o islamu, ki 
vključuje branje Korana in učenje arabskega jezika, nekatere lokalne skupnosti pa 
organizirajo tudi učenje bosanskega jezika (Zalta 2005: 105). Ker muslimanski prazniki v 
Sloveniji niso državno priznani, se številni za prvi dan bajrama usklajujejo za dela proste 
dneve (Kalčić 2007: 64). Muslimani v Sloveniji množično praznujejo predvsem bajram, 
kurban bajram in ramadan, ravnajo pa se po lunarnem koledarju (prav tam, str. 64). 
Na podlagi zbranih podatkov iz leta 2002 je 73 % muslimanov v Sloveniji menilo, da je 
veroizpoved srednje ali zelo pomembna v njihovem življenju, pri čemer sta mlajša in srednja 
generacija anketiranih veroizpovedi pripisovali veliko večji pomen (Pašić 2005: 109). 
Takšne ugotovitve lahko pripisujemo posledicam religijskega preporoda islama v 70. in 80. 
letih, ko se, po precej dolgi odsotnosti religije iz javnega prostora, verniki vedno pogosteje 
vračaja k temeljem religije. Ob stiku s sekularno družbo se sooblikujejo islamske vrednote, 
zaradi strahu pred (ponovno) izgubo lastne identitete pa se po ugotovitvah Špele Kalčić 
(2007) vedno več mladih vrača k religiji.  
Če podatke popisa prebivalstva primerjam z nekaterimi podatki, zbranimi s pomočjo 
intervjujev, ki sem jih opravila z mladimi muslimani med 18 in 30 letom starosti, so v 
stopnjah religioznosti videti zanimiva odstopanja. Podatki popisa iz leta 2002 kažejo na 
povečano število ljudi, ki se versko opredeljujejo kot muslimani in ki hkrati spadajo v 
starostno skupino med 20. in 24. letom starosti (Popis prebivalstva, 2002). Ker gre pri popisu 
za samoopredeljevanje prebivalstva, sam popis na dolgi rok ni ustrezen, zato se, zaradi 
sprememb v samo-percepciji posameznika, tovrstni popisi ponavljajo praviloma vsakih 
deset let. Število druge in tretje generacije muslimanov je v Sloveniji težko točno določljivo, 
saj se mladi – vsaj glede na izsledke empiričnega dela raziskave – v večini identificirajo kot 
Slovenci z bošnjaškimi koreninami, hkrati pa religioznost ostaja v intimni sferi. Islam za 
nekatere predstavlja le »podedovano« komponento njihove identitete in se posledično 
opredeljujejo kot ateisti, spet drugi pa se vedno bolj oprijemajo religije. Sogovornica Hana 
je na primer izpostavila, da je kljub močni religioznosti svojih staršev sama ateistka in da 
sicer spoštuje običaje ter prakse islama, hkrati pa meni, da je bolj pomembno, kakšen človek 
si, ne glede na veroizpoved. Po drugi strani pa Lejla pove, da ji veroizpoved pomeni 
ogromno. V molitvi najde svoj notranji mir, še posebej v trenutkih, ko se počuti osamljeno 
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in ko si zaželi notranje topline, vseeno pa je zanimivo, da svojo vero raje zadrži zase in jo v 
tem smislu potiska v zasebno sfero. Pravi, da je po navadi sovrstniki ne razumejo, zato svoje 
vere ne poudarja pretirano. Vsi mladi muslimani v Sloveniji še daleč niso »enako religiozni«. 
Pomik religije v intimno sfero lahko pripišemo družbenim pritiskom sekularnega okolja, ki 
mlade muslimane posredno prisilijo k prilagajanju in nemotenemu vključevanju v sekularno 
okolje oziroma v sovrstniške družbe. Zdi se, da je asimilacija pripadnika določene verske 
skupnosti v sekularno, slovensko okolje, lažja, če v svojem bistvu ostaja neopažen. 
4. 1. Etnična ali religijska identiteta? 
Vprašanje razmerja med religijsko in etnično34 identiteto se pojavlja v številnih študijah 
sociologije religije35. Peek opisuje religijo kot obliko opore priseljencem prve generacije v 
novi družbi, kjer se naseljujejo, hkrati pa zagotavlja vir identitete za naslednjo generacijo 
(Peek 2005: 218). Identitete so vedno večplastne in situacijske, povezava etnične identitete 
z religiozno pa je odvisna od zgodovinskih, družbenih kontekstov, hkrati pa je ta povezava 
odvisna od moči delovanja posameznika. Sama se nagibam k razlagi religije kot pomožnega 
člena etnične identitete, saj je način prakticiranja religije variabilen glede na čas in prostor 
oziroma specifične družbene okoliščine, ki so del posameznikovega vsakdana. Skupine 
priseljencev se torej razlikujejo glede na to, kako svojo etnično identiteto povezujejo z 
religiozno. Nekatere skupine bolj kot etnično identiteto poudarjajo religijsko identiteto 
svojih članov, spet druge pa v ospredje postavljajo etnično identiteto, pri čemer se na verske 
institucije zanašajo le v primeru ohranjanja kulturnih tradicij in etničnih meja (prav tam). 
Mladi, ki so del etničnih manjšin, se po izsledkih Zanib Rasoola pogosto uspešno mešajo 
med različnimi kulturnimi identitetami (Rasool 2018: 82).  
Jessica Jacobson razlikuje med etnično in religiozno identiteto pakistanske muslimanske 
skupnosti, pri čemer lahko njeno razmišljanje apliciramo tudi na skupnost Bošnjakov v 
Sloveniji. Pravi, da je etničnost dojeta kot navezava na sklop tradicij ali običajev, ki izhajajo 
iz kraja izvora posameznikove družine, medtem ko religijska identiteta pomeni pripadati 
ummi in biti predan doktrinam Korana in hadisev (Jacobson 1997: 240). V navezavi na BiH 
                                                 
34 V antropološki literaturi etnična skupnost po nekaterih definicijah naslavlja populacijo, ki je samoobstojna, 
si v svojem jedru deli fundamentalne kulturne vrednote, vzpostavlja polje komunikacije in interakcije in ima 
članstvo, ki je, s strani pripadnikov drugih etničnih skupnosti, razumljeno kot ločena komponenta (Barth 1998: 
10-11). 
35 Kristine J. Ajrouch (2004) raziskuje stik med etnično in religijsko identiteto, pomembnost odnosov med 
spoloma in kako verski nauki in starševski vpliv oblikujejo identiteto druge generacije arabskih Američanov v 
adolescenci. 
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je pomembno izpostaviti tudi vpliv religijskega preporoda po letu 1980, ki je postajal vse 
bolj povezan s političnimi prizadevanji po definiranju bošnjaške muslimanske identitete. 
Uporaba religije v politične namene, posebno v času med vojno v devetdesetih letih, je 
privedla do dojemanja islamskega preporoda kot izraza naraščajočega bošnjaškega 
nacionalizma (Mesarič 2017: 582). Porast žensk, ki so nosile naglavne rute in v javnosti 
pozdravljale s »selam alejkum«, je bilo v tem času percipirano kot izraz nacionalizma, kar 
pa ni presenetljivo, saj so bošnjaške politične elite, pred razpadom SFR Jugoslavije, aktivno 
promovirale islam kot instrument, za okrepitev bošnjaške identitete (prav tam, str. 585). 
Islamska skupnost je v tem smislu bošnjaško identiteto videla kot sinonim za muslimansko 
versko identiteto (prav tam). 
Po ugotovitvah Andreje Mesarič (2017), je »selamljenje36«, ki so ga v navezavi na religijske 
prakse najprej začeli širiti politični voditelji, predvsem muslimankam, služilo kot vir 
formiranja občutka pripadnosti. Tovrstno pozdravljanje lahko ustvari občutek vzajemnosti 
med ljudmi, ki se sicer ne poznajo med seboj, hkrati pa ustvarja občutek pripadnosti neki 
skupnosti, ki ga zunanji ljudje včasih težko razumejo (prav tam, str. 586). Prav tako ima tudi 
hidžab37 simbolno funkcijo znotraj tovrstnih interakcij, saj ljudem omogoča, da prepoznajo 
muslimane. V Sarajevu v prvi vrsti simbolizira povezavo z muslimansko skupnostjo, na 
drugem mestu pa označuje bošnjaško identiteto (prav tam). Sicer je pomembna predvsem 
kontekstualizacija naglavne rute oziroma razumevanje nošenja rute v navezavi na določen 
čas, prostor in ideološke predstave (Zalta 2018a). Oblačenje je torej eno izmed orodij, s 
pomočjo katerega se označuje, kategorizira, zakriva, ali izpostavlja telo, hkrati pa lahko z 
regulacijo in manipuliranjem oblačilnih praks določeni subjekti pridobivajo moč in 
avtoritete, s pomočjo katere konstruirajo javo-zasebne distinkcije (prav tam). Prav tako so 
nekatere islamske feministke, kot je Fatima Mernissi, hidžab povezovale z zatiralskimi 
socialnimi praksami moške dominacije, nekatere ženske pa čutijo, da jih ruta definira kot 
muslimanke, jih v tem kontekstu povezuje v tesno skupnost in preprečuje zlitje z množično 
kulturo (Zalta 2018a). 
                                                 
36 Praksa pozdravljanja. 
37 Danes se z besedo hidžab najpogosteje povezuje z oblačenjem, oziroma zakrivanjem telesa in glave (Kalčić 
2007: 277). Izraz hidžab sicer dobesedno pomeni zastor ali zaveso, danes pa je beseda uporabljena za 
poimenovanje rute, ki pokriva lase in vrat, obenem pa je obraz ženske, ki nosi tovrstno ruto, odkrit (Zalta 
2018a). 
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Moji sogovorniki pripadnost muslimanski skupnosti dojemajo v navezavi na tradicijo in 
običaje, ki so jim jih predstavili starši. V večini pravijo, da so ravno družinska druženja v 
času meseca ramazana, bajram, iftar in podobna praznovanja tista, ki opominjajo na 
pripadnost bošnjaškemu narodu. Sogovornica Hana je izpostavila močno navezanost na 
svoje prednike. Pravi, da bi jo motilo, če bi v primeru sklenitve zakonske zveze opustila svoj 
priimek, saj bi na ta način v svoji identiteti izgubila segment tistega, kar je v preteklosti 
doživljala njena družina. Zmeda, ki zadeva »pripadnost« je prisotna tudi med mladimi iz 
manjšinskih skupnosti, ki čutijo pritisk zaradi želje po nevtralni vključitvi v širše družbeno 
okolje. Mladi muslimani v Britaniji so, glede na izsledke Zanib Rasoola (2018), pogosto 
omenjali, da bi se morali »zliti« z britansko družbo in uskladiti z britanskimi sociokulturnimi 
praksami s pomočjo oblačil in zunanjega telesnega videza. Zdi se, da so tisti, ki ohranjajo 
svojo veroizpoved, jezik in kulturno identiteto, pogosto segregirani iz družbe in živijo 
vzporedno življenje (Rasool 2018: 73). Rasool ugotavlja, da se mladi ljudje, ki so del 
manjšin in etničnih skupnosti, celo življenje soočajo z raziskovanjem samega sebe in 
pogajanjem, ali je njihova identiteta sporna, ali ne (prav tam).   
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4. 2. Islam in identiteta mladih muslimanov v Sloveniji 
Cilj diplomskega dela je, kot sem omenila, ugotoviti, na podlagi česa se oblikuje in spreminja 
identiteta mladih muslimanov v RS, hkrati pa prepoznati morebitne religijske dejavnike, ki 
vplivajo na oblikovanje njihove identitete. Identiteta posameznika se izrazi in je vidna na 
podlagi njegovega/njenega razmišljanja, delovanja in samodefiniranja. Posameznikove 
vrednote, način razmišljanja in vključevanja v širšo družbo so komponente, ki so najvidnejše 
v formiranju odnosov med posameznikom in družbenokulturnim okoljem. Islamski nauk 
izpostavlja ključen pomen družine in odnosov v zakonski zvezi, zato sem se v empiričnem 
delu sklicevala ravno na tovrstne odnose in tako skušala razvozlati dejavnike, ki vplivajo na 
(samo)identifikacijo mladih muslimanov v RS. Sodelujoči v raziskavi se celo življenje 
vključujejo v slovensko okolje, kjer je njihova družinska kultura sicer percipirana kot 
manjšinska. V nadaljevanju me zanima, kako religija vpliva na oblikovanje identitete 
muslimanov v nemuslimanskem okolju. Pri tem bom skušala ugotoviti tudi morebitne druge 
vplive, ki so pripomogli k identifikacijam slovenskih Bošnjakov in posledičnemu načinu 
udejstvovanja, razmišljanja in delovanja v družbi. 
Sogovornike in sodelujoče v raziskavi sem v večini pozvala s pomočjo družabnih omrežij, 
pri čemer sem v javno prošnjo zapisala, da želim, za potrebe diplomskega dela, opraviti 
pogovore z mladimi muslimankami in muslimani, ki prihajajo iz BiH, ali pa tistimi, katerih 
družine izhajajo iz BiH. Pri iskanju sogovornic in sogovornikov so mi pomagali tudi nekateri 
prijatelji, ki so stopili v stik z nekom, ki ga/jo poznajo, ta pa je potem stopil/a v stik z menoj. 
Zanimivo je ravno to, da se je na mojo prošnjo v večini prostovoljno odzvalo pet muslimank 
in ena kristjanka, ki je partnerka moškega sogovornika – muslimana, moški pa so sodelovali 
le trije, in sicer moj dolgoletni prijatelj, soprog nekdanje sošolke in dober prijatelj mojega 
fanta.  
Dvajsetletna Hana je že na samem začetku poudarila, da so njeni starši v Slovenijo prišli v 
času vojne na območju nekdanje Jugoslavije. Sicer živi v Brežicah, njeni starši pa prihajajo 
iz Kozarca, kjer je bilo eno glavnih žarišč v času vojne v Bosni. Velik del njene družine je 
srbska vojska mučila in pobila v taboriščih, zato je bilo v njenem tonu govora mogoče čutiti 
močno navezanost na prednike. Sočutje do prednikov izkazuje tudi s svojo ogrlico, na kateri 
je srebrni lilijan oziroma lilija. Pravi, da so v tej ogrlici vsi njeni predniki, vsi, ki so bili 
mučeni in pobiti, vsi, ki so zaslužni za to, da lahko ona živi brezskrbno življenje v Sloveniji: 
»Ampak enostavno, tukaj not jih imam spravljene, tuki not so oni, ki so trpeli zaradi tega, 
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da lahko jaz zdej v Sloveniji živim pa mi je fajn, in to je to«. Njena mama je rojena v Sloveniji, 
oče pa je v Slovenijo prišel v času srednje šole. Sogovornica Lejla, ki obiskuje tretji letnik 
dodiplomskega študija pedagoške fakultete, prihaja iz Tržiča na Gorenjskem in je prav tako 
rojena v Sloveniji. Njena mama se je v Slovenijo preselila leta 82', oče pa leta 75'. Emir je 
prav tako rojen v Sloveniji, njegova starša pa sta v Slovenijo prišla »s trebuhom za kruhom«, 
že v času pred vojno. Pravi, da se je že njegova starejša sestra leta 87' rodila v Sloveniji. 
Sogovornica Emina predstavi bosanske korenine svojih staršev, pravi pa, da je njen oče rojen 
v Sloveniji, njegovi starši pa so iz Cazina v Bosni. Mama je v Slovenijo prišla, ko je bila 
stara šest let, prihaja pa iz Bosanske Gradiške. Tudi Dina in Azra sta rojeni v Sloveniji, pri 
čemer so se Azrini starši iz Prijedora preselili v Slovenijo leta 1980. Mama Dine prihaja iz 
mesta Sanski Most, njen oče pa iz mesta Bijelina, ki je v Republiki Srbski. Dinini starši so 
v Slovenijo prišli v času vojne, prav tako pa sta se spoznala v Sloveniji. Jasmin sicer ni 
izpostavil, od kod prihajajo njegovi starši, pravi pa, da mu življenje v Bosni pomeni veliko 
in da se tja zelo rad vrača. Kenan je v Slovenijo prišel leta 2010, prej pa je živel v Ključu, v 
Bosni in Hercegovini. Pravi, da je selitev v Slovenijo zanj predstavljala začetek novega 
življenja. 
Emir mi je po koncu pogovora povedal, zakaj meni, da se moški prostovoljno niso javili, niti 
niso hoteli sodelovati. Pravi, da je pri moških muslimanih vidna želja po tem, da je njihova 
zvestoba islamu vidna na zunaj, še posebej, ko so v družbi drugih muslimanov. Če bi – po 
mnenju Emirja – na intervjuju vprašala moškega muslimana, ali na primer pije alkohol, bi 
ga postavila v neprijeten položaj. Islamski nauk mu, kot vzornemu muslimanu narekuje, naj 
ne pije alkohola, družba, v katero se vključuje v prostem času, pa na mlade moške muslimane 
morda vpliva drugače. Zaradi etičnih zadržkov sem torej stavila predvsem na odgovore 
tistih, ki so želeli deliti svoje mišljenje in hkrati odprto spregovoriti o svoji religioznosti, s 
tem pa posameznikom omogočimo, da svoje mišljenje – ki ga morda ne morejo deliti s starši 
in prijatelji – nevtralno in anonimno »delijo s svetom«.  
Omejila sem se torej na posameznike, ki prihajajo iz BiH, ali pa so njihovi starši živeli v 
BiH, saj v Sloveniji predstavljajo največjo etnično skupino iz območja nekdanje Jugoslavije. 
Vzorec sicer ni popolnoma reprezentativen, saj je vključenih premalo muslimanov, hkrati pa 
nisem zajela celotnega območja RS. Pri raziskovanju nisem vključila tistih, ki so v Slovenijo 
prišli iz Albanije, Črne gore, Makedonije in drugih islamskih držav. Morda bi od državljanov 
teh držav pridobila drugačne podatke. S strani enega sogovornika pa sem dobila delni 
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vpogled oziroma percepcijo o načinu razmišljanja in delovanja Albancev38, ki živijo v 
Sloveniji. Seveda pa njihovih odgovorov ni mogoče posploševati na celotno skupnost, saj se 
lahko v tem smislu odražajo določeni stereotipi, ki zadevajo albansko skupnost v Sloveniji. 
Ob koncu pogovora mi Emir namreč pove, da bi bilo zanimivo slišati pogled kakšnega 
Albanca, ki živi v Sloveniji.  
Zanimivi so bili tudi prvotni odzivi na povabilo k sodelovanju v raziskavi. Dve sogovornici 
sta v navdušenju pričakovali pogovor in nekaj dni poprej spraševali, ali se morata na intervju 
morda kaj pripraviti. Sogovornica Hana je v sporočilu, kjer sva se usklajevali za intervju 
omenila, da je izjemno vesela, da bo končno lahko izrazila svoje občutke in povedala, kako 
ona vidi islam in »muslimanstvo« v Sloveniji: »Jaz se kar veselim! Boš tudi ti meni naredila 
uslugo, da me boš poslušala o tem, kako jaz čutim o tem.« in pa: »Ne vem, zakaj se jaz 
veselim, da bo končno nekdo govoril z mano o tem in bom slišana, kako se počutim«. Na 
podlagi odzivov nekaterih sogovornikov sem začela razmišljati o tem, da si mladi muslimani 
v RS želijo govoriti o islamu, hkrati pa sem dobila občutek, da so o svojih občutkih 
pripravljeni govoriti z mano ravno zato, ker k temi skušam pristopati nepristransko in v želji, 
da se naučim čim več o njihovih življenjih. Ko sem se dogovarjala za sodelovanja, sem 
podzavestno razmišljala o tem, kako pristopiti k temi in hkrati ohraniti objektivnost. Glede 
na to, da etnološko-antropološki pristop k raziskovanju vključuje tudi način, kako raziskuje 
raziskovalec, sem retrospektivno prepričana, da sem sama že vnaprej predpostavila, da so 
sogovorniki morebiti deležni predsodkov zaradi veroizpovedi in etnične pripadnosti. 
Poskušala sem torej tudi delno ozavestiti svoja obstoječa prepričanja in tudi neozaveščene 
stereotipe o islamu. Denimo, bila sem nekako prepričana, da se moram do sogovornikov 
»obnašati vljudno in lepo«, čeprav nikoli prej nisem niti pomislila na to, saj so se mi zdeli 
vsi pogovori – s komer koli – nekaj povsem naravnega in običajnega. 
                                                 
38 Emir pove, da so muslimani, ki prihajajo iz Albanije, izjemno religiozni in da se striktno držijo določenih 
pravil in predpisov, ki jih narekujejo Koran in hadisi. Prav tako je njihova religioznost, po mnenju Emirja 
morebitna posledica tega, da so v Slovenijo prišli kasneje kot večina bosansko-hercegovskih Bošnjakov. 
Večina se jih torej ni rodila v Sloveniji, temveč so se v Slovenijo preselili z 10. ali 15. letom starosti. Njihova 
primarna socializacija je potekala v muslimanskem okolju, zato je muslimanska religiozna identiteta toliko bolj 
v ospredju. To po mnenju Emirja pojasni zakoreninjenost albanske kulture, zavračanje slovenske kulture, 
poudarjanje lastne religioznosti, grupiranje znotraj lastne etnične skupine in neznanje slovenskega jezika, 
zaradi katerega je asimilacija v družbo toliko težja, sami pa so na nek način »izobčeni« iz družbe.  
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4. 3. Analiza zbranih podatkov 
Da bi pridobila ustrezne informacije, ki bi jih kasneje uporabila pri interpretaciji in morebitni 
klasifikaciji po Åke Sanderju in Lori Peek, sem vprašanja razdelila v tri tematske sklope. 
Prvi sklop je predstavljal preprosto samoopredelitev posameznice oziroma posameznika, ki 
vključuje predstavitev lastnih »korenin«, zanimalo me je, kdaj in zakaj so njihovi starši prišli 
v Slovenijo in predvsem, kako se sogovornica oziroma sogovornik samoopredeljuje. Sledil 
je sklop vprašanj, ki so se navezovala na islam in veroizpoved, zadnji sklop pa je zadeval 
partnerske odnose, vrednote, družinske vezi in pogled v prihodnost. Sogovornike zaradi 
varstva osebnih podatkov in posledične anonimnosti navajam z namišljenimi imeni, čeprav 
so nekateri izpostavili, da jih ne moti, če navedem njihova prava imena, saj se jim zdi lepo, 
da lahko svoja razmišljanja posredno predstavijo širši publiki. 
4. 3. 1. »Povej mi kaj o sebi!« 
Sogovorniki so se na samem začetku predstavili in tako opredelili »svoj jaz«. Takoj na 
začetku, so vsi poudarili, da prihajajo iz BiH, pri čemer je vidna močna navezanost na rojstni 
kraj staršev. Takojšnja asociacija na lastne »korenine« kaže na pomembnost etničnega 
porekla v življenju mladih muslimanov, ki bivajo v RS, kljub temu pa se v nadaljevanju 
nihče ni samoopredelil kot izključno Bošnjak. Sogovorniki so zase povedali, da so Slovenci, 
bosanski Slovenci, ali pa Slovenci z bosanskimi koreninami. V večini so vsi sodelujoči 
izpostavili, da se zelo radi vračajo v Bosno, saj imajo tam vse svoje sorodnike, nihče pa ni 
izrazil želje, da bi si v Bosni ustvaril svoj dom in tam živel do konca življenja: 
»Čeprav rada obiskujem Bosno, si življenja tam ne predstavljam, kajti svoje življenje sem si ustvarila v 
Sloveniji«. (Azra) 
»In recimo, ko gremo dol, se ta muslimanska identiteta fejst vrne, in kaj hočem zdej povedat, da smo mi ena 
izmed onih družin, ko pač delajo gužvo [gnečo] na meji, zaradi tega, ker se vsi dol vračamo. Ampak recimo, 
vidim sama pri sebi, da sploh ne pašem v to grupo mojih bratrancev in sestričev, pač nula. Niti ne poslušam te 
balkanske muske, niti mi one umetne trepalnice niso všeč, niti neke te firme, to, veš, ko vidiš 'aha, Bosanc'39.« 
(Hana) 
Glede na izsledke pogovorov je problem Bosne in Hercegovine, kot jo vidijo sami, zlasti v 
gospodarski in finančni nestabilnosti BiH. Nekaj sogovornikov je omenilo, da se sicer radi 
                                                 
39 Tudi sogovorniki in sogovornice imajo določeno stereotipno predstavo 'Bosancev'. V tem smislu bi bilo v 
prihodnje zanimivo preučevati tudi takšno tematiko, ki zadeva samopercepcije.  
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vračajo, žalostno pa je videti revščino, težke življenjske razmere in slabo razvito 
gospodarstvo. To je tudi eden izmed razlogov selitve v Slovenijo: 
»Z družino gremo pogosto v Bosno, saj sem se tam rodil in mi je ostalo veliko lepih spominov, katerih nikoli 
ne bom pozabil. Če bi bila Bosna bolj gospodarsko in finančno stabilna država bi še vedno živel tam, ker bi mi 
to veliko pomenilo.« (Kenan) 
»Sam način življenja v Bosni se mi zdi zelo slab. Ljudje oziroma prebivalci shajajo zelo težko iz meseca v 
mesec in živijo zelo siromašno življenje. Mlajše populacije skoraj ni več, saj se vsi odločajo zelo mladi oditi 
iz države, saj tam naj ne bi bilo prihodnosti.« (Dina) 
Povsem razumljivo je tudi to, da se v večini vsi sogovorniki in sogovornice identificirajo kot 
slovenski Bosanci ali pa kot Slovenci, saj so v Sloveniji tako rekoč, odkar so odprli oči in 
uzrli v svet: 
»Jaz sem tukaj odraščala, pa še kar živim v Tržiču, že celo svoje življenje. Rekla bi, da se bolj identificiram 
kot Slovenka, koker pa Bosanka, ker tudi slovenščina je moj materni jezik, ni bosanščina.« (Lejla) 
»Ampak uglavnem danes večinoma, ko se pa pač predstavim, mi je pa nekako glavni cilj, da se niti ne 
opredeljujem kot slovenka, niti kot Bosanka. Mi je pa všeč (pa dobro, to bo zdej ful nesramno), ko kdo zine »ti 
prokleti Bosanci«, pa sem jaz tiho, tiho in tiho, pa poslušam. In pol tak – ne jaz – ampak recimo nekdo, ko me 
že pozna, reče »ona je bosanka«. In pol sam vidim, kak barvo spreminja, to je kar kul [smeh].« (Hana) 
Hana je povedala, da vse do četrtega razreda osnovne šole sploh ni vedela, da je »drugačna« 
od drugih, vse dokler je sošolci niso začeli zatirati ravno zaradi njenega priimka in celo 
fizično napadati. V tem se odsevajo tudi negativna družbena zaznavanja Bosancev (tudi 
muslimanov) v Sloveniji: 
»In kak sem jaz hodila v šolo, jaz še nisem ločila, da sem jaz neki drugega kot ostali otroci, ampak vem, 
spomnem se v enem četrtem razredu smo stali tak pri štengah [stopnicah] in je en Peter Kač, še dober vem ime, 
je prišel pa je rekel: »Vete kaj, na 24ur je bil en priimek pa je imel 'i' pa 'mekeni ć'. Je reku, vete zakaj ima 
Hana [Sara] to?« Še jaz nisem vedla pač kaj je fora. Pa je rekel: »Zato, ker je iz Bosne, oni so iz tam dol.« In 
so se mi ful smejal in ko sem bila mlajša, so me pač eni fantje celo pretepali, pa sem potem mela obdobje, ko 
sem modra domov prihajala, pa se nisem hotla več z mami it tuširat, ker me je pač bilo strah, ful sem imela na 
tak način. Pa ful sem tekla ko sem bla mala in smo šli na tekmovanje, in una startna številka ko je, in je pisalo 
gor Lokmić in spet ena grupa fantov pride do mene, kao kak se jaz to pišem. Pa sem bila tak, v čem je problem, 
ampak sem bila že tak uno rambo, »kaj sikaš ne«. No in pride do mene. In js sem takrat že čutila uno identiteto, 
pač, ne boš me več hecu (ampak je bil višji od mene) in sem ga prijela in sem rekla: »Sam še enkrat, da slišim, 
da se delaš norce iz priimka«. Pa sem ga vrgla po tleh in mi od takrat naprej noben več ni težil.« (Hana) 
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Prav tako se spominja trenutka, ko je prvič v življenju izvedela, da sta svinjina in alkohol 
nekaj prepovedanega. V njeni družini ni bilo pretiranega poudarka na islamskih religijskih 
prepovedih: 
»In še spomnem se v živo, ena Disa, ko sem se učila pri onem verouku, sem mela tak mali zvezek, pa sem mela 
vse s svojo barvo napisan, in mi je, se spomnem v živo, narisala alkohol, liter vina, ko je gor tak vino pisal, pa 
pujsa mi je narisala. In mi je prečrtala. Ej, spomnem se, kot da je včeraj bilo. In jaz rečem, zakaj pa to? Ni mi 
bilo jasno. In je rekla, ja to ne smemo.« (Hana)  
Zanimivo je ravno to, da so Hano o tovrstnih prepovedih poučili sovrstniki, pri čemer lahko 
sklepamo na obujanje islama v muslimanski oziroma Bošnjaški skupnosti v Sloveniji. Sicer 
smo v 70. in 80. letih, po precej dolgi odsotnosti religije v javnem prostoru, priča 
religijskemu preporodu islama v Bosni in Hercegovini. V tem obdobju je moč opaziti 
pospešeno gradnjo mošej, vznik v islamskem publiciranju, odprtje številnih izobraževalnih 
institucij, ki so nudile poučevanje o islamu in večja javna angažiranja islamskih učenjakov 
(Mesarič 2017: 581). Po Špeli Kalčić je religijski preporod viden predvsem med mlajšo 
generacijo muslimanov, pri čemer je v ospredju poudarjanje islamskih vrednot v kontekstu 
stika s sekularno družbo in poudarjanje islamske identitete zaradi odpora proti 
asimilacijskim težnjam večinske družbe in strahu pred izgubo lastne identitete (Kalčić 2007: 
239–240). Ob tem je viden tudi »pritisk« sovrstnikov, ki so prihajali iz drugačnih, bolj 
verujočih družin.  
Sicer so priimki po pričevanjih sodelujočih glavni razlog, da so bili kot otroci deležni 
zatiranja, izpostavljanja, psihičnega in fizičnega nasilja, izločanja in poniževanja. Na podlagi 
priimkov se občasno niso počutili kot »del družbe sovrstnikov«. Takole pove eden od 
sogovornikov: 
»Jaz sem bil na –ić pa to, pa so me zejbaval pa to, ko je klasika. To je klasika vsakega bosanskega otroka, ko 
ni iz Slovenije. Sepravi, tudi Albanci… to je klasika! Pol pa pride deveti razred, prvi letnik, pa ne vem, pa 
začnejo: »Uu, ti si na –ić, Bosanc pa to«, pol pa grejo na party, pa poslušajo bosansko glasbo, hinavci. Sam to 
je klasika, veš. To moreš dat čez, sej ni drugega. Samo, to so otroci, to moreš razumet. Niti jim ne moreš 
dopovedat, v čem je fora, ker so pač dosti mladi, ne razmišljajo še o takšnih stvareh, po drugi strani lahko pa 
to ful zaznamuje otroka, ko si pač mlajši.« (Emir) 
Nekatere sogovornice so v otroštvu čutile pomanjkanje bližine sovrstnikov, osamljenost in 
nesprejemanje s strani »drugače-mislečih«. Lejla pravi, da je bila v času srednje šole in 
študija »ona, ki ne pije, ona ta dolgočasna, ona brezvezna«. Večkrat se je počutila 
osamljeno, pri tem pa jo je pomirjala molitev in misel na družino. V osnovni šoli so njeni 
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sovrstniki obiskovali verouk in se pogovarjali o skupnih druženjih pred cerkvijo, Lejla pa je 
bila na nek način izločena ravno zaradi njene veroizpovedi, ki ni »večinska«:  
»Ker v osnovni šoli recimo, so vsi hodili na verouk skupaj, pa so se po pouku še tam družili in jaz sem bila 
potem izobčena. In večkrat so bili ono: 'Ej, a se spomneš včeraj…?' in sem bila tako: 'Ne, ker me ni bilo 
zraven'.« (Lejla) 
V srednji šoli je sicer lažje reševala konflikte s sovrstniki, čutila pa je razočaranje s strani 
sošolke, ki je bila prav tako muslimanka. V tem času je skoraj izgubila zaupanje v islam, saj 
si ni želela, da bi bila del takšne skupnosti: 
»Še posebej v srednji šoli, me je ful prizadelo, ker sem imela celo eno muslimanko posebno, v razredu je bila 
in sem imela jaz z njo težave. In si nisem mislila, da bo kdaj, a veš. Tako, v osnovki so me malo zafrkavali, 
zato ker sem Bosanka par let, pol smo se pa vse zmenli in je blo vse kul. V srednji šoli sem pa imela z osebo 
iste vere težave in sem potem zgubila tudi zaupanje v muslimane nasploh, ker če so vsi kot ona, potem sem 
rajši kristijan. Z onimi pa nisem imela tolk težav.« (Lejla) 
Stereotipi in predsodki lahko vplivajo na razvoj identitete posameznika. Eden od 
sogovornikov je ravno zaradi razširjenosti nesprejemanja ljudi z neslovenskimi koreninami 
pričakoval, da bo ob prihodu v Slovenijo žrtev diskriminacije, stereotipnih predstav in 
predsodkov: 
»[…] ampak to ni zaradi moje vere, odkar sem odraščal v Bosni, kasneje v življenju, ko sem bil v Sloveniji, 
sem si mislil, da me bodo ljudje gledali kot slabo osebo zaradi moje religije, vendar so mi ljudje dokazali, da 
se motim. Z vsemi sem si bil v redu.« (Jasmin) 
Zanimivo je, so mladi kljub težkemu otroštvu, ki je ponekod posledica nesprejemanja, 
ohranili lep in pozitiven odnos s kulturo, ki so jim jo predstavili njihovi starši. S pomočjo 
socializacije, krepitve tesnih sorodstvenih odnosov in poznavanja lastne zgodovine so 
ohranili močno navezanost na svoje poreklo in na rojstne kraje svojih staršev. Kljub temu je 
bila strategija nekaterih družin, da so bili lažje sprejeti v slovensko okolje, uporabili različne 
taktike, ki naj bi omogočale lažje življenje. Tako je denimo sogovornica Hana poudarila, da 
sta že njena starša razmišljala, da se njunih otrok ne bi izključevalo na podlagi 
»neslovenskih« imen. Želela sta, da njuni hčerki odrasteta brez izkušnje tarče »posmeha«, 
pri čemer sta upala, da bošnjaške korenine ne bodo vplivale na njuno vključevanje v družbo. 
Hana pove takole: 
»Ampak že tu se vidi, jaz sem Hana, moja sestra je pa Ana, moja mami je Tatjana, moja babi je pa Sonja. Ne 
vem kako naključje, ampak vem, da moja mami pa ati sta meni in sestri izbrala taka imena, da lahko rečem: 
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»Dober dan, jaz sem Hana«, da mi ne piše tukaj (pokaže na čelo) Bosanka in moja babi je tak babici izbrala.« 
(Hana) 
4. 3. 2. Veroizpoved 
Najbolj raznoliki odgovori so se pojavili pri vprašanju, ki se je navezovalo na pomen islama 
v življenju mladih muslimanov. Ker nisem želela že vnaprej predpostavljati stopnje 
religioznosti udeležencev raziskave, sem vprašanje postavila precej splošno, in sicer v 
smislu, kakšen je njihov odnos z islamom in kaj jim pomeni lastna veroizpoved. Lejla, Azra 
in Kenan izpostavijo, da islam predstavlja izjemno pomemben del njihovega življenja in jim 
v tem smislu pomeni ogromno. Vera jih pomirja, jim predstavlja obliko utehe, je »tam za 
njih«, ko se počutijo osamljene, hkrati pa jim predstavlja način spoznavanja z lastno 
zgodovino in vez s svojimi koreninami. Takole pravijo: 
»Meni je všeč. Kako naj ti opišem. Če je meni kdaj težko, imam občutek, da mi vera pomaga. To se enim zdi 
ful neumno, ampak meni je všeč, meni pomaga, meni je lažje, lažje diham, še posebej ta faks, če si kdaj pod 
stresom, lažje prenašaš stvari. Še posebej, ko sem bila v Kopru, sem bila sama v sobi in nisem imela velik 
prijateljic, ker jaz sem bolj zaprta oseba, pa ne hodim ven toliko – tudi posledično zaradi vere ne, ker ne pijem 
in nimaš toliko kolegic, nimaš tko nič in si potem čist sam, itak stran od staršev, od družine in potem je vera 
za uteho.« […] »Ful me pomirja ta molitev. Imam še celo aplikacijo, in včasih ali poslušam ali pa berem Koran. 
Ful se lahko bere, ker je koker, ne bi rekla zdej roman, ampak tako, zanimiva knjiga.« (Lejla) 
»Islam mi pomeni zelo veliko, ker spoštujem svojo vero, naše praznike in običaje. Predvsem mi je všeč to, da 
ob vsakem prazniku praznujemo skupaj z družino, kjer se tudi vsakič znova kaj naučim. Zelo rada raziskujem 
o Islamu, hodim v mošejo in berem knjige, ki opisujejo našo vero.« (Azra) 
»Islam mi prestavlja nekaj zelo svetega, ker občudujem in spoštujem svojo vero. O islamu vem veliko, saj me 
je že kot otroka zanimalo, iz kje izviram in kako je nastala moja vera.« (Kenan) 
Jasminu, Lejli in Emini islam predstavlja vir opore v času, ko so se počutili izgubljene, vpliva 
pa na njihov pogled na življenje, na način vzpostavljanja odnosov s sosedi, prijatelji in 
ljudmi nasploh. Jasmin pravi, da se je na neki točki v življenju opisoval kot ateist, čeprav 
mu je v času, ko se je počutil izgubljenega, in ko so vsa dejanja za seboj puščala praznino, 
najbolj pomagala ravno vera, ki je v njegovo življenje znova prinesla smisel. Emina poudari, 
da se je s pomočjo islama naučila vrednot, verske morale in načel, vzpostavljanja dobrih 
odnosov s sosedi, ne glede na to, ali so muslimani ali ne, izjemno pa so se ji usidrala v spomin 
dejanja njenega očeta, ki je ohranjal skrb za revnejše in prizadete: 
»Ali pa na primer skrb za revnejše ali prizadete ali bolne; tudi to ima v islamu izredno izredno velik pomen. 
Vem, da vsakič, ampak res vsakič, ko smo šli na dopust v Bosno, tam je itak veliko in ogromno revnih, je oče 
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vedno našel nekoga, ki je potreben pomoči in smo se odpeljali tja... Nikoli ne bom pozabila družine, ki je živela 
v res napol podrti hiši, ki je imela tko eno sobo, totalni beton, mrzlo, vsi so v tej sobi spali, tko res nerealni 
prizor. Smo prišli k njimi, je oče povedal, da bi jim radi pomagali pa je potem dal meni denar in vrečke s hrano 
in jaz sem tisto potem dala tej družini in tistim otrokom razdelila še lizike ipd. In vedno je blo tko, da je meni 
dal to odgovornost že kot zelo majhni punčki. S takimi stvarmi so mi res izoblikovali te neke verske dolžnosti 
torej skrb za soljudi ne glede na to kdo so in tudi te neke vrednote ipd.« (Emina) 
Emir se sicer opredeljuje kot ateist, pravi pa, da je bil vse do 15. leta starosti izjemno veren. 
Vse se je spremenilo z vstopom v srednjo šolo, ko mladi sklepajo nova prijateljstva, ko se 
vsi želijo zliti z družbo sovrstnikov. Pravi, da mu je molitev pred tem predstavljala notranji 
mir, ni pa želel živeti življenja, ki ni v skladu z načeli islama, zato je molitev raje opustil, 
kljub temu pa ima islam še vedno v lepem spominu: 
[…] »jaz sem do 15. leta bil ful veren, predno sem šel spat, sem molil, ampak ja, potem pa enkrat, ko začneš, 
ne vem, pol je itak prišel prvi letnik srednje, itak »lajf« in pol sem začel mal pit pa to. Prej nisem kapljice 
alkohola spil, do prvega letnika. Pol pa prvi letnik, decembra, je bil ta božič pa to, pa smo začel mal pit, Savinja, 
vešde, klasika. Ja in pol ne vem, pol pa mi nekak ni bilo kul, da zdej jaz neki molim pa to, zraven pa pijem 
alkohol in pol sem ubistvu čist nehal molit. Drugače je blo pa kr fajn, nek notranji mir si imel«. (Emir) 
Dina in Hana sta po drugi strani izpostavili spoštovanje do praznovanj in nasploh, 
tradicionalnega vidika, ki ga s seboj prinaša islam kot religija, kljub religioznosti njunih 
staršev pa se obe opredeljujeta kot ateistki: 
»Sem ateist. Praznikov in ostalih verskih dogodkov se udeležim le zato, ker mojim staršem ogromno pomenijo 
in jih želim izpoštovati.« (Dina) 
»In tudi pri meni doma se bolj opredeljujemo kot muslimani, ampak Slovenci, jaz se pa bolj opredeljujem kot 
Bosanka, ampak ateistka, ker mene to ne zanima in mi to ni zanimivo.« (Hana) 
Pomembno je poudariti, da je vsako mišljenje, ki zadeva lastno religioznost, popolnoma 
sprejemljivo, saj je osebna veroizpoved ena izmed najintimnejših področij vsakega 
posameznika. Odnos posameznika s transcendentnim, svetim in nedotakljivim je v današnji, 
sekularni družbi vedno bolj v ozadju. Postaja stvar zasebne sfere, zato sem izjemno hvaležna, 
da sem v sklopu vprašanj, ki zadevajo posameznikovo intimno področje, dobila vrsto 
različnih odgovorov. Ena izmed sogovornic osebno veroizpoved označi kot nekaj najbolj 
intimnega; nekaj, kar doživlja znotraj sebe in se hkrati odvija le med njo in Bogom. Islam 
ima v njenem življenju pomembno vlogo, saj se iz dneva v dan trudi, da deluje po načelih, 
ki se jih je naučila že kot otrok, in pravi, da so ta načela povezana z veroizpovedjo. 
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V navezavi na Hanin in Dinin odnos do verovanja me je zanimalo, kateri dejavniki so 
pripomogli k načinu razmišljanja, ki odstopa od siceršnjih odgovorov, ki se navezujejo na 
odnos do islama – torej na zavračanje religioznosti in ateistična prepričanja. Hana je 
poudarila, da ni razumela, zakaj mora biti ženska v mošeji za moškim, in pravi, da v takšnih 
predpisih opaža neenakost med spoloma. Prav tako se ji ne zdi prav, da ob smrti bližnjega 
ženske v času pogreba ne smejo biti poleg groba, zato si sama ne želi takšnega »slovesa«; 
kot pravi, se ji zdi to »skregano z njenim pogledom na svet«. Sama religijo torej razume kot 
zaviralko enakopravnih odnosov med spoloma: 
»Ženska ne sme bit poleg groba, zaradi tega, ker pač joka in potem ženske čakajo v hiši, medtem ko moški – 
recimo, če zdaj jaz umrem in me pokopajo, in moja mama, ki me je rodila, mučila se, me vzgajala, mi vse dala, 
bo v »faking« hiši? Moje truplo bo pa tam. Zakaj? Zaradi tega, ker bo jokala? Ja »no shit stari«. Take stvari so 
nekaj, kar mi sploh ni z logiko povezano in jaz že kaki dve leti tečnarim, če jaz umrem to sekundo, evo zdej. 
Da se nebi zgodilo, da mene hodža ali pa nevem kdo pokoplje. Ne rabim! Z mano delajte kaj čete, ampak jaz 
versko ne bom pokopana, pika, konec, amen.« (Hana) 
Prav tako opaža določeno stopnjo neenakosti med spoloma, kadar ženska ne sme v mošejo, 
v času menstruacije, pa tudi, kadar se ženske obravnava kot manj izobražene: 
»Mislim, da ima tukaj islam ogromno tega zadaj, in tudi da se ženske kot manj izobražene gleda, pa če tudi 
smo 21. stoletje. Ko grem dol v Bosno, pa rečem, da sem na univerzi, je kar »Kaj pa ti tam delaš?«, ali pa 
recimo, da ženska, ki ima menstruacijo ne sme vstopit v džamijo. Od kod? Zato, ker je umazana, a boga ti. A 
če se moški ne bo tri dni tuširal, pa smrdel na tri metre, to pa bo vredu. Fejst me motijo take ideje.« in »Jaz res 
nisem vedla, in tudi, ko dobiš prvo menstruacijo, mi je šlo ful na živce, da moj ati ne sme vedet. Pa recimo, 
meni gre ful na živce, da sem v kopalkah, pa mi je nerodno. Od kod, od kdaj, ne vem zakaj.« (Hana)  
Hanino mnenje je utemeljeno zlasti na poznavanju dominantnih praks, ki zadevajo 
upravljanje odnosov med spoloma v bošnjaškem prakticiranju islama. Pri njej je viden 
močan diskurz feminizma, ki zagovarja drugačno idejo odnosov med spoloma. Muslimanske 
aktivistke, ki v tem smislu zagovarjajo feministično interpretacijo islamskih svetih besedil, 
podpirajo egalitarne odnose med spoloma, hkrati pa želijo prispevati k širšemu 
preizpraševanju o enakosti spolov (Bartulović 2015: 285). Porast islamsko feminističnih 
diskurzov je mogoče opaziti tudi v povojni BiH. Tam, podobno kot v Sloveniji, muslimanke 
ohranjajo spomin na bosansko socialistično zapuščino in si prizadevajo, da bi sodobni 
bosanski islam postal temelj za vzpostavitev ideološkega okvirja, za izboljšanje položaja 
žensk v povojni Bosni (prav tam). Seveda pa to niso edini diskurzi, ki naslavljajo razmerje 
med spoloma v islamu, in kot kaže, v javni percepciji in tudi med nekaterimi muslimankami 
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ali posameznicami iz verskih družin, ki se deklarirajo kot ateistke, dominira ideja o islamu 
kot religiji, ki spodbuja neenakopravno razmerje moči med spoloma.  
Za razliko od Hane Lejla mneni, da se ji ne zdi sporno, če ženska v času menstruacije ne 
sme vstopiti v sveti prostor. Tovrstnih predpisov niti ne preizprašuje. Ob vprašanju, ali 
pogosto obiskuje mošejo je povedala, da je sicer imela možnost, a je imela ravno takrat 
menstruacijo in je s tem razlogom obisk prestavila na kasnejši čas, saj se ji zdijo tovrstna 
pravila nekaj povsem običajnega in samoumevnega: 
»Edino v Bosni, pri nas, ko ima ženska menstruacijo, ne hodi v mošejo. In glih tako srečo imam, da vsakič, ko 
sem bila tam, da je in je bil pač naš mesec post, ko se gre molit, jaz nisem mogla it molit glih zaradi teh težav. 
Tako, da nisem mela opcije bit prav tako, v mošeji, prav noter.« (Lejla) 
Hana na primer ne razume, kako se lahko oseba, ki sicer ne spoštuje in ne živi v skladu z 
načeli in predpisi islama, samoidentificira kot musliman oziroma muslimanka. Izpostavi 
primer, ko muslimani konzumirajo haram izdelke, kot je na primer svinjina ali pa alkohol. 
Odločno pove, da ji način, pri katerem posamezniki trdijo nekaj, delajo pa popolnoma 
drugače, ne ustreza in da se s takšnim vedenjem ne strinja: 
»Imam recimo cimro, ona je tretji letnik faksa in je tri leta nazaj prišla v Slovenijo. Ona pravi, da je »kao 
verna«, za bajram gre pa ven pa se napije, ker se kao proslavlja.« […] »Moje osebno mnenje je, če si ti v 
življenju probu svinjsko, če si ti v življenju probu kapljico alkohola, če ti ne klanjaš petkrat na dan, če ne znaš 
vzet abdesta40, če nisi obrezan, če ne nosiš une rute gor, ti nimaš kej iskat med muslimani. Pika, amen, konec, 
basta, potegni črto. Eno je vera, eno je pa religija. Ti lahko verjameš ne vem, da tebe nekdo čuva, pa da si ti na 
not miren. Eno je pa to, da ti moliš pa učiš …« (Hana) 
Enako nestrinjanje poudari tudi v navezavi na sorodstvene odnose. Pravi, da ne razume 
mentalitete svojih starih staršev po očetovi strani, za katera pravi, da sta »zavedna 
muslimana«, ki »klanjata« petkrat na dan, hkrati pa izrazi razočaranje nad tem, da ju ni videla 
že pet let, da ne vesta v katerem letniku je, in tudi ne, da ima fanta. Pravi, da to »pove dovolj«. 
Kot otrok je bila namreč naučena, da so družinski odnosi ključnega pomena, to uči tudi 
islam. Zato ne razume, kako je možno, da stari starši ohranjajo stik z Bogom, medtem ko 
pozabljajo na svojo družino. Zdi se ji nesprejemljivo, da se kdor koli na podlagi takšnega 
vedenja samoopredeljuje kot musliman. Do enakih ugotovitev je sicer prišla tudi Špela 
Kalčić (2007), ki pravi, da so predvsem mladi tisti, ki na nek način kritizirajo »lažne 
muslimane«. Po njihovem mnenju musliman ni vernik v pravem pomenu besede, če ima v 
                                                 
40 Abdest je pri muslimanih obvezno ritualno umivanje pred molitvijo (Kalčić 2007: 273). 
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življenju tako imenovana »dvojna merila«; če torej moli, daruje zekat, opravi hadž in 
podobno, hkrati pa je njegova morala sporna, v njihovih očeh niso legitimni del islamske 
skupnosti. Kot ugotavljam tudi sama, se sogovornikom zdi najpomembnejše, da je človek 
musliman po srcu in na podlagi tega izkazuje korekten, moralen odnos do sveta in do 
sočloveka, kot uči islam. Sicer pa se v njeni družini ohranjata tradicija bajrama in dajanje 
zekata. Zdi se ji, da njena babica, ki živi v Sloveniji, to »ponavlja« iz tradicije in ker se ji 
zdi, da je to prav, ne pa zaradi močne religioznosti. Omeni, da njena stara starša po mamini 
strani ne znata »klanjati« in nista pretirano religiozna. Vseeno pa se skrb za sočloveka in 
dajanje zekata v njihovi družini prenaša iz roda v rod, sama pa pravi, da se ji to ne zdi 
pomembno:  
»To je zdej sicer osebno, ampak če pogledaš mojo babico pa dedka po mamini strani, dedek sploh klanjat ne 
zna, babica ene sure ne zna, jaz več znam od nje. […] Uglavnem, če se take stvari delajo, pač moja babi se mi 
zdi – ta, ki v Sloveniji živi – da to dela iz tradicije. Zaradi tega, ker se mi zdi, da ona to ponavlja in ker se ji 
zdi, da je to prav. In ta prav je zakoreninjen tudi v moji sestri in moji mami. Meni pa pač ne, ker se mi zdi 
'whatever'.« (Hana) 
Znotraj njene družine ostajajo različna mišljenja in različni načini delovanja. Tako sem v 
času, ko sva se usklajevali za pogovor, dobila občutek, da si Hana želi deliti svoje mišljenje, 
čeprav se njeni starši z njo ne strinjajo, biti slišana in razumljena:  
»Moji pa recimo ne marajo – zato sem jaz rekla in prosla, če lahko v nedeljo narediva intervju, ko sem v 
Ljubljani, ker če bi bila doma, pa bi mene to slišali, da jaz to govorim… vejo, kakšna stališča imam, jim tako 
čez vrstice povem, ampak tak direktno pa ne. Ker se mi zdi, da me potem – ne izključijo iz družine, ker to itak 
ne moreš – ampak veš ne? Se počutiš izločen na nek način, ker ne 'teraš' tega istega bistva.« (Hana) 
Čeprav njeni starši – še posebej njen oče – ne podpirajo njenega načina razmišljanja, stiki 
med njimi ostajajo močni. Med pogovorom je bilo možno razbrati njeno močno navezanost 
na očeta in izjemno povezanost vseh žensk v družini. Ogromno ji pomeni vez z mamo, sestro 
in babico, ki živi v Sloveniji. Družina je najpomembnejša institucija v islamski družbi (Nasr 
2007: 103), kar nakazujejo tudi izsledki empiričnega dela. Vsi sogovorniki so poudarjali 
močan pomen družine in družinskih odnosov. Zaradi ponovnega snidenja s sorodniki se vsi 
z veseljem vračajo v BiH. Jasmin celo omeni, da se ob lepih trenutkih večkrat spomni, kako 
lepo bi bilo, če bi se to zgodilo v Bosni, kamor se sicer vrača vsake tri tedne:  
»Grem enkrat na tri tedne, za vikend. Način življenja v Bosni je nekaj, česar sem navajen in mi veliko pomeni. 
Vsaka država ima svoje stvari, tako tudi Bosna. In ko se navadiš na nekaj, kar je lepo zate, je to vedno nekje 
zadaj v glavi in te opominja, kako bi bilo ta trenutek v Bosni. To je zame nekaj posebnega.« (Jasmin) 
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Zanimivo je, da Hana sorodnike daljnega rodu, za katere »ne vedo več, kaj so«, poimenuje 
kot sestrične in bratrance. Pravi, da so stiki z daljnimi sorodniki še vedno tako močni, da se 
imajo za precej ožje člane družine. Izpostavi, da je kljub drugačnemu pogledu na svet, njen 
odnos s starši še vedno močan. Čeprav njen oče težko sprejema njen pogled na religijo, njeno 
razmišljanje in dejanja, pravi, da še vedno korektno razglabljata o tem, kaj se jima zdi prav 
in kaj ne. Zdi se, da je na hierarhični lestvici pomembnosti družina nad veroizpovedjo. 
Odnosi med člani družine so najbolj vidni v času meseca ramadana in na zadnji dan tega 
meseca, ko nastopi čas praznovanja – bajram: 
»Bajram mi tudi veliko pomeni; ko slučajno nimam možnosti, da bi obiskala družino za Bajram, in bi imeli 
družinsko kosilo ipd., vedno povabim sosede ali prijatelje, spet ne glede na to kdo so in jim poskušam pričarat 
to vzdušje praznika in je vedno lepo.« (Emina) 
»[…] takrat se ful skuha, takrat se praznuje, je baklavo, poanta je to, da se družina spet zbere na kupu. Pa ihtar 
tudi ne, ko je med ramadanom, da se skupaj je, da se podružimo, pa za bajram tudi, po navadi se ne vidimo 
sploh, pol ko je pa bajram, se pa pač obiskujemo.« (Lejla) 
Emina omeni ramazanska druženja v vseh mestih, kjer so islamske skupnosti v Sloveniji. 
Takrat med mladimi potekajo mladinska druženja, po iftarju41 se odpravijo na molitev, po 
molitvi pa ostajajo na druženju z Imamom. V času druženja jih uči, tema pogovora so 
vrednote, načela, pa tudi, kakšno je življenje v skupnosti, ki ni muslimanska. Prav tako so 
pri vseh sogovornikih starši tisti, ki so jim predstavili islam, jih učili in jih vzgajali v duhu 
moralnih načel, ki jih narekujejo Koran in hadisi. Svojim otrokom so predstavili, kaj pomeni 
islam, jim na lep način skušali približati tisto, v kar verjamejo sami, nihče od sogovornikov 
pa ni izpostavil vsiljevanja religije s strani staršev: 
»Starša sta me kot otroka že poučevala o Islamu, da bi vedela, iz kje izviram, da bi poznala njeno zgodovino 
in kako bi se morala obnašati. Želela sta, da vse to spoznam, vendar, da prav tako spoštujem tudi ostale religije.« 
(Azra) 
»Starša sta mi pripovedovala kot otroku o Islamu in kakšen je, kot religija, prav tako sta mi povedala veliko 
tudi o drugih religijah, ki jih moram spoštovati na podoben način, kot spoštujem tudi svojo.« (Kenan) 
»Glede na to da sva obe s sestro rojeni v Sloveniji in sva odraščali tako rekoč na »slovenski način«, naju niso 
nikoli silili v kakršne koli verske izpovedi. Kot majhni sta nama razložili kaj pomeni islam, kaj se spodobi in 
kaj ne. Kako pa bova midve to vse vzeli sta nama dala proste roke.« (Dina) 
»Ja, so mi dali [starši] tudi knjige za brat, tudi znam par teh molitev, ampak nisem nikoli šel bolj v to.« (Emir) 
                                                 
41 Večerja ob koncu posta v mesecu ramadanu. 
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»Moj oče je redko govoril o tem, moja mama pa je bila tista, ki me je vedno učila, kako se moram obnašati na 
lep način, ki ga narekuje naša religija. Danes sem zaradi tega hvaležen Bogu za vse, kar imam v življenju.« 
(Jasmin) 
Hana pove, da je kot otrok morala vsako soboto ali nedeljo v mekteb. Omeni, da so se s starši 
vsako jutro prerekali, naj se uči, nje pa učenje o islamu ni zanimalo in za to kot otrok ni 
pokazala interesa. Pove, da se ji je molitev v arabščini usidrala v spomin, sicer pa ne ve več, 
kaj pomenijo vse te besede, saj je učenje o islamu ni zanimalo: 
»In jaz sem tja hodila eno božjo leto, eno te isto suro učila in me je eno leto Hodža pri miru pustil, ker je videl, 
da nimam volje. Recimo, potem sem se tudi klanjat naučila in vse to, ampak enostavno meni ne potegne logika, 
že ko sem bila mala. Kak jaz lahko tukaj nekaj delam, pa imam neke običaje, živim v Sloveniji, ki je pač čist 
x y. In vidim, da so moje najboljše prijateljice verne in pred testom, ko jih je strah, se križajo, men pa to ni okej 
in neki svojega butam. In mi ta logika ne gre, skregana mi je. Ne pa ne pa ne, ni šlo.« (Hana) 
Lejla po drugi strani ohranja lepe spomine na spoznavanje z islamom, ko ji je oče v otroštvu 
pripovedoval zgodbe, zapisane v Koranu. Pravi, da verjetno sploh ne bi bila muslimanka, če 
ji ne bi bila všeč vsebina Korana. S pomočjo zgodb se je naučila, kako naj se vede v življenju 
in čemu se mora izogibati: 
»Najljubša zgodba je bila tista, ko se je Mohamed skril v… zdej nevem kako se prevede… tam je bilo pečina, 
ampak pomojem je to kot jama, in je pajek naredu mrežo, da ga niso takrat odkrili, takrat sta me pol starša 
učila, da pajkov ne smem ubijate, ker jaz se jih na smrt bojim. In po tem sta me učila: »Ja, pajkov ne smeš 
ubijat. Če je je strah, pokliči naju.« Koker, da je pajk tako koristna žival, da se ga pač ne sme ubit.« (Lejla) 
4. 3. 3. Družina, partnerstvo in zakonska zveza 
Lahko bi rekla, da je družina ključna vrednota v življenju mladih muslimanov v Sloveniji. 
V večini si vsi sogovorniki v prihodnosti želijo ustvariti družino, na otroke pa želijo prenesti 
vrednote, ki so jih prevzeli od svojih staršev: 
»Želim si družino; velik otrok, vzgajala bi jih po istih načelih, kot sem bila vzgajana sama; ker se mi pač 
enostavno zdijo te stvari izredno pomembne.« (Emina) 
»Družina mi pomeni veliko, je ena izmed pomembnejših vrednot pri meni. Že kot najstnica sem razmišljala, 
da se bom nekoč poročila in si ustvarila svojo družino. Ko bom imela otroka, želim nanj prenesti veliko 
ljubezni, miru, prijateljstvo ,..« (Azra) 
»Zame je družina velika stvar in ne znam si predstavljati življenja brez njih. Moje največje sanje so, da si 
ustvarim svojo družino. Na otroke želim prenesti prijaznost in iskrenost, ker mislim, da je to najbolj 
pomembno.« (Jasmin) 
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Sogovornica Dina pove, da ji družina pomeni ogromno. S partnerjem sicer ne načrtujeta 
otrok, pravita pa, da sta kljub temu zelo rada v njihovi družbi: 
»Družina mi pomeni ogromno. Odraščala sem v zelo povezani družini, kjer smo zelo veliko časa preživeli 
skupaj. Mati me je naučila, da družina je samo ena in edina. V prihodnosti ne načrtujeva otrok, sva pa rada v 
njihovi družbi.« (Dina) 
Družina je torej izjemno pomembna institucija v življenju sogovornikov in ima glavno 
funkcijo primarne socializacije otrok. Starši nanje (ne-vede) prenašajo moralne vrednote in 
način vedenja njih samih, kasneje pa je od otrok odvisno, v kolikšni meri bodo te vrednote 
ohranjali in se po njih tudi ravnali. Pri vprašanju, ki se je navezovalo na ustvarjanje družine 
v prihodnosti, je Lejla odgovorila takole: 
»Drugač, jaz sem že cel plan si nardila, kako bo, če ne bom mela moža in otrok. Dva mucka, v stanovanju. Ja, 
zato, ker počasi obupujem nad moškimi tukaj. Zdej nevem, ali se ne držijo, ali hočejo bogve kaj od tebe, ali 
res ne spoštujejo žensk, jih imajo koker za svoj užitek, objekt. A veš, objekt, ko nisi človek. Samo za njihov 
užitek, tebe pa – boli jih. No, zato sem si nardila plan, imam za rezervo, da bom imela samo mucke, nič otrok, 
mogoče posvojim kakšnega in to je to. Prvotno je bil pa načrt, da se poročim, imam dva otroka, tri največ, ker 
sem bila prisotna pri porodu že parkrat in vidim mučenje in sem bila tako, jaz se matrat nočem. Ja, družinico 
bi imela, pa obvezno mucke zraven.« (Lejla) 
V svojem odgovoru se je navezala na izbiro partnerja, pri čemer si želi družino ustvariti na 
način, kot sta si jo ustvarila njena starša. Starša sta nanjo prenesla pomembno vrednoto 
veroizpovedi, jo učila vedenja, ki je v skladu s predpisi šarije, hkrati pa ji predstavila nauke, 
ki jih narekujejo sveta besedila islama. V tem smislu sta imela ključen vpliv na formiranje 
identitete svoje hčerke, četudi le posredno. Lejla pravi, da so ji starši sicer predstavili islam 
kot religijo, hkrati pa pove, da sama ne bi bila muslimanka, če ji vsebina islama ne bi bila 
zares všeč. Zdi se ji prav, da si v življenju poišče partnerja, ki bo imel enake vrednote, kot 
jih ima ona, saj meni, da bo le tako lahko živela srečno življenje. Sicer ne želi imeti partnerja, 
ki ne bi bil musliman v »pravem pomenu besede«, zato pravi, da je v tem primeru raje sama, 
ali pa posvoji kakšnega otročička. Zdi se ji, da so moški muslimani v Sloveniji premalo 
predani islamu in ne spoštujejo vseh načel in predpisov, najbolj pa jo žalosti odnos do žensk, 
pri čemer pravi, da ne želi biti le »razčlovečeni objekt, namenjen užitku«. Pravi, da ima v 
tem smislu islam velik vpliv na njeno mišljenje: 
»Seveda, prvo to, da je musliman, ker mislim – ampak tako prav, musliman musliman, ne neki na pol, ne neki 
občasno, to ful ne maram. Ker se več fantov tako predstavi, kot ja, sem veren, gor, dol in pol je čist kontra. Če 
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bi bil res tapravi musliman, bi bil že to velik bonus, ker bi imela pol oba iste vrednote, oziroma vsaj podobne, 
pa pač bil bi tak, koker jaz hočem.« (Lejla) 
Zanimivo je torej tudi vprašanje glede izbire partnerjev, ki je v veliki meri prepleteno z 
religijsko pripadnostjo. Emir sicer pravi, da starši niso imeli vpliva na njegovo izbiro 
partnerke, povedal pa je zgodbo o njegovi sestri. Njegova sestra se je zaljubila v moškega, 
ki po veroizpovedi ni musliman, niti ne prihaja iz Bosne in Hercegovine. V islamu se ženska 
ne sme poročiti z ne-muslimanom, zato je dejstvo, da je njen partner Slovenec, za kratek čas 
razdrlo njihovo družino. Njegovih staršev ni motilo, da ima Emir dekle, ki je kristjanka, to 
je namreč dovoljeno. Težava se je pojavila pri Emirjevi sestri, kljub temu se je oče sčasom 
sprijaznil in ugotovil, da je več kot veroizpoved in poreklo partnerja njegove hčere 
pomembno to, da se imata rada, da se spoštujeta in da sta skupaj srečna. Takole je povedal: 
[…] »sej ti pravim, pri fantih je drugače. Lahko ti pa povem, kaj je bilo pa doma, ker moja sestra ima pa 
Slovenca. In to je bilo grozno, sta se moja starša celo ločila skoraj zaradi tega, ker je bilo … uglavnem, cela 
zgodba je bila, da vsi so vedeli, da sta onadva skupaj, tudi družinski prijatelji pa to, pa mama, razen moj foter 
ni. In moj foter je še kar govoril: »Men Slovenc ne bo šel v bajto« in pol, ko je izvedel, je pač poknalo. In zdej 
sta najboljša kolega. […] Pomojem, si je pol foter tudi pogruntal, da to nima zdej nevem kakega vpliva, to, 
kake vere je. Da je ubistvu najbolj pomembno to, kak človek je. Ker je res priden, pa uspešen, ma podjetje, vse 
ma a veš. Pa vse mu rihta zdej foter, karkoli. Za bajto, za avto, vse.« (Emir) 
V sklopu empiričnega dela so vsi sodelujoči, razen Lejle in Emine, v dolgoletnih razmerjih. 
Zanimivo je, da se sogovorniki pri izbiri partnerjev in razlogih za izbiro, močno razlikujejo 
med seboj. Religija pri oblikovanju identitete za nekatere ni bistvenega pomena, na prvo 
mesto namreč postavljajo pristnost odnosov, ne glede na veroizpoved posameznika. Pri 
nekaterih dekletih pa je sicer mogoče opaziti željo, da je tudi (bodoči) partner musliman. 
Azra v pogovoru, ki je potekal pred začetkom terenskega dela, pove, da se ji izbira partnerja 
sicer ne zdi velik problem, tudi če je kristjan ali pripadnik druge veroizpovedi. Stvar pa se 
po njenem mnenju zaplete, ko so »v igri otroci«. Pravi, da raje sploh ni verna, kot pa da bi 
morala otroke vzgajati v drugi veri ali pa prevzeti veroizpoved svojega partnerja. V tem 
primeru se lahko problem pojavi pri dogovoru med partnerjema, v kateri veri bosta vzgajala 
svoje otroke, zato se ji zdi najboljša rešitev, da sta oba s partnerjem enake veroizpovedi. Pri 
izbiri partnerja je na prvem mestu poudarila iskrenost, poštenost in spoštljiv odnos: 
»Pri izbiri partnerja mi najbolj pomembno, da je iskren, pošten in odgovoren. Starša sta želela, da izberem 
nekoga, ki me ima resnično rad, in da me spoštuje. Pri svojem partnerju cenim najbolj to, da me že od prvega 
dne spoštuje, se veliko pogovarja z menoj in ga zanima, kaj si želim jaz.« (Azra) 
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Tudi njen mož Kenan pove, da mu je pri izbiri partnerja najpomembnejša iskrenost, 
poštenost in dobrosrčnost, starši pa so si želeli, da bi kot partnerko izbral muslimanko: 
»Pri izbiri partnerja mi je najpomembnejše iskrenost, poštenost in dobrosrčnost. Starši so mi svetovali vedno 
naj izberem, kar si jaz želim in da sem s to osebo srečen in zadovoljen. Želela sta si pa naj izberem partnerko, 
ki je tudi muslimanka.« (Kenan) 
Podobnega mišljenja je tudi Emina, ki pravi, da ji je pomembno, da ima njen partner 
izoblikovana ista načela in vrednote, pri tem pa lahko v nekaterih primerih opazimo velik 
vpliv islama. Sicer pravi, da ji veroizpoved na ravni odnosov ne pomeni veliko, saj je najbolj 
pomembno to, da se vse odvija, kot se mora, in da je v odnosu srečna. Tudi Lejla pravi, da 
izbira partnerja, ki je musliman ni posledica islamskega izročila42, temveč njena osebna 
želja, saj pravi, da bo le tako lahko našla partnerja, ki bo z njo delil enak pogled na življenje 
in imel iste vrednote. Dina in Hana sta v razmerju s partnerjema, ki nista muslimana. V tem 
ne vidita nobenih težav kljub islamskemu izročilu, ki narekuje drugače. Starši jima prav tako 
niso narekovali, kakšen mora biti njun partner, Dina pa pravi, da je njenim staršem 
najpomembnejše ravno to, da jo bo partner spoštoval in cenil: 
»Starši mi nikoli niso rekli da more biti iste verske izpovedi. Dosti jim je bilo to da najdem ljubečega partnerja 
ki me bo spoštoval in cenil. Pri mojemu partnerju cenim to da je tukaj zame kadarkoli to potrebujem. Občutek 
topline in da me spoštuje in ceni.« (Dina) 
Obe z Dino zase pravita, da sta ateistki in da religija nima pomembne vloge pri njunih 
odločitvah v življenju. Kljub temu spoštujeta tradicijo, običaje in veroizpoved svojih staršev, 
menita pa, da je pri izbiri partnerja bolj pomembno to, kakšen človek je – ne glede na 
veroizpoved – kot pa, da je musliman in hkrati »slab« človek. 
Hana je skupaj s svojim fantom že štiri leta. Njen fant je Slovenec in ateist, njegovi starši pa 
so kristjani. Hanini starši so sprva težko sprejeli njeno odločitev glede izbire partnerja, še 
posebej pa glede njene odločitve, da se v partnerskem odnosu popolnoma odpove islamu in 
religijam nasploh.  
Alenka Bartulović navaja delo ameriškega sociologa Keitha Doubta (2014), ki v knjigi 
Through the window: Kinship and elopement in Bosnia and Hercegovina opisuje poročno 
prakso pobega, v Bosni in Hercegovini znanega pod terminom »ukrala se«. Dekle se pri 
pobegu zaradi osebnih ali zunanjih razlogov odloči, da pobegne od doma in se tako brez 
                                                 
42Po islamskem izročilu se muslimanki namreč ni dovoljeno poročiti z osebo, ki ni musliman (Pašić 2005: 
129). 
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privolitve svojih staršev poroči in preseli v gospodinjstvo svojega moža, ki je pred poroko 
lahko le naključni snubec ali ljubimec. Takšen pobeg je pogosto naletel na neodobravanje s 
strani družine, ženske pa so bile deležne »neprijaznih pogledov« v širši družbi (Bartulović 
2016: 42). Tovrstna praksa v Sloveniji sicer ni prisotna, podobno neodobravanje pa se dogaja 
s strani močno religioznih staršev mladih muslimank v Sloveniji, ki se odločijo, da si za 
življenjskega partnerja izberejo »nemuslimana«. Hanini starši danes v njeni izbiri ne vidijo 
pretirane težave, saj so njenega partnerja sčasoma sprejeli kot člana družine, čeprav ni 
musliman; neodobravanje bi se pojavilo, če bi Hanin fant bil srbske nacionalnosti in hkrati 
pravoslavec: 
»Pri meni doma, ne da smo toliko napredni, ampak recimo, da mam Slovenca. S fantom sva že štiri leta skupaj, 
nič noben, super. Jan mu je ime, vse super, ni problema, da ni musliman. Medtem ko, če bi bil pa Srb, 
pravoslavec, to bi bilo pa… tema.« (Hana) 
V njihovi družini je opaziti močno usidrano žalost in razočaranje ob spominu na vojno v 
Bosni. Ob tragičnih izgubah želijo pozabiti na dogajanja med letoma 1992 in 1995, Hana pa 
pravi, da so ti dogodki eden izmed razlogov, da je, ne glede na veroizpoved, neskončno 
ponosna na pogum svojih prednikov. Sicer pa v skladu s svojo ateistično naravnanostjo 
pravi, da si v življenju ne želi imeti fanta ali moža, ki bo veren: 
»Moje stališče je tako. Če je nekdo poleg mene, če bi bil moj Jan na primer veren – lej miško, oprosti. Niti mi 
ne boš te vrednote na otroke deval, niti mi ne boš 'sral', da se morem it v cerkev poročit, ne, hvala. Imamo 
upravno enoto, matičar.« (Hana) 
Kljub temu pa si na nek način vseeno želi, da bi se nekoč poročila. Razmišljala je o tem, da 
ne bi dovolila, da se bo njen otrok pisal Majer, ona pa Lokmić, po drugi strani pa bi jo motilo 
ravno to, da bi spremenila svoj priimek ter s tem na nek način »odrezala« svojo bosansko 
identiteto in vse, kar je njena družina do zdaj prestala. 
V navezavi na partnerske odnose sem pogovor napeljala na temo poroke. Vprašanje poroke 
želim navezati na opazovanje z udeležbo, pri čemer sem se pred letom dni tudi sama 
udeležila muslimanske poroke v Bosni. Zanimalo me je, kakšno funkcijo ima poroka v 
življenju mladih muslimanov danes. Pri vprašanju, ki se je navezovalo na »nujnost« poroke 
za potrditev partnerskega razmerja, sem dobila kar veliko različnih odgovorov.  
Hana se želi poročiti le civilno, da se ne bi zgodilo, da bi imeli njeni otroci slovenski priimek, 
ona pa bi »izvisela« s priimkom Lokmić. Sicer pravi, da si na nek način vseeno želi ohraniti 
bošnjaške korenine, ki se skrivajo v njenem dekliškem priimku. Dilemo s poroko izpostavi 
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tudi Emir, ki je sicer v dolgoletnem razmerju z Ano. Ana je kristjanka, njeni starši pa imajo 
slovenske korenine. Oba se želita poročiti, težava se pojavi le, ko razmišljata, na kakšen 
način bosta speljala poročni obred. Pravita, da je bošnjaška poroka pri njima neizvedljiva, 
ravno zaradi drastičnih razlik med tradicijami družin. Ana izrazi, da ji je težko, saj bi na nek 
način želela ugoditi obema družinama, hkrati pa je izvesti dve različni poroki velik finančni 
zalogaj: 
»Veš kak je, dober sej sem bil na par mešanih porokah, ampak večinoma sem hodil samo na bosanske poroke. 
To je zdej, če primerjam, da bi se midva tak poročila pa to, je neizvedljivo. Ker ona je pač ful »slovenc«, mi 
smo pa čist… nevem kaj bo to, nevem kaj bo to… bo kar neka v izi večerja, podpis pa to, ali pa dve poroke, 
lej, pojma nimam.« (Emir) 
»Meni je težko, ker moji bi ziher hotli imet svoje običaje, v smislu polka, te slovenske zadeve, pa tist ko ukradeš 
nevesto pa to. Ker ko sma bila pa v Bosni, tam je pa mal drugače. A veš, imaš svoje muske pa to. Nevem kak 
bi pol njegov ati tam bil z mojim atijem, če bi to bila ena muska tak, nevem kako bi bilo to izvedljivo.« (Ana) 
Razmišljata, da bi poroko najraje izpeljala popolnoma nevtralno in neodvisno od tradicij 
obeh družin. Anini starši so ponudili, da bi jima plačali poroko na Mauritiusu, mlad par pa 
vedno bolj razmišlja o tej nevtralni možnosti. 
Tudi Emina izrazi željo, da bi se nekoč poročila, saj ji poroka pomeni pomemben prehod v 
življenju, ko odhajaš stran od svoje družine v drugo, in ko si ustvarjaš svojo. Omeni tudi 
razkošnost bošnjaških porok, ki ponekod trajajo tudi nekaj dni.  
Azra in Kenan sta se poročila lansko leto, v Bosni in Hercegovini. Poročno slavje je trajalo 
tri dni, bilo pa je prepleteno s številnimi običaji, ki so poznani v bošnjaški kulturi. Oba 
menita, da je poroka način, da se partnerja še bolj povežeta med seboj, Azra pa hkrati meni, 
da si lahko s partnerjem srečen tudi brez poroke: 
»Mislim, da je lepo, kadar se poročiš z osebo, s katero si želiš ustvariti družino, vendar tudi brez poroke, si 
lahko srečen z osebo, če se le spoštujeta in se imata rada.« (Azra) 
Njuna poroka je sicer potekala v dveh delih. Najprej je mladi par sklenil zakon v mošeji, kjer 
so organizirali šeriatsko poroko v ožjem družinskem krogu, nekaj mesecev kasneje pa so 
civilni obred organizirali v Bosni, kamor sta povabila prijatelje, družinske člane, daljne 
sorodnike in njihove družine. Pred poročnim obredom nevesta ni smela spati v isti hiši kot 
njen bodoči mož.  Zanimiv je bil predvsem »iniciacijski obred« neveste, ko je Azro v hišo 
njenega partnerja sprejela tašča. V eno roko ji je podala sladek kruh, pod drugo roko pa ji je 
namestila Koran. Ob vstopu v hišo je tašča nevesto sezula, poleg nje pa jo je sprejela tudi 
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ženinova sestra. Nevesta je nato s Koranom v rokah obšla vse prostore v hiši, na koncu pa 
so se posedli za jedilno mizo, kjer so skupaj molili in blagoslovili bodoča zakonca. Ob 
blagoslovu so nevesti na krilo položili »dijete«/otroka, ki je simboliziralo nevestino zdravje 
in potomstvo v prihodnosti. Ob koncu obreda, ko so skupaj prišli iz hiše, je par podpisal 
pogodbo pred matičarjem, ob tem pa so razdelili sladek hlebec kruha, ki je med vse svate 
simbolno prinesel srečo. Sledilo je ogromno čustvenih trenutkov in sreče, slavje pa se je 
nadaljevalo vse do naslednjega dne. 
Poroka je za Dino sicer lepa stvar, meni pa, da s poroko ne dokazuješ ljubezni do partnerja; 
ljubezen mora biti prisotna tudi brez poroke. 
Ko sva se z Lejlo pogovarjali o sklenitvi zakonske zveze, mi je v smehu povedala, da je to 
zanjo kar »nujno«. Še preden mi je povedala, zakaj, je svoji nečakinji, ki je bila v sobi poleg 
nje, naročila, naj ji pokrije ušesa: »Edina, daj si roke na ušesa«. Nadaljuje, da spoštuje 
prepoved spolnih odnosov med partnerjema pred poroko, zato se tega drži tudi sama: 
»Jaz ne mislim imet spolnih odnosov do poroke, se tega še kar držim, in ja zato rabim potrdilo in poroko, 
obvezno [smeh]. To je tudi versko pri nas.« (Lejla) 
Pri vprašanju, ki zadeva tako intimno področje človeškega življenja, kot je spolni odnos med 
dvema osebama, sem skušala biti previdna in počakati, da sogovorniki sami začneo s 
pripovedovanjem. V vprašalnik, ki sem ga poslala nekaterim sodelujočim, sem ob vprašanju 
zapisala, naj nanj ne odgovorijo, če je tema preveč osebna. Sicer menim, da je spolnost tema, 
o kateri se mladi premalo pogovarjamo, bila pa sem presenečena nad iskrenostjo vseh 
sodelujočih.  
Lejla pravi, da je zaradi njene odločitve, da s spolnostjo počaka do poroke, včasih kdo 
začuden, včasih pa jo ljudje pohvalijo. Pravi, da spoštuje odločitev vsakega posameznika, 
sama pa želi ostati zvesta svojim odločitvam in spoštovati načela islama: 
»Včasih koga spoznam in je tako, začuden, včasih me ljudje pohvalijo. Jaz zase, samo zase gledam. Ne bom 
zdej komentirala, da je kakšna nevem, prostitutka. Sploh ne gledam tako, imam kolegice in ko so, in ko niso. 
Nisem taka zdej, da bi izkoriščala ta položaj in govorila drugim da so take in take, to definitivno ne. Moreš 
spoštovat, če kdo je, če kdo ni, ko bo cajt, kaj.« (Lejla) 
Z Azro sva se nekaj časa pred njeno poroko pogovarjali ravno o odnosih med partnerjema. 
Takrat me je vprašala, ali je tudi v krščanstvu prepovedano imeti spolne odnose pred poroko. 
Povedala sem ji, da je danes med mladimi to »redek pojav« in da se s spolnostjo po navadi 
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ne čaka na poroko. Sama mi pove, da je razmišljala o tem in da se tudi sama ni »pazila do 
poroke«, čeprav ji veroizpoved narekuje drugače. Sicer si je obljubila, da bo tisti, s katerim 
bo delila svoje intimno življenje prav ta, s katerim se bo tudi kasneje poročila in z njim ostala 
do konca svojega življenja. Z bodočim možem sta pred poroko pazila le, da Azra ne bi 
zanosila, saj bi bila sicer lahko deležna jasnega nestrinjanja s strani družinskih članov, ki bi 
njuno dejanje razumeli kot znak nespoštovanja veroizpovedi. Povedala je takole: 
»Pri spolnem odnosu mi je bilo najbolj pomembno, da ga imam z moškim, s katerim se bom tudi poročila. V 
Islamu je ženskam dovoljeno imeti spolni odnos le z moškim s katerim je poročena. Jaz sem si kot ženska to 
tudi obljubila, da bom spoštovala.« (Azra) 
Njen mož na spolnost gleda enako, pri čemer sta mu pomembna ljubezen in vzajemno 
spoštovanje med partnerjema: 
»Spolni odnos sem si vedno želel imeti z osebo, katero spoštujem, jo občudujem in imam veliko rad ter seveda, 
da ta oseba čuti enako kot jaz.« (Kenan) 
V sklopu tematike, ki se je navezovala na odnose med partnerjema, je povedal, da je 
pomembna vzajemna pomoč med partnerjema, sicer pa se mu zdi lepo, da je moški tisti, ki 
poskrbi za družino: 
»V zakonski zvezi je lepo, da je moški ta, ki prevzame glavno vlogo in poskrbi za družino. Pomembno je, da 
si partnerja pri vlogah pomagata in si jih delita.« (Kenan) 
Tudi Emir je v smehu povedal, da je sicer prav, če so vloge razdeljene enakopravno, pravi 
pa, da je nekaj več dolžnosti pripisanih moškemu: 
»Enakopravno. 50:50. Ali je to najemnina, ali je to pucanje [čiščenje], ali so to prevozi… po navadi je 60:40 
za mene… [smeh]. Ampak sej veš, dela so tak različno razdeljena, ne bom zdej pričakoval od nje, da bo ona 
kosila.« (Emir) 
Vsa dekleta, ki so sodelovala pri raziskavi, menijo, da morajo biti odnosi med partnerjema 
popolnoma enakopravni. V večini se jim pripisana vloga gospodinje zdi neprimerna, hkrati 
pa si želijo biti finančno samostojne: 
»Ja, jaz mislim, da more bit partnerski podsistem najmočnejši, da ni pač samo mož glava družine, ampak, da 
sta enakovredna. Glede na to, da bom tudi jaz delala, jaz nočem, da nekdo gleda name, kot da sem jaz kaj manj 
od njega, ne. Ja, partnerski podsistem more biti najmočnejši po moje, drugače upam in bom tudi učila svojega 
moža, če se kdaj poročiva, da tudi on puca [čisti], da tudi on kuha, ker pač, zakaj moram vse jaz. Nisem na tem 
svetu, da sem v kuhni in kuham nonstop [smeh], seveda bom, če bom doma, pa bo on delal. Ampak, če je 
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recimo mož doma, pa jaz v službi in da jaz pridem domov in da ni vsaj pospravljeno ali pa skuhano, ah, to pa 
ni fer, to pa ni fer.« (Lejla) 
»[…] Zdej ne, ko pa imam jaz svojega fanta – ko smo bili mlajši recimo: »ne pa dej, bom jaz« - danes, če se 
mam pa js za učit, prosim, pejdi nardit za jest, drugače bom jaz crknila. Pa mi naredi – imam srečo, ker isto 
jema – nevem losos ali pa solato ali pa kej takega, pa mi skuha, pa skupaj pospravljama. Drugič bo on crknjen 
pa bo prišel od nevem kod, pa mu bom jaz pripravla. Da je treba perilo oprat – verjetno mam jaz več znanja o 
tem, ampak vseeno – ga bom jaz dala prat, skupi ga potem obesima. Če pa ti misliš, da bom jaz tebi noge prala 
miško dragi… plačaj si, če si tak frajer, plačaj si ono hišno pomočnico, pa bom tudi js mela nohte skos urejene. 
Če pa misliš imet ženo, partnerja, pol pa kr tak naprej. […] Ampak enostavno, da imava skupaj besedo, da se 
skupaj odloča, da ni občutka, da je en nad drugim. To mi je pomembno.« (Hana) 
»V današnjih časih ni več tako pomembno, da ima glavno vlogo mož, ženske pa so gospodinje. Danes je bolj 
pomembno, da se partnerja v zakonu spoštujeta in si vloge delita, oba skrbita za družino, moški si pa lahko tudi 
kdaj prizna ranljivost, tako kot si jo lahko ženske.« (Azra) 
Tudi Jasmin meni, da je enakopravnost med spoloma nekaj najpomembnejšega. Pri tem je 
ključno sklepanje kompromisov in iskanje rešitev tudi v težkih časih. V zakonu ne vidi 
potrebe po delitvi vlog in meni, da bi lahko pripisane vloge negativno vplivale na zakon in 
družinsko življenje. 
Glede na ugotovitve, ki sem jih pridobila s pomočjo terenskega dela, je razvidno, da mladi 
muslimani v Sloveniji dobro »krmarijo« znotraj pretežno sekularne družbe. Na podlagi 
zbranih podatkov ugotavljam, da je religija pri večini sogovornikov del intimnosti, saj je 
namerno ne izpostavljajo v javnosti. Zanimivo je ravno oblikovanje identitet sodelujočih, ki 
je posledica vključevanja v določen tip okolja. Nekateri so zaradi družbenih vplivov 
veroizpoved opustili, nekateri se kot »nevtralni državljani« vključujejo v sekularno družbo, 
pri čemer veroizpoved ostaja del intimnega področja, spet drugi pa preizprašujejo predpise 
in načela islama ter skušajo ugotoviti, kaj je po njihovem mnenju ustrezno sekularni družbi 
in kaj je tisto, kar je v popolnem nasprotju z današnjim svetom.  
V nadaljevanju sem zbrane podatke skušala interpretirati v navezavi na teoretični del. Pri 
tem ugotavljam, kateri so ključni dejavniki, ki pripomorejo k formiranju identitete mladih 
muslimanov v Sloveniji, in kakšna je pri tem vloga islama. S pomočjo analize osvetljujem 
heterogenost znotraj muslimanske skupnosti v Sloveniji, hkrati pa je zbran material kazalnik 
izrazite raznolikosti, ki je prisotna med mladimi Bošnjaki v Sloveniji. Na podlagi zbranih 
podatkov sodelujoče umeščam v kategorije, ki jih predstavi Åke Sander, hkrati pa se v 
naslednji interpretaciji sklicujem na prikaz različnih stopenj (religiozne) identitete, avtorice 
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Lori Peek (2005), pri čemer religija na različne načine služi kot vir osebne in družbene 
identitete muslimanov. Religija je lahko torej pripisana komponenta identitete, lahko nastopa 
kot izbira v oblikovanju identitete, lahko pa je religija razumljena kot deklarirana identiteta.  
4. 4. Interpretacija empiričnega dela 
Glede na izsledke empiričnega dela je mogoče razbrati, da na formiranje identitete mladih 
muslimanov vplivajo številni dejavniki. Ključnega pomena je skupnost, znotraj katere bivajo 
s svojimi družinami, pomembno vlogo pa ima tudi kraj v BiH, od koder prihajajo njihovi 
starši. Okolje je pri formiranju identitete ključnega pomena, saj lahko zaradi želje po 
integraciji posameznik prilagaja način mišljenja in vključevanja v družbeno-kulturno okolje. 
Ob vpogledu v zbrano gradivo je treba upoštevati, da so sodelujoči z veseljem sodelovali v 
pogovoru, nekateri so se celo sami oglasili. Zanimivo bi bilo ugotoviti, kaj vpliva na 
formiranje identitete tistih mladih muslimanov, ki ne želijo deliti svojih stališč. V tem 
primeru lahko le predpostavljam, da je želja po ohranitvi zasebnosti posledica določenega 
tipa identitete, sicer pa je po Špeli Kalčić islam med Bošnjaki v Sloveniji še vedno pojmovan 
kot del intimnega področja in nekaj, kar naj bi ostalo skrito pred javnostjo. Glede na izsledke 
njene raziskave med muslimani v Jesenicah in Ljubljani trdi, da znanje o islamu v večini 
temelji na ustnem izročilu staršev, starih staršev in versko izobraženih ljudi z bosanskega 
podeželja (Kalčić 2007: 264). Ustno izročilo staršev je v tem smislu vidno tudi pri mojih 
sogovornikih, ki pravijo, da so jim islam najprej predstavili starši.  
Izsledki raziskovanja pripomorejo k razumevanju dejstva, da je skupina sogovornikov, torej 
mladih muslimanov, ki je v svojem jedru etnično in starostno omejena, izjemno heterogena, 
ter da je miselnost, da so ljudje znotraj nacije esencialno enaki, popolnoma zgrešena. 
Sogovornike v nadaljevanju umeščam v model klasifikacije Åke Sanderja (1997), ki 
razlikuje med etničnimi, kulturnimi, religioznimi in političnimi muslimani, hkrati pa na 
podlagi svojih ugotovitev nadgrajujem njegovo klasifikacijo in ugotavljam, kateri religijski 
dejavniki vplivajo na oblikovanje identitete mladih muslimanov, ki se vključujejo v 
sekularizirano, slovensko okolje. Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje identitete 
sogovornikov, bodo v pomoč pri razumevanju, kakšna je religija sogovornikom položena v 
zibelko, ali je religija stvar izbire ali pa je deklarirana komponenta v oblikovanju identitete.  
Primarna socializacija je ključnega pomena za prvo stopnjo formiranja identitete. Če se starši 
posameznika označijo za muslimane, bodo po vsej verjetnosti tudi njihovi potomci sebe 
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imeli za muslimane (Kalčić 2007: 202). Družinsko okolje je torej primarni vzrok, da 
sogovorniki sebe opredeljujejo kot muslimani. Muslimanska identiteta jim je v tem smislu 
pripisana, sicer pa je njihova religiozna identiteta kasneje v večini stvar lastne izbire 
posameznika. Pri tem je ključnega pomena način, na katerega starši svojim otrokom 
predstavijo bošnjaško kulturo in veroizpoved. Sogovornikom je bilo že v otroštvu 
predstavljeno tradicionalno življenje Bošnjakov, predvsem določene šege, navade, prazniki 
in podobno. S starši so se vračali v BiH, tam so se družili s sorodniki, ki so prav tako 
muslimani, hkrati pa so poznali praznovanja, ki so del bošnjaške in islamske tradicije. Sicer 
je nanje močno vplivala sekularna družba v Sloveniji, kjer so predstavljali manjšino. Vsi 
sodelujoči so omenili, da so jim starši že v otroštvu predstavili islam, jim pripovedovali o 
zgodbah, zapisanih v Koranu, in jim skozi običaje, prakse in vedenje posredno predajali svoj 
način življenja in prepričanja. Emina, Hana in Lejla so v otroštvu obiskovale mektebe, vsi 
sogovorniki pa so se z islamom spoznavali tudi ob obiskih v BiH. Špela Kalčić pravi, da so 
se tudi njeni sogovorniki redno vračali v Bosno in tam sodelovali na različnih verskih 
dogodkih, opazovali svoje starše in sorodnike, kljub temu pa opozarja, da med mlajšo 
generacijo redko kdo zna moliti (2007: 104). Moji sogovorniki so sicer vsi omenili, da so se 
molitve učili s starši, ali pa v mektebu, sicer pa Hana omeni, da je ponotranjila vse molitve 
v arabskem jeziku, pozabila pa je njihov dejanski pomen, saj je kot otroka, učenje o islamu 
ni zanimalo. 
V prvem sklopu empiričnega dela sem torej ugotavljala, kako sodelujoči opisujejo sami sebe, 
v drugem sklopu me je zanimal njihov odnos do islama, v tretjem pa sem na splošno 
raziskovala, kakšen je njihov pogled na medsebojne odnose, družino, partnerstvo in 
zakonsko zvezo. Pomembnost prvega sklopa, ki vključuje način, kako posameznik vidi 
samega sebe, izpostavlja že Sofie Roald (2001). Samoopredelitev muslimana ali muslimanke 
pripomore k vpogledu v to, kar čuti posameznik, kakšne vrednote so mu pomembne in kako 
se želi udejstvovati v skupnosti. Glede na to, da v diplomskem delu združujem sociološki in 
antropološki pogled na dano tematiko, je pomembno upoštevati tako vpliv družbe in okolja 
kot tudi samoopredelitve in čustvene odzive, ki jih skozi pogovore izražajo sogovorniki. 
Lejla se je na primer identificirala kot Slovenka ravno na podlagi jezika, saj bosanščine ne 
obvlada in pravi, da je njen materni jezik slovenščina. V njenih odgovorih je bilo mogoče 
zaznati številne dejavnike, ki so posledica islamske veroizpovedi. Čeprav je odraščala v 
pretežno nemuslimanskem okolju, ji veroizpoved predstavlja način pobega, uteho in oporo 
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ob težkih trenutkih. Njen dan sooblikuje molitev, zunaj je le do sončnega zahoda, prav tako 
spoštuje tudi pravila obiskovanja mošeje, pri čemer sama vanjo ni vstopila zaradi 
menstruacije. Pravi, da se načel in predpisov ne bi držala, če ji način življenja ne bi bil všeč, 
kljub temu pa se je v življenju soočala z izločanjem, predsodki in diskriminacijo, ki so 
posledica njenih življenjskih odločitev. Pri izbiri partnerja si želi, da bi imel enake vrednote 
kot ona in da bi bil musliman v »pravem pomenu besede«. Prav tako je poroka zanjo nekaj 
obvezujočega in hkrati pogoj, da lahko svojo intimnost deli z osebo, s katero se bo tudi 
poročila. Sicer spoštuje ljudi, ki v življenju sprejemajo drugačne odločitve, sama pa se želi 
držati načel islama. Čeprav se je kot otrok gibala v pretežno krščanski družbi, kasneje – kot 
najstnica – pa v precej sekularnem okolju, je mogoče opaziti močan vpliv domačega okolja. 
Lejla se pri izbiri partnerja in vrednotah želi zgledovati po svojih starših in si želi tudi sama 
nekoč ustvariti to, kar imata onadva. Njeni starši so svoj pogled na življenje nanjo prenesli 
skozi pripovedovanje zgodb, zapisanih v Koranu, in tako poskrbeli za lepe spomine na 
običaje, ki so vključevali širšo družino. Kot otrok je obiskovala Mekteb, ki je nanjo vplival 
pozitivno, saj se je tam družila s sovrstniki muslimani, ki so bili enakega mišljenja kot ona 
in se zato ni počutila »izločena«. Po Åke Sanderju (1997) je pri Lejli mogoče opaziti 
karakteristike tako kulturne kot tudi religiozne muslimanke. Religioznost se izraža v njeni 
pobožnosti, vsakodnevnih molitvah, spoštovanju verskih praks in prepletu življenjskega 
sloga z religijo. Kulturna muslimanka pa je ravno zaradi socializacije v muslimansko 
tradicijo, ki je postala del njenega vsakdana. Starši so ji že kot otroku predstavili islam, hkrati 
pa se je v sklopu verouka v domačem kraju učila zgodovine islama, verskih praks in vrednot, 
ki jih mora v življenju spoštovati. Ima ogromno znanja o islamu, hkrati pa pravi, da lažje 
navezuje pristne stike z muslimani in muslimankami, saj si delijo enake vrednote in 
razumejo iste metafore, pregovore ter šale. Če se navežem na klasifikacijo Lori Peek (2005), 
je religija pripisana njeni identiteti. Njena veroizpoved nastopa kot pripisana karakteristika 
njene individualnosti in socialnega okolja, pri tem pa je ključnega pomena vpliv družine. 
Kljub temu da so ji bile z odraščanjem ponujene številne alternativne izbire, ki bi vplivale 
na formiranje njene identitete, je ponotranjila pripisane vrednote in se zavestno odločila 
ohranjati »tradicijo« islamske veroizpovedi; v tem smislu je religija pri Lejli prav tako izbira 
v procesu formiranja identitete. 
Vsi sodelujoči so omenili, da so jim starši že v otroštvu predstavili islam. To je vidno tudi 
pri Azri, saj se njena identiteta prepleta z vidiki islamske veroizpovedi. Upoštevajoč 
klasifikacijo Sanderja (1997), je Azra na prvi pogled predvsem kulturna muslimanka, njena 
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identiteta pa je prepletena tudi z religijo. Azro sicer poznam že iz otroštva, odraščala pa je v 
naselju, kjer je živelo kar nekaj muslimanskih družin bošnjaškega porekla. Starši so ji v 
otroštvu predstavili sveta besedila islama in ji na nek način predali svojo veroizpoved. S 
svojim odnosom do življenja sta ji starša dajala zgled, sicer pa je pri njej mogoče opaziti 
islam kot izbiro v formiranju identitete. Njen brat je bil deležen enake vzgoje kot Azra, kljub 
temu pa se je odločil za drugačno življenjsko pot, zato v njenem primeru islam ni pripisana 
identiteta in družinsko okolje ni imelo tolikšnega vpliva na njeno identiteto, saj bi 
potemtakem tudi njen brat nadaljeval življenje v skladu s temelji islama. Njen brat si je za 
partnerko izbral Slovenko, krščanske veroizpovedi, kar je v islamu (za moškega) 
sprejemljivo in dovoljeno. Odstopanje se kaže predvsem pri njuni odločitvi, da se ne želita 
poročiti, prav tako nista krstila otrok, kot je sicer običajno pri kristjanih. V tem smislu sta 
religijo (nasploh) postavila na »stranski tir«, saj želita, da se bodo njuni otroci nekoč sami 
odločili, v kaj želijo verovati, in bo potemtakem religija predmet izbire. Azra je v času 
odraščanja čutila, da je zanjo islam pomembna življenjska komponenta in da si nekoč želi 
ustvariti družino s partnerjem, ki bo prav tako musliman, saj si bosta tako delila enak pogled 
na življenje, zato je religija razumljena kot izbira v procesu formiranja njene identitete. 
Odločila se je, da želi svojo zvezo skleniti pred Bogom, zato je poroka potekala precej 
tradicionalno; najprej v mošeji, kjer je potekala šeriatska poroka v krogu ožje družine, 
kasneje pa tradicionalna poroka mladega para. Kljub temu so pri formiranju njene identitete 
vidni vplivi sekularne družbe in okolja. Azra je rojena v Sloveniji in se je celo življenje 
vključevala v sekularno okolje, hkrati pa so bili ves čas njenega izobraževanja prisotni 
sovrstniki, ki niso bili muslimani. Običaji, povezani z islamom, ji pomenijo ogromno, saj 
predstavljajo vir sorodstvenih stikov, druženja in veselja. V življenju spoštuje svojo 
veroizpoved in jo ohranja v intimnem področju. Na formiranje Azrine identitete je vplivala 
vzgoja, pa tudi sklepanje prijateljstev z nemuslimanskimi sovrstniki. Religijski dejavniki so 
vplivali na njeno odločitev glede izbire partnerja, vrednote, ki jih v prihodnosti želi prenesti 
na svoje otroke ter na njen odnos do spolnosti. 
Jasmin in Kenan sta rojena v BiH, v okolju, kjer prevladuje muslimanska tradicija, kasneje 
pa sta se preselila v Slovenijo in si začela ustvarjati življenje. Prav tako se oba identificirata 
s primarnim okoljem bivanja, kamor se še danes z veseljem vračata. Kenan sebi pripisuje 
muslimansko, bošnjaško nacionalnost. S tega vidika ju lahko umestimo v skupino etničnih 
muslimanov, hkrati pa je pri Kenanu vidna določena stopnja religioznosti, poznavanje 
kulture in islamskih praks, zato ga lahko umestimo tudi v kategorijo kulturnih muslimanov. 
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Pravi, da so mu kot otroku o islamu pripovedovali starši, zato ga prakticiranje islama 
spremlja že celo življenje in mu v tem smislu pomeni ogromno. O islamu se izobražuje, 
hkrati pa spoštuje in občuduje svojo vero. Kenan je rojen v muslimansko družino, njegova 
verska identiteta pa je na nek način ponotranjena in še danes razumljena kot nekaj 
vsakdanjega, samoumevnega, zato je religija pripisana karakteristika njegove identitete. 
Religiozni dejavniki, ki so vplivali na oblikovanje njegove identitete, so vidni na področju 
družinskih odnosov in partnerstva. Na otroke si želi prenesti vero, ljubezen, iskrenost in 
spoštovanje, pomembna mu je sklenitev zakonske zveze pred Bogom. Prav tako se mu zdi 
lepo, če je v razmerju moški tisti, ki prevzame vlogo skrbnika družine.  
Na oblikovanje identitete Jasmina je vidno vplivala večkratna sprememba okolja bivanja. Po 
nekaj letnem bivanju v Sloveniji, se je zaradi zaposlitve začasno preselil v Nemčijo. S 
partnerko se uspešno privajata na novo okolje, Jasmin pa izpostavi, da uživa v spoznavanju 
novih kultur in novih krajev. Sicer so religijski dejavniki vidni v načinu vzpostavljanja 
odnosa z ljudmi, pri čemer pravi, da je imel islam dober vpliv na formiranje vrednot in na 
način, kako ravnati z »različnimi tipi« ljudi. Sicer ima ogromno znanja o muslimanski 
kulturi, hkrati pa je religija izbira v procesu formiranja njegove lastne identitete. Pravi, da 
kot odrasel človek na religijo gleda drugače, zato je ta stvari izbire vsakega posameznika. 
Razvoj religijske identitete je pri njem dinamičen, prav tako pa je religioznost njegova izbira 
v procesu konstruiranja identitete. 
Emir v začetku pogovora pojasni, da je bil precej veren vse do prihoda v srednjo šolo. 
Njegova identiteta se je transformirala zaradi spremembe okolja in vključitve v novo, šolsko 
okolje. Starši so mu sicer predstavili in pripovedovali o islamu, prav tako je vse do 15. leta 
starosti v molitvi iskal svoj mir. Še vedno se spominja, da je vera zanj predstavljala obliko 
pomiritve in »pobega«, kljub temu pa se danes dojema kot ateist. Religija mu je bila položena 
v zibelko, zato je pripisan del njegove identitete, kasneje pa se je zavestno odločil, da 
prakticiranje islama opusti. Še vedno spoštuje verske običaje, ki so pomemben del njegove 
družine, in pravi, da je težko najti »srednjo mero«, ko pride do upoštevanja verskih praks in 
nemotenega vključevanja v družbo. Srednja šola, spoznavanje z alkoholom in druženja s 
sovrstniki so vplivali na njegov odnos do islama. Ni se mu zdelo prav, da moli in utrjuje vez 
z Bogom, hkrati pa se ne drži pričakovanega vedenja v islamu, zato je vero raje opustil. 
Kljub temu je mesec posta pomemben del njegovega življenja, saj njemu in njegovi družini 
predstavlja čas, ko se vsi skupaj združijo, ko se med seboj povezujejo in utrjujejo 
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medsebojne vezi. Sicer pa ni videti, da bi religiozni dejavniki vplivali na oblikovanje njegove 
identitete danes. Tudi glede poroke sta s partnerko razmišljala o nevtralni alternativi 
civilnega obreda na Mauritiusu. Ima muslimanske korenine in nosi ime, ki je del tradicije, 
hkrati pa ni več aktiven v prakticiranju islama, zato ga lahko umestimo med etnične 
muslimane (Sander 1997). 
Hana in Dina sta že v začetku omenili, da se nagibata k ateizmu, sicer pa obe izhajata iz 
pretežno verske družine. Njuni starši prihajajo iz BiH, obe pa sta se rodili in odraščali v 
Sloveniji. Dina pravi, da ji življenje v Bosni ni všeč zaradi slabših življenjskih standardov, 
zato si tam ne želi živeti. Praznikov in verskih dogodkov se udeleži, kot pravi: »ker mojim 
staršem ogromno pomenijo in jih želim izpoštovati«. Starši ji niso nikoli nasprotovali pri 
izbiri partnerja, tudi če bo drugačne veroizpovedi. Pomembno jima je, da ima njuna hči 
ljubečega partnerja, ki jo bo spoštoval in cenil, ne glede na veroizpoved. Sama v življenju 
ohranja vrednote, ki niso neposredno povezane z islamom, zato je v njeni identiteti na prvi 
pogled težko odkriti kakršne koli religijske dejavnike, ki bi vplivali na formiranje Dinine 
identitete. Kljub temu ji družina, ki je sicer ena najpomembnejših institucij v islamu, pomeni 
ogromno. Hana zase pravi, da je Bosanka, ker njeni starši prihajajo iz BiH, sicer pa pove, da 
je v času odraščanja opustila religijo in se danes samoopredeljuje kot ateistka. Sicer meni, 
da »bošnjaška identiteta« s seboj prinaša tudi religiozno identiteto, zato vedno znova 
poudarja, da je ateistka, saj je islam in nasploh religije ne zanimajo. V tem smislu je 
samopripisana identiteta ključnega pomena, hkrati pa kaže na to, da so zunanje klasifikacije 
pogosto rigidne in ne zajemajo celotne kompleksnosti življenja. Pri Hani je zanimivo, saj jo 
je na podlagi njene samoopredelitve težko umestiti celo med muslimane. Čeprav je v času, 
ko sva se usklajevali za pogovor  povedala, da je muslimanka in da ima, zaradi vzgoje in 
izobraževanja v mektebu, nekaj znanja o islamu, kasneje pove, da je sčasoma religijo 
opustila in da ji danes v življenju ni več pomembna. Religija torej ni njena izbira v procesu 
formiranja identitete, izjemno pomembni pa so ji njeni predniki, ki so bili muslimani in ki 
so sicer živeli v BiH; tovrstni spomini so razlog, da še vedno ohranja določeno stopnjo 
povezanosti z islamom in predniki, ki so bili muslimani. V njeni identiteti je mogoče videti 
dejavnike, ki so značilni za bošnjaško kulturno okolje. Sama omeni, da ima več lastnosti, pri 
kateri »Bosna ven buta«: 
»Recimo imam pa cimro, Bosanko, slučajno smo pač take prišle not v stanovanje in mi reče pač, da vidi 
slovenske poteze in bosanske poteze, oziroma muslimanske. Da recimo ne vem, ko mi nekaj gre ful dobro, pa 
rečem: »Evo, zdej sam čakam, da me bo kej slabega ujelo«, ali pa kej takega. Me ona sama opozarja, da imam 
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ogromno teh bosanskih lastnosti ne, ali pa nevem, take čist banalne stvari, da vidi v meni Bosanca in da te 
lastnosti, ki jih imam, da ful Bosna ven buta, ne.« (Hana) 
Hana je ponotranjila določene vidike muslimanske tradicije. Pri njej je mogoče opaziti 
močno nestrinjanje z muslimani, ki ne spoštujejo religijskih predpisov in se hkrati vseeno 
oklicujejo za muslimane:  
»Ali pa, ne bo mi nikoli jasno, zakaj se nekdo kliče musliman, pa hodi ven, pa pije, to mi tud ni logično. Zaradi 
tega, ker jaz to potem filozofiram pod tušem, ampak recimo, ko je otrok mali, ti njega skos učiš – ti ne boš 
malemu otroku govoril, ne smeš pit – ampak ga učiš: »Ne smeš svinjsko«, ker je logično, da otrok mali ne bo 
pil. In ko otrok odraste, mu ni to v podzavesti, »halo, ne pit«, ne? A svinjsko, to pa Bog ne daj, to pa je nevem 
kaj.« (Hana) 
Starši so jo v otroštvu vpisali v Mekteb, skozi vzgojo pa so ji skušali približati islam. Zaradi 
lastnih prepričanj, ki so morebitna posledica vpliva sekularnega okolja in različnih kultur, se 
ne strinja z načini razmišljanja, komuniciranja in delovanja muslimanov. Pravi, da ji je 
koncept religije »skregan z logiko«, in posledično zavrača koncept religioznosti. Zdi se ji 
sporno, da se otroka že s krstom označi kot kristjana in se mu posledično odvzame možnost 
lastne izbire. Sicer se zaradi primarne socializacije zaveda, kaj je potrebno, da človek »je« 
musliman, hkrati pa meni, da tisti, ki se ne obnašajo v skladu s pravili in ne spoštujejo 
islamskih načel, niso »pravi muslimani«. Njen pogled na religioznost je posledica dualnega 
pogleda na svet. Njeno mišljenje je do neke mere posledica islamske vzgoje v otroštvu, 
hkrati pa na njeno razmišljanje vplivata »ateistični« in »nevtralni« pogled na okolje in 
družbo. Svojo muslimansko identiteto ohranja v navezavi na svoje prednike, ki so trpeli med 
vojno v Bosni, zato v tem smislu nanjo vplivajo tako njeno poreklo in družbene okoliščine 
kot tudi veroizpoved in islam, ki je pomemben del zgodovine BiH. 
Eminine korenine so prav tako bošnjaške. V njeni družini je še danes prisotna 
»dvojezičnost«, saj so doma od nekdaj govorili tako v bosanščini kot tudi v slovenščini. Ko 
je bila še otrok, je nanjo pomembno vplivala primarna socializacija s strani staršev, zaradi 
katere je na nek način ponotranjila vrednote in načela islama. V njeni identiteti je mogoče 
prepoznati religijske dejavnike, ki vplivajo na njen vsakdan. Starši so jo naučili, kako 
pomembna je skrb za revnejše, prizadete ali bolne, zato so z družino ob vsakem prihodu v 
Bosno pomagali ubogim in šibkim, prav tako pa je dajanje miloščine v njeni družini redna 
praksa. Emina pravi, da ji veroizpoved na ravni odnosov ne pomeni veliko, pomembno pa 
se ji zdi, da ima partner izoblikovane iste vrednote in načela, kot ona. Te vrednote so do neke 
mere posledica lastne religioznosti, ki je pomagala sooblikovati identiteto Emine. Omenila 
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je tudi ramazanska druženja, kjer se skupaj z imamom pogovarjajo o vrednotah, načelih in 
življenju v nemuslimanski skupnosti. V tem smislu svoj življenjski slog prepleta z religijo, 
zato jo lahko umestimo v sfero kulturnih muslimanov, religija pa je tako pripisana kot tudi 
osebna izbira v formiranju njene identitete. 
Klasifikacija Sanderja in zbrani podatki pripomorejo k lažjemu vpogledu v heterogenost in 
različne poglede na svet znotraj skupnosti muslimanov v Sloveniji, delno pa tudi nakazuje 
na »sive lise«, ki jih ni mogoče zajeti s to klasifikacijo. Tudi znotraj skupnosti muslimani 
formirajo mnenja o drugih muslimanih, saj sami med seboj vedo, da so si različni. Kot navaja 
Kalčić (2007), je v času njenega bivanja na Jesenicah večkrat slišala, da so v »bosanski 
islam« usmerjeni Bošnjaki muslimani le na deklarativni ravni, saj naj ne bi upoštevali niti 
osnovnih temeljev islama. Ena izmed sogovornic ji je povedala, da bo Bošnjak, ne glede na 
to, ali je veren, na vprašanje o nacionalnosti in veroizpovedi vedno odgovoril, da je 
musliman (Kalčić 2007: 187). Sicer v Sloveniji velika večina Bošnjakov svoje prakse 
utemeljuje na podlagi ljudskega, neskripturalnega poznavanja islama (Kalčić 2007: 202, 
citirano po Gellner 2003 [1992]). Tisti muslimani, ki so sicer usmerjeni k striktnemu in 
rigidnemu interpretiranju islama, so del manjše skupine nekaj deset ljudi, med 20. in 40. 
letom starosti, ki se vključujejo v Društvo za promocijo islamske kulture v Sloveniji 
(Osredkar 2011: 360). So izjemno dosledni pri prakticiranju islama, Koranu sledijo v 
radikalnem smislu, sicer pa niso bili vključeni v mojo raziskavo. Ti, po izsledkih Kalčićeve, 
večkrat očitajo nekaterim bošnjaškim muslimanom, ki bivajo v Sloveniji, da ne molijo ali da 
molijo le enkrat tedensko, da se tudi v času ramadana izogibajo dnevnim molitvam in da ne 
spoštujejo obveznega posta, da med letom pijejo alkohol, vseeno pa slavijo bajram (Kalčić 
2007: 186-188). Takšni očitki so seveda podani na podlagi subjektivnega mnenja in lastnih 
prepričanj, sicer pa pomanjkanja izpolnjevanja islamskih dolžnosti ne smemo enačiti z ne-
muslimanskostjo. Musliman postane nemusliman le takrat, ko islam zavestno in 
prostovoljno zavrača v celoti (prav tam, str. 202). 
Čeprav so nekateri sogovorniki sebe opredelili za ateiste, med njimi ni bilo nikogar, ki bi 
jasno zanikal obstoj Boga. Nekateri sicer spoštujejo pet stebrov islama in delujejo v skladu 
s temelji islama, nekateri pa se ne postijo, ne molijo in zase pravijo, da religijski dejavniki 
ne vplivajo na način njihovega delovanja v družbi. Hana, ki je sebe že na začetku intervjuja 
opredelila za ateistko, pravi, da zanjo tisti, ki ne spoštujejo vseh temeljev islamskega 
verovanja, niso pravi muslimani. Špela Kalčić navaja pogovor s hodžo, ki pravi, da 
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posameznik, ki ne izpolnjuje verskih dolžnosti islama, ne preneha biti musliman kar tako. 
Pravi, da vsak, ki se rodi v muslimanski družini prej ali slej izgovori šahado – izpove vero v 
Edinega Boga in tako potrdi svojo pripadnost islamu. V trenutku, ko zanika obstoj Boga in 
obstoj vseh islamskih načel, preneha biti musliman. Če torej musliman preneha misliti, da je 
alkohol greh, s tem ne priznava islamskih načel in potemtakem ni več musliman (Kalčić 
2007: 202). V sklopu empiričnega dela opažam enako, kot je v svoji raziskavi med Bošnjaki 
na Jesenicah in v Ljubljani opazila tudi Špela Kalčić. Izpostavi namreč mišljenje mlajše 
generacije, ki je mnenja, da če vernik izpolnjuje vse temelje islama, moli petkrat na dan, se 
pokriva, obiskuje džamijo, ob tem pa je njegova morala sporna, ni musliman v pravem 
pomenu besede (Kalčić 2007: 207). Enako omeni tudi ena izmed sogovornic, ki pove zgodbo 
o njenih starih starših, ki živijo v BiH. Pravi, da sta »zavedna muslimana«, klanjata, hodita 
v džamijo, darujeta miloščino in podobno, vseeno pa se ne zanimata za njeno življenje in 
življenje njene družine. Pravi, da ne razume, kako je lahko človek musliman, če pa svojo 
družino postavlja na zadnje mesto. Pravi musliman je torej tisti, ki je musliman v srcu, pri 
tem pa je ključnega pomena, kakšen odnos ima posameznik do sveta in sočloveka (Kalčić 
2007: 207). 
Če se navezujem na tak tip pojmovanja »pravega muslimanstva«, lahko pritrdim, da so vsi 
sogovorniki »muslimani v pravem pomenu besede« ravno zaradi njihovega gostoljubja, 
prijaznosti ter izjemno spoštljivega odnosa do vseh ljudi in drugih veroizpovedi. Emina je 
omenila tudi skrb za dobre medsosedske odnose in povedala, da jo je oče že v otroštvu učil, 
kako pomembno je, da je do njih prijazna, v času ramadana pa jim je kot otrok prinašala 
baklavo in druge dobrote, ki jih je spekla njena mama. Njihova predanost veri se kaže skozi 
odnos do ljudi, pogleda na svet in moralnih vrednot. Hkrati je njihova identiteta, ki je 
posledica »muslimanske vzgoje« in bošnjaške kulture tista, zaradi katere posameznik nevede 
deluje v skladu z moralnimi načeli islama. Kljub temu, da se religijski dejavniki pri večini 
sogovornikov ne izražajo neposredno, je njihov odnos do sočloveka, spoštovanje 
partnerstva, ohranjanje dobrih družinskih odnosov in nasploh, spoštljiv pogled na svet, tisto, 
o čemer piše Koran v poglavjih, nastalih v Medini, ki govorijo o ureditvi odnosov med 
ljudmi, postavljajo zakone in opisujejo kristjane ter jude (Pašić 2005: 37). Kot omenja Erik 
Erikson, so za vpogled v sam proces formiranja identitete ključne avtobiografske zgodbe 
posameznikov (Erikson 1968: 155), na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, kateri so ključni 
gradniki, ki še vedno prispevajo k neskončni gradnji posameznikove identitete. 
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5. Sklep 
Namen naloge je odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje: »Kako so formirane 
identitete mladih muslimanov v RS in v kolikšni meri je razviden vpliv religijskih dejavnikov 
na njihovo oblikovanje?« in pri tem s pomočjo empiričnega dela ugotoviti, kako se v 
pretežno sekularnem okolju samoopredeljujejo mladi muslimani. Glede na medosebne 
odnose in partnerska razmerja, sklenitev zakonske zveze in družino, sem ugotavljala, ali so 
religijski dejavniki ključni pri oblikovanju njihovih prepričanj. Identitete sodelujočih so 
formirane precej raznoliko. Pri vseh sogovornikih je vidna določena stopnja vpliva islama, 
pri nekaterih pa je religija sekundarnega pomena ali pa obstaja zgolj kot del družinske 
tradicije.  
Glede na izsledke raziskave sem ugotovila, da se mladi muslimani, ki so sicer rojeni v 
muslimansko družino in so tako odraščali v okolju, kjer v manjšini prevladuje muslimanska 
tradicija, se brez težav vključujejo v sekularno okolje v RS. V času odraščanja so se identitete 
sodelujočih precej spreminjale, prav tako pa tudi kasneje identiteta ni zaključena, temveč se 
spreminja glede na številne dejavnike. Religija je bila v času njihovega otroštva do neke 
mere pripisana oziroma »prirojena« komponenta njihovih identitet. Na začetku se še niso 
ukvarjali s kritičnim razmislekom o njihovi pripisani identiteti, kasneje pa so se nekateri 
zavestno odločili, da religijo ohranjajo kot pomemben del svoje identitete. Religijska 
identiteta v teh primerih presega vse druge identitete in je hkrati ključna za prihodnje načrte 
mladih vernikov in vernic. Po drugi strani je nekaj sodelujočih, v času odraščanja, opustilo 
religijo in identiteto oblikovalo glede na druge dejavnike. Vzgoja in socializacija v družini, 
sta torej ključni na začetku otrokovega formiranja identitete, kasneje pa se začne 
posameznikova identiteta formirati glede na sociokulturne okoliščine, stopnjo izobrazbe in 
individualne odločitve posameznikov. Na formiranje identitet mladih muslimanov so prav 
tako vplivale izkušnje njihovih staršev v RS in njihova zgodovina, pa tudi spomin na vojno 
v BiH. Glede na to, da je islam kljub vsemu še vedno velik del njihovih življenj, pa na 
identiteto mladih muslimanov vpliva tudi način razumevanja pomena islamskih praks in 
verska izobrazba. 
Znotraj odgovora na zastavljeno raziskovalno vprašanje lahko delno potrdim prvo tezo, ki 
pravi, da je vpliv religijskih dejavnikov pri oblikovanju identitet mladih muslimanov, zaradi 
vključevanja v sekularno družbo, viden le v manjši meri. Vpliv islama je izrazit pri eni 
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sogovornici, ki se je od nekdaj soočala s težavami pri vključevanju v družbo, ravno zaradi 
njenih prepričanj, ki so posledica njene religioznosti. Pravi, da njeni sovrstniki niso razumeli 
njenih odločitev glede pitja alkohola, izbire partnerja, dnevnih molitev in vračanja v 
stanovanje pred sončnim zahodom, zato se je raje umaknila v zasebnost. Pri nekaj 
sogovornikih je vpliv religijskih dejavnikov viden le pri izbiri partnerja, pri nekaterih 
sogovornikih pa je mogoče opaziti, da jim veroizpoved pri življenjskih odločitvah ni 
prvotnega pomena. Pri tem se lahko navežem na drugo predpostavljeno tezo, ki se glasi: 
»Religijski dejavniki na identitetne procese mladih muslimanov vplivajo le posredno, pri tem 
pa je religioznost pomaknjena v intimno sfero.« Predpostavljena trditev velja za večino 
sogovornikov, saj je posredni vpliv viden predvsem v njihovih moralnih prepričanjih in 
lastnostih, ki jih cenijo pri sočloveku. Dejstvo, da je religioznost del intimne sfere mladih 
muslimanov v Sloveniji, je morebitna posledica vključevanja v sekularno okolje, družbenih 
pritiskov, naraščanja ateizma zlasti pri mlajših generacijah, ali pa celo nepoznavanja 
raznolikosti islamskih interpretacij, saj nekateri slovenski Bošnjaki celo zavračajo islam 
zaradi dominacije nekaterih interpretacij. Hkrati je pomikanje v intimno sfero do neke mere 
dediščina obdobja socializma. Pospešena retradicionalizacija in religijski preporod sta 
povzročila vse večjo religijsko svobodo v javnem prostoru, dediščina jugoslovanskega 
prakticiranja islama v intimni sferi pa je, glede na ugotovitve, še vedno uveljavljena pri 
mlajši generaciji.  
Glede na ugotovitve številnih avtorjev in izsledke moje raziskave, Bošnjaki, ki se 
samoopredeljujejo kot bošnjaški muslimani, bosanski Slovenci in podobno, niso nujno tudi 
religiozni muslimani. Posameznik se lahko torej rodi kot musliman, vernik pa postane le, če 
se za to odloči sam in na podlagi veroizpovedi oblikuje svojo identiteto (Mesarič 2017). 
Religijski dejavniki torej niso edini dejavniki pri oblikovanju identitete mladih muslimanov 
v RS, postanejo pa vidni takrat, ko se poglobimo v njihov način razmišljanja in pogleda na 
svet, v način, kako se vedejo do sočloveka in kaj jim je v življenju najpomembnejše. Na prvo 
mesto namreč postavljajo medsebojne odnose, ljubezen, družinsko življenje in notranji mir. 
Kot navaja tudi Špela Kalčić, se Bošnjakom v Sloveniji zdi najpomembnejši ravno odnos 
med ljudmi, pri čemer je pomembno, da je človek dober in pošten (Kalčić 2007: 264), ni pa 
nujno, da se drži vseh islamskih pravil. Pomembno je torej, kakšni so ljudje v odnosu do 
drugih ljudi, religija pa pri nekaterih mladih muslimanih postaja predmet preizpraševanja.  
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6. Summary 
The purpose of my research was to find out, how are the identities of young muslims in the 
Republic of Slovenia formed, and to what extent do the religious factors influence the 
formation of their identity. Based on the interpersonal relationships, partnerships, marriage 
and family, I identified possible religious factors, that influenced moral principles of young 
muslims in the Republic of Slovenia. In the analysis of the identity formation processes, I 
focused on the current period of participants lifes. I also wanted to learn about their past and 
at the same time, find out what are their plans for their future life. 
Based on the results, I came across that participating young muslims, who were mostly born 
in an environment where the muslim tradition prevailed to some extent and in most cases, 
they also identify with that exact environment, can easily integrate into the secular 
environment of the Republic of Slovenia. The identities of the participants changed 
considerably during the processes of growing up. During their childhood, religion was to 
some extend an attributed part of their identity, as all participants were born into a muslim 
family. The influence of their parents is crucial at the beginning, but later on, the individual's 
identity begins to be formed according to socio-cultural circumstances, level of education 
and individual decisions. At first, they were not yet engaged in critical reflection on their 
ascribed identity, yet later, some consciously chose to perserve religion as an important part 
of their identity. In this sense, religious identity surpasses all other identities and is at the 
same time crucial for the future of young believers. The question is, whether young muslims 
will maintain the beliefs and principles of action, that their parents tried to pass on to them, 
or whether they will go beyond the family environment with a purpose to build their own, 
independant beliefs and work in harmony with the social circumstances in which they 
engage. 
Religious identity is, so to speak, a type of spiritual identity, that guides the lives of believers 
and defines their personal identity. On the other hand, some od the participants abandoned 
religion while growing up and therefore shaped their identity according to other factors. 
According to the analysis, it is possible to recognize the shift of religion into the intimate 
sphere of the individuals, which I attribute to the influence of the secular environment. At 
the same time, moving into the intimate sphere is, to some extent, a legacy of the socialist 
period. Accelerated retraditionalisation and religious revival have led to increasing religious 
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freedom in the public sphere. However it is the legacy of Yugoslav practicing of islam in the 
intimate sphere, that is still established among the younger generation.  
According to many authors and the results of my research, Bosniaks who identify themselves 
as Bosniak muslims, Bosnian Slovenes and so on, are not necessarily religious muslims. An 
individual can therefore be born a muslim, but he/she becomes a believer only if he/she 
decides to become one himself/herself and forms his or her identity on the basis of religion 
(Mesarič 2017). Yet, the religious factors are not the only factors that influence the identity 
formation processes of young muslims in the Republic of Slovenia, however, they become 
visible when we delve into their way of thinking, the way they behave towards the other 
human beings and if we recognize, what is most important to them in life. According to 
Špela Kalčić (2007) most Bosniaks in Slovenia think, that matters the most in life is, what 
people are like in relation to other people. However, it is not necessary that he/she adheres 
to all islamic laws and recommendations. Religion is becoming the subject of questioning 
for some young muslims. Such beliefs may have been inherited from parents, who grew up 
in the former socialist Yugoslavia. Moving away from religion and the shift to the private 
sphere is the result of public perceptions of islam in Slovenia. Such perceptions are the result 
of the influence of secular society and social pressures, the rise of atheism, especially among 
young people in the Republic of Slovenia, or even the ignorance of the diversity of islamic 
interpretations, as some Slovene Bosniaks even reject islam, due to the dominance of some 
interpretations. To sum up, one can recognize the influence of islam, if he or she examines 
the behaviour, moral beliefs and their view of life in general. While trying to figure out, what 
really shapes the identity of young muslims in Slovenia, it is important to consider their own 
self-definitions at first and then look for the socio-cultural factors, that might influence the 
formation of their identity. 
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9. Priloge  
Hana, 28. 6. 2020 
Hana: Dober, povej kaj te zanima? 
L: Imam tri sklope vprašanj, eden sklop zadeva javno sfero, običaje, religijo in podobno, 
drugi sklop je družina in partnerstvo, tretji sklop, oziroma, bo kar prvi, je pa to, da se ti meni 
predstaviš, poveš, kaj je tvoja identiteta, na kak način se ti predstaviš ljudem? 
Hana: Okej, uglavnem, moji so prišli v Slovenijo takrat, ko je bila vojna na Balkanu in velik 
del moje družine je bil v Logorih, pač v teh taborih iz strani Srbov pobit. Ker jaz prihajam 
iz Kozarca in tam je eno izmed glavnih žarišč, kjer so pobijal, in ubistvu, moja mami je že 
rojena v Sloveniji, ati je pa prišel s srednjo šolo sem. Ko sva jaz in sestra bili rojeni, jaz sem 
prvo bosansko začela govorit, pol sem šla pa v šolo oziroma v vrtec, pa sem tam bolj 
slovensko. Ampak vem, da bolj prvi jezik moj je bila bosanščina. In kak sem jaz hodla v 
šolo, jaz še nisem ločila, da sem jaz neki drugega kot ostali otroci, ampak vem, spomnem se 
v enem četrtem razredu smo stali tak pri štengah [stopnicah] in je en Peter Kač, še dober 
vem ime, je prišel pa je rekel: »Vete kaj, na 24ur je bil en priimek pa je imel 'i' pa 'mekeni 
ć'. Je reku, vete zakaj ima Hana to?« Še jaz nisem vedla pač kaj je fora. Pa je rekel: »Zato, 
ker je iz Bosne, oni so iz tam dol.« In so se mi ful smejal in ko sem bila mlajša, so me pač 
eni fantje celo pretepali, pa sem potem mela obdobje, ko sem modra domov prihajala, pa se 
nisem hotla več z mami it tuširat, ker me je pač bilo strah, ful sem imela na tak način. Pa ful 
sem tekla ko sem bla mala in smo šli na tekmovanje, in una startna številka ko je, in je pisalo 
gor Lokmić in spet ena grupa fantov pride do mene, kao kak se jaz to pišem. Pa sem bila tak, 
v čem je problem, ampak sem bila že tak uno rambo, »kaj sikaš ne«. No in pride do mene. 
In js sem takrat že čutila uno identiteto, pač, ne boš me več hecu (ampak je bil višji od mene) 
in sem ga prijela in sem rekla: »Sam še enkrat, da slišim, da se delaš norce iz priimka«. Pa 
sem ga vrgla po tleh in mi od takrat naprej noben več ni težil. Ampak res sem mela dost, ker 
so me kar hecal in hecal in hecal. Ampak uglavnem danes večinoma, ko se pa pač 
predstavim, mi je pa nekako glavni cilj, da se niti ne opredeljujem kot slovenka, niti kot 
Bosanka. Mi je pa všeč (pa dobro, to bo zdej ful nesramno), ko kdo zine »ti prokleti 
Bosanci«, pa sem jaz tiho, tiho in tiho, pa poslušam. In pol tak – ne jaz – ampak recimo 
nekdo, ko me že pozna, reče »ona je bosanka«. In pol sam vidim, kak barvo spreminja, to je 
kar kul [smeh]. 
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Kar se pa tiče tega, kak je jaz opredeljujem, iskreno ne vem. Recimo imam pa cimro, 
Bosanko, slučajno smo pač take prišle not v stanovanje in mi reče pač, da vidi Slovenske 
poteze in Bosanske poteze, oziroma muslimanske. Da recimo nevem, ko mi nekaj gre ful 
dobro, pa rečem: »Evo, zdej sam čakam, da me bo kej slabega ujelo«, ali pa kej takega. Me 
ona sama opozarja, da imam ogromno teh bosanskih lastnosti ne, ali pa nevem, take čist 
banalne stvari, da vidi v meni Bosanca in da te lastnosti, ki jih imam, da ful Bosna ven buta, 
ne. S tem, da nikoli ne reče, da islam prav. 
In tudi pri meni doma se bolj opredeljujemo kot muslimani, ampak Slovenci, jaz se pa bolj 
opredeljujem kot Bosanka, ampak ateistka, ker mene to ne zanima in mi to ni zanimivo. 
Čakaj, dej mi neki bolj konkretnega, ker ti tu lahko še pol ure razlagam. 
L: Ful dober si začela, sem res vesela! Želela sem te v sklopu tega še vprašat, če se vračate 
kaj v Bosno? 
Hana: Ja, ja, ja. Mi smo ubistvu eni izmed onih Bosancev, ko so nam dol hišo Srbi vzeli, 
oziroma, oni so takrat vse železo pa vse ven iz temeljev vse pobiral. In recimo, mi smo še 
dovolili pol – zdej imamo hišo, novo, pet let je stara – smo recimo Srbom dovolili, da nam 
pride okna nardit. Imam pa recimo, od moje babice strici, ko so pa bili v Logorih in bili 
mučeni, oni pa recimo ne dovolijo niti za milega vraga, da bi Srb prišel dol.  
In recimo, ko gremo dol, se ta muslimanska identiteta fejst vrne, in kaj hočem zdej povedat, 
da smo mi ena izmed onih družin, ko pač delajo gužvo [gnečo] na meji, zaradi tega, ker se 
vsi dol vračamo. Ampak recimo, vidim sama pri sebi, da sploh ne pašem v to grupo mojih 
bratrancev in sestričev, pač nula. Niti ne poslušam te balkanske muske, niti mi one umetne 
trepalnice niso všeč, niti neke te firme, to, veš, ko vidiš »aha, Bosanc«. Me pa recimo zelo 
moti to, da un del družine, ko me pač bolj pozna, ve, da jaz nisem za to, pač čutim, da me 
nekak izločajo. Ker jaz sem v družini ona, ko je nagajivček pa to ne, ampak enostavno me 
pa moti to, da ko vejo. Ena teta še posebej, ko jaz z njo debatiram, ker ona je pa zagrižena 
muslimanka, ja grozno. Ampak potem pa jaz povem, da to mene nič ne zanima in me ne 
briga. Ampak me pa potem zmoti, ker moji bratranci pa sestrične – to zdaj beri: bratranci pa 
sestrične iz nekega daljnega rodu, ko pač ne vemo več kaj smo, ampak se tak kličemo – pa 
recimo se imajo in za muslimane in za Bosance in ne vem kaj. In se obuvajo z levo nogo 
najprej, ker to muslimani počnejo, pa pridejo v hišo s Selam alejkum, mene pa to briga – 
pridem sam, pa rečem »čao« in pač, ne bom se delala. Ampak, pol pa recimo ko je Bajram, 
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ko je največji muslimanski praznik, se gre pa ven pa se pije, pa se fešta pa nevem kaj. Pač 
ni mi jasno. Me zelo zmoti, kak js to vidim. Tudi doma, v Sloveniji. Recimo med letom, se 
to pije, je svinjina, oblači kratko, klanja se niti enkrat. Pol pride pa mesec Ramazan, pa se 
recimo ukine samo svinjsko pa alkohol, zato ker to je greh. In to se spremeni in to zdej tak 
pač more bit. Al pa recimo, zelo me zmoti, ko pridem domov ne, in imam fanta Slovenca – 
pa Jan Majer ne, bolj slovensko nebi moglo bit – pa pridem domov, pa mi reče mami (ko je 
bil ta mesec Ramadan zdej pred kratkim), pa reče »joj Jan si jajce s slanino dela«. Pa je pri 
nas doma dobil slanino. Pa je rekla: »Ja pazi«, pa sem rekla: »mami, mene to res ne gane«. 
Pa je bla tak, da če sem spoštljiva do njegovih, pa če grem na božično večerjo k njemu… pa 
sem bila tak: »pri nas doma, pri muslimanih je našel slanino, ni je s sabo prinesel«. In pol 
smo se celo skregali, ampak dober. Ali pa, ne bo mi nikoli jasno, zakaj se nekdo kliče 
musliman, pa hodi ven, pa pije, to mi tud ni logično. Zaradi tega, ker jaz to potem filozofiram 
pod tušem, ampak recimo, ko je otrok mali, ti njega skos učiš – ti ne boš malemu otroku 
govoril, ne smeš pit – ampak ga učiš: »Ne smeš svinjsko«, ker je logično, da otrok mali ne 
bo pil. In ko otrok odraste, mu ni to v podzavesti, »halo, ne pit«, ne? A svinjsko, to pa Bog 
ne daj, to pa je nevem kaj. 
L: No, ravno zaradi tega sem se jaz lotila tega, ker imam dosti kolegic, ki so iz Bosne in mu 
je ful zanimivo gledat, da dejansko doma pijejo čez leto, jejo svinjsko, sploh ni problem. Pol 
sem šla pa na poroko dol h kolegici in je rekla, da dolih, ko je fešta, gremo »all in«, je pa 
treba spoštovat vse predpise. 
Hana: Meni to nikoli ne bo jasno. Moje osebno mnenje je, če si ti v življenju probu svinjsko, 
če si ti v življenju probu kapljico alkohola, če ti ne klanjaš petkrat na dan, če ne znaš vzet 
abdesta, če nisi obrezan, če ne nosiš une rute gor, ti nimaš kej iskat med muslimani. Pika, 
amen, konec, basta, potegni črto. Eno je vera, eno je pa religija. Ti lahko verjameš nevem, 
da tebe nekdo čuva, pa da si ti na not miren. Eno je pa to, da ti moliš pa učiš… recimo jaz, 
kot mala, jaz sem vsak teden, ob sobotah, al pa ob nedeljah (kakor je pač bilo), sem mogla 
it v un Mekteb (verouk), šola – tak kot pri vas greš na birmo, tak je tudi pri nas. V Krškem, 
ker jaz sem drugače iz Brežic. In vsako jutro smo se mi doma kregali. Ati name: »Dej Hana 
uči, dej«, ker v šoli sem imela vse 5, to pa nikak. Mami na drugi strni: »Dej ne jih pritiskat, 
ker to je težko« in smo se skos kregali. Ampak ne, jaz sem šla tja v Mekteb in sem prišla tja 
pred Hodžo in je Hodža no daj Hana ti zdaj kaj, in sem začela (sogovornica prične moliti v 
arabščini – 12:50). Evo zdaj ti to govorim, jaz niti nevem kaj to pomeni, nič, nelogično mi 
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je bilo totalno. In jaz sem tja hodila eno božjo leto, eno te isto suro učila in me je eno leto 
Hodža pri miru pustil, ker videl, da nimam volje. Recimo, potem sem se tudi klanjat naučila 
in vse to, ampak enostavno meni ne potegne logika, že ko sem bila mala. Kak jaz lahko tukaj 
nekaj delam, pa imam neke običaje, živim v Sloveniji, ki je pač čist x y. In vidim, da so moje 
najboljše prijateljice verne in pred testom, ko jih je strah, se križajo, men pa to ni okej in 
neki svojega butam. In mi ta logika ne gre, skregana mi je. Ne pa ne pa ne, ni šlo. Recimo 
moja sestra, ona je bolj Slovenka, ampak muslimanka, meni pa da rečeš, da sem jaz 
muslimanka jaz bom kr… še enkrat ti morem razlagat, kak čutim do tega, enostavno ne 
morem.  
Če pa recimo doma pogledam, kak je s temi partnerji. Pri meni doma, ne da smo toliko 
napredni, ampak recimo, da mam Slovenca. S fantom sva že štiri leta skupaj, nič noben, 
super. Jan mu je ime, vse super, ni problema, da ni musliman. Medtem ko, če bi bil pa Srb, 
pravoslavec, to bi bilo pa… tema. In še to sem razmišljala pol, glih en dan sva se s kolegico 
pogovarjali in je bila tak: »Hana, ti če se poročiš, boš pač z Janom mojim, ki se piše Majer 
in ti boš postala Hana Majer. Najbolj slovensko ever. Ampak dejansko sem potem 
razmišljala, ali bi mene motilo, da bi meni to mojo bosansko identiteto in to, kar je pač moja 
družina dala čez, ali bi to mene motilo. In sem ugotovila, da dejansko bi me. Da bi se samo 
on Lokmić odrezalo, pa da bi samo Majer bila, osebno bi me motlo, nebi bilo okej.  
In recimo, tukaj imam lilijan (pokaže svojo ogrlico). To naj bi bil muslimanski znak 
Bosancev in nevem kaj. Ampak jaz tega ne nosim zato, da delam neko razsvetljenstvo po 
Ljubljani, ampak čutim, da imam not shranjene te prednike. Nevem zakaj, pojma nimam. 
Ampak enostavno, tukaj not jih imam spravljene, tuki not so oni, ki so trpeli zaradi tega, da 
lahko jaz zdej v Sloveniji živim pa mi je fajn, in to je to. Več od tega pa žal ne more bit, niti 
za vero niti nič. Pa nisem proti islamu, ampak proti vsaki veri, pač ne morem ker ne poberem 
tega koncepta. 
Pa še nekaj, da ne pozabim! Ko smo bili mali in smo hodili v Mekteb in sem mogla klanjat, 
osmi razred sem bila. Meni že takrat ni pasalo, zakaj jaz, ko klanjam, zakaj morem bit za 
moškim. Mi lahko razložiš, ker mi enostavno ni jasno? Jaz sem se skregala z atijem, ne bom 
nikoli pozabila, iz Krškega do Brežic, 20 minut vožnje, pa osmi razred. Torej, nič nisem bila. 
Ampak midva se ne skregama. Tak je: z mami se prej skregam glede vere, medtem ko z 
atijem – on je čist, pač veren, medtem ko jaz sem čisto drugače – ampak, midva debatirava. 
No ampak uglavnem, midva sva se uspela v dvajsetih minutah »napucavat« drug drugega, 
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zakaj je prav, da sem jaz zadaj in zakaj ni prav, da jaz ne morem bit enakovredna moškemu. 
Ali pa to, tudi ta mi ni jasna. Ko oseba umre v Bosni, se ne da v trugo, ampak se truplo da 
samo v zemljo in medtem ko ženske jokajo, ne sme bit poleg groba. Ženska ne sme bit poleg 
groba, zaradi tega, ker pač joka in potem ženske čakajo v hiši, medtem ko moški – recimo, 
če zdaj jaz umrem in me pokopajo, in moja mama, ki me je rodila, mučila se, me vzgajala, 
mi vse dala, bo v »faking« hiši? Moje truplo bo pa tam. Zakaj? Zaradi tega, ker bo jokala? 
Ja »no shit stari«. Take stvari so nekaj, kar mi sploh ni z logiko povezano in jaz že kaki dve 
leti tečnarim, če jaz umrem to sekundo, evo zdej. Da se nebi zgodilo, da mene Hodža ali pa 
nevem kdo pokoplje. Ne rabim! Z mano delajte kaj čete, ampak jaz versko ne bom pokopana, 
pika, konec, amen.  
L: Več ti pomeni verjetno, da se lahko poslovijo vsi, ki so ti bili blizu? 
Hana: Ampak poglej, mam babico ob sebi, mam sestro ob sebi, mam mami ob sebi, pa atija. 
Kaj bo zdaj, sam ati tam stal? Tak jaz študiram, pač ni mi fer, enostavno mi je skregano z 
logiko in skregano mi je z mojim pogledom na svet in ne grem se tega, enostavno, ne potegne 
mi.  
L: Pa se ti zdi, da če bi na primer živela v Bosni celo življenje, da bi drugače razmišljala? 
Hana: Imam recimo cimro, ona je tretji letnik faksa in je tri leta nazaj prišla v Slovenijo. Ona 
pravi, da je »kao verna«, za Bajram gre pa ven pa se napije, ker se kao proslavlja. Ampak 
opažam, da to ni samo v islamu, ampak tudi na primer v krščanstvu. Če ti paše, greš k maši, 
če ne, ne greš tri leta k maši, potem greš tja, se poročiš, vse vredu. 
[nadaljujeva s temo o tem, kako jaz vidim krščanstvo z lasnih izkušenj] 
Hana: To je zdej sicer osebno, ampak če pogledaš mojo babico pa dedka po mamini strani, 
dedek sploh klanjat ne zna, babica ene sure ne zna, jaz več znam od nje. Ampak se mi zdi, 
da ta tradicija Bajrama, pa recimo da se da uh, sem že pozabila kak se reče – ono ko denar 
zbiraš, pa daš revnim, no evo, sej ne vem. 
L: Misliš zekat? 
Hana: To! Uglavnem, če e take stvari delajo, pač moja babi se mi zdi – ta, ki v Sloveniji živi 
– da to dela iz tradicije. Zaradi tega, ker se mi zdi, da ona to ponavlja in ker se ji zdi, da je 
to prav. In ta prav je zakoreninjen tudi v moji sestri in moji mami. Meni pa pač ne, ker se mi 
zdi »whatever«. Medtem ko gledaš pa mojo babico pa dedka, ki jih mimogrede pet let že 
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nisem videla, pa pozabila sem, kak zgledata, onadva sta pa »muslimana« zavedna, skos, 
petkrat na dan je treba klanjat, nevem kaj bla, bla, bla… a za vnukinjo ne ve, niti kateri letnik 
faksa sem, niti kaj študiram, niti kolko sem stara, niti da mam fanta že 4 leta, nič onadva ne 
veta. Uglavnem, dosti pove o tem, ane? 
In recimo jaz sama sem mnenja – to potem debatirava z atijem – zakaj je vera nastala. In če 
jaz malo pomislim, in svojo logiko peljem, zakaj se je vera vzpostavila, bi rekla glej. Ljudje 
so bili žleht en do drugega in se je reklo: »Če boš ti sosedu ukradel kokoš, bo to Alah videl, 
tvoj gospodar, cesar, karkoli sicer ne bo vidu; e, ta bo pa vidu in te bo kaznoval.« In si 
enostavno mel vest, evo. In to je bil nek način vladanja. In gremo naprej, in to teraj. Ni mi 
pa tudi jasno, vse se je spremenilo, 21. stoletje, vse se spreminja, ta vera pa ista ostaja. 
Mislim, kako? 
L: Majo nekateri korist od tega, ne? 
Hana: Točno tak! Recimo, če pogledaš, duhovniki ne, ko so se delali odpustki in »whatever«. 
In recimo zdej pa nevem, lani, pa so rekli, da primanjkuje duhovnikov, in da zdej po novem 
bodo lahko tudi ženske duhovnice al kak se to reče. Spet en lep primer, kak se pravilo 
spremeni, fura se pa še kr isto. 
L: Ful mi je fajn, ker si tak odprta in poveš točno, kak si misliš, ker ti lahko jaz potem nazaj 
moje stališče povem [smeh]. 
Hana: Ja, pač meni je grozno, grozno. Jaz vem, globoko v sebi, da če bi jaz, zdej to sekundo, 
da greva s fantom narazen in jaz jutri spoznam enega in se jaz zdej morem z njim »na pas 
mater« poročit, nevem kaj se zgodi, uglavnem, jutri se poročima. In on je veren. Prisežem, 
na Mars se izstrelim, če je treba. Ni šans, ni šans evo. To je pa pri meni X, ko ne grem čez 
to, pa da si nevem kaj. 
L: No, ravno to sem te hotela vprašat. Na kakšen način dojemaš poroko? To sem se pa zato 
spomnila, ker sem se za tole diplomsko odločila tudi zaradi tega, ker se je moja zelo dobra 
prijateljica poročila v Bosni. In tista poroka je mene fascinirala, in sem rekla, da hočem to 
vedet, zakaj se to gre, kak ljudje razmišljajo, zakaj je v Sloveniji čist drugače, dol pa spet 
čist drugače. In sem te hotela vprašat ravno to, izbira partnerja, poroke, tvoj odnos do tega… 
Hana: Moje stališče je tako. Če je nekdo poleg mene, če bi bil moj Jan na primer veren – lej 
miško, oprosti. Niti mi ne boš te vrednote na otroke deval, niti mi ne boš sral, da se morem 
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it v cerkev poročit, ne, hvala. Imamo upravno enoto, matičar. Sva se pa tudi o tem 
pogovarjala, je rekel: »Hana midva se sploh poročit ne rabiva«. In na koncu jaz tečnarim, da 
bi se rada poročila ker pač ne bom dovolila, da sem jaz Lokmić, moji otroci pa Majer. Če pa 
bi bila ja na primer samska pa bi iskala fanta, recimo, da bi bila 30, pa bi mi biološka ura 
tekla, potem pa »miško, če si ti katere koli vere, ni važno katere, sploh se mi ne približuj, 
hvala lepa, ker ne bova prišla na isto raven. Pa ali si musliman, ali si pa kristjan, ali pa nevem 
kaj, lej, sigurno ne«. Ker nimam sama takih vrednot in mislim da z bilo kiro vero, neke 
vrednote, neka prepričanja, nekaj to globlje, ko moreš na tem levelu bit povezan, ne gre. 
L: Kaj pa starši, ko si rekla, da je tvoj oče veren. Kako je pa sprejel to, da ti na tak način 
razmišljaš? 
Hana: [Odkima]. 
L: Ni sprejel? 
Hana: On je ful, recimo klanja, za bajram gre v Džamijo in tak naprej. Ampak recimo že ko 
sem bila mala, recimo moji nohti [pokaže nalakirane nohte] – ne sprejme. In jaz sem tak, 
okej, ne rabiš jih sprejet, ne rabiš jih gledat, ne rabiš nič. 21 let sem stara, a hočeš, da jih 
skrivam pred tabo, pa rokavice nosim? Ali pa pač bodo tukaj, pa jih boš imel. Meni je pač 
vseeno. Če nočeš mojga Jana gledat, prav, ne bo prišel. Ampak pač taka sem jaz. Tvoja hčera 
sem, al me boš sprejel, ali me pa ne boš, je pa na tebi. In pač nimava problema. Recimo z 
njim debatiram »v pas mater«, oba filozofirama na polno, on meni, jaz njemu, on meni, 
ampak se nikoli ne skregama, ko pride do vere recimo. Z mami, pa že za on pršut ali slanina 
al kaj je, češ da jaz nisem spoštljiva, da jaz morem pazit na nevem kaj. Pa sem bila tak, ja, 
tradicija je eno – recimo jaz bom svoje otroke peljala, upam, malo si že romantiziram v glavi, 
ampak upam, da bo Jan ati mojih otrok, in da bom k njemu šla na božič in bomo imeli 
božično večerjo pri njegovih, ko bo bajram, bomo šli k mojim staršem, ampak zaradi 
tradicije. Nočem, da pozabijo, da sem jaz iz Bosne in nočem, da pozabijo, da je moj dedek 
bil v Logoru itd. ampak neke vere, to pa ne bom dovolila, enostavno nočem, da na tak način 
odraščajo.  
L: Se ti zdi potem prav, da se otrok sam odloči, kaj želi verjet in kaj ne? 
Hana: Ja, ja. In meni se recimo zelo sporno zdi, da ko je otrok rojen, sej ne vem pri kirih 
letih, ampak vidim po Facebooku, ko grejo h krstu pa je otrok še dojenček, da se ga kar pelje 
v cerkev in pač, ti si zdej naš. Pomojem ne razumejo, kak vpliv je v to smer, da te označijo, 
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ožigosajo in konec. Ali pa recimo to, da da se birma naredi zato, da bogata darila dobiš. 
Dandanes več otrok slišim, da gre k birmi zaradi darilo, kot pa zaradi vere. V tej smeri. 
Moji pa recimo ne marajo – zato sem jaz rekla in prosla, če lahko v nedeljo narediva intervju, 
ko sem v Ljubljani, ker če bi bila doma, pa bi mene to slišali, da jaz to govorim… vejo, 
kakšna stališča imam, jim tako čez vrstice povem, ampak tak direktno pa ne. Ker se mi zdi, 
da me potem – ne izključijo iz družine, ker to itak ne moreš – ampak veš ne? Se počutiš 
izločen na nek način, ker ne teraš tega istega bistva. Recimo babica moja, ta iz Slovenije, mi 
reče: »Hana [Sara], ne daj Bog, da jaz vidim, da imaš ti križ tu (pokaže na ogrlico) namesto 
tega lilijana«. 
Še nekaj, nevem, kako je tvojim prijateljicam ime, ali so Ermina, ali so Ismeta… Ampak že 
tu se vidi, jaz sem Hana, moja sestra je pa Ana, moja mami je Tatjana, moja babi je pa Sonja. 
Nevem kako naključje, ampak vem da moja mami pa ati sta meni in sestri izbrala taka imena, 
da lahko rečem: »Dober dan, jaz sem Hana«, da mi ne piše tukaj (pokaže na čelo) Bosanka 
in moja babi je tak babici izbrala. 
L: So hoteli, da se nekak lažje v družbo vključiš? 
Hana: Ja, in recimo men ful gre na živce – pa to bom zdej grdo rekla – mi grejo res na živce 
te Lejle, pa Selme pa nevem kaj, ko si potegne une hlače gor pa hodi po Ljubljani, pa vprašaš 
kje je Avstralija pa ti bo na Avstrijo pokazala. Sem jaz del tega nekak ne? Ampak taka si jaz 
nikoli nebi želela, da sem, niti da bi bili moji otroci, ker se mi ne zdi okej. Se mi še vedno 
zdi, čeprav smo v Sloveniji, jaz nimam niti enga prijatelja, ki je Bosanec. Same neke Lorene, 
Zale, Jan – s samimi takimi sem obkrožena. Ko smo pa z družinskimi prijatelji, pa imaš 
potem eno skrajnost, da je punca pridna, da se uči, da hodi na medicino, ali maš pa tisto 
skrajnost, ko je že pri 17. letih mela otroka in mož dela, ona je pa doma. Recimo ta druga 
skrajnost, ko je punca doma, mislim, da se še more mal prebudit iz tega. 
L: Ko si rekla prej za imena. Enako je z mojo prijateljico, ki ji je ime Jasmina, piše se pa 
Javor. In so jo vsi gledali kot Slovenko, ima blond lase, modre oči, res svetlo polt. In potem 
je bilo včasih ful hecno, ko so drugi ljudje govorili o »čefurkah«, potem pa ona čaka nekaj 
časa in reče: »a veš da sem jaz tudi čefurka«. In potem vsi kar utihnejo. 
Hana: Ja, ja, sej. Pa recimo tudi od mojga Jana babi, ko je bil sam pri njej. Ko sem jaz tam, 
nikoli nič ne reče. Ko je pa sam pri njej, pa že sprašuje: »Kak se bota pa vidva poročila? 
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Cerkveno se ne moreta, sam ti se lahko cerkveno.« ali pa »Kaj pa otroci? Otrok bo šel h 
krstu? Kak bo pa ime otroku?« 
Jaz mislim, tudi glede partnerja. Dokler pri nama dvema štima, pa sva na isti strani, zaradi 
mene si ti lahko nevem kaj. Ampak dokler sva midva na isti strani, on ne bo meni svoje vere 
silu, tudi jaz svoje ne bom njemu. Če pa recimo tak, v tem primeru babica, tak govori, mene 
ne zanima. Dokler ti odkrito poveš, sva si okej.  
L: Da te še vprašam, glede vloge med partnerjema. Kako se ti zdi, da morajo biti razdeljene? 
Kaj se ti zdi, da je vloga ženske in kaj se ti zdi, da je vloga moškega v odnosu? 
Hana: No, to je pa zelo zanimivo vprašanje. Recimo pri nas doma je tak, da ko sem bila 
mala, je ati ful delal, mami je bla ful mlada. Pri 22 me je rodila. In mami je bila bolj z nami 
doma, pol se je mami zaposlila, ati je pa delal. Gradili smo hišo, pol je ati še kr delal, mami 
je tudi delala ampak je pol ob službo in je šla na magisterij. Ker je pač diplomo imela, 
magisterija ni imela, ker sma midve s sestro prišle na svet no in, ko smo bli mlajši, je pri 
mojem atiju – jaz na primer, da bi rekla pri njemu besedo »menstruacija« ali pa da me »zize« 
bolijo ali pa kej takega, bog ne daj ne. In nevem kaka revolucija se je pri nas doma zgodila, 
ampak mi, ko ob sobotah ali pa nedeljah pospravljamo hišo, ati sesa, mami v briše po tleh, 
jaz pa sestra se učima. Se pripravlja kosilo, ati reže čebulo, mami meša tam pa deva začimbe 
in tak naprej. Spoštujem njun odnos, mi je všeč. Oba dva služita denar, nista v ločitvi in tak 
naprej. Zdej ne, ko pa imam jaz svojega fanta – ko smo bili mlajši recimo: »ne pa dej, bom 
jaz« - danes, če se mam pa js za učit, prosim, pejdi nardit za jest, drugače bom jaz crknila. 
Pa mi naredi – imam srečo, ker isto jema – nevem losos ali pa solato ali pa kej takega, pa mi 
skuha, pa skupaj pospravljama. Drugič bo on crknjen pa bo prišel od nevem kod, pa mu bom 
jaz pripravla. Da je treba perilo oprat – verjetno mam jaz več znanja o tem, ampak vseeno – 
ga bom jaz dala prat, skupi ga potem obesima. Če pa ti misliš, da bom jaz tebi noge prala 
miško dragi… plačaj si, če si tak frajer, plačaj si ono hišno pomočnico, pa bom tudi js mela 
nohte skos urejene. Če pa misliš imet ženo, partnerja, pol pa kr tak naprej. 
Recimo pri mojih tetah, recimo od moje babice, strici pa to, se pa pač vidi, da mož dela – sej 
js ne rečem, js vem, da nisem dovolj močna, da bom pokosila celo travo, pač to bo šel Jan in 
recimo, meni ni problem ta čas kuhat ali pa karkoli druga. Ampak enostavno, da nevem, 
kupujeva avto, seveda se bo on bolj spoznal na to. Ampak enostavno, da imava skupaj 
besedo, da se skupaj odloča, da ni občutka, da je en nad drugim. To mi je pomembno. Recimo 
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pri teh tetah pa stricih ne, vidim pa teta pride crknjena kot konj iz službe. Misliš, da jo čaka 
kosilo doma? Misli si ne, brezveze. Jebeš tak odnos, mislim 21. stoletje model, dej zbudi se. 
Mislim, pa da ima tu malo islam vmes. Mislim, da ni tok nedolžna ta stvar. Ker če že, se uči 
male fantke, da so punčke od zadaj, pa da punčke morajo bit pokrite, on pa lahko v kratkih 
rokavih poleti pa v kratkih hlačah okrog šeta, mislim, da ima to velik vpliv.  
Ali pa recimo, zelo mi je všeč, ko mamico vprašam za nazaj, kak sta vidva to, uno, levo 
desno in mi zna rečit: »Ko sta se vidve rojevale, atiju je bilo glavno samo, da sta zdrave, ne 
glede na to, ali je fant ali punca, njemu je bilo čist vseeno.« Imam pa res carja atija. Da bi se 
pa js zdej rodila, ker to je tipično bosansko: »ima da mi rodiš sina«. Pa avtomatsko hčera tri 
levele nižje gre, tak jaz to vidim. 
L: Isto so rekli tej moji kolegici na poroki, so ji zaželeli zdravega, močnega fantka. 
Hana: Kak misliš, da se pol ena deklica mala počuti, pa en otroček pet letni to posluša. 
Mislim, da ima tukaj islam ogromno tega zadaj, in tudi da se ženske kot manj izobražene 
gleda, pa če tudi smo 21. stoletje. Ko grem dol v Bosno, pa rečem, da sem na univerzi, je kar 
»Kaj pa ti tam delaš?«, ali pa recimo, da ženska, ki ima menstruacijo ne sme vstopit v 
džamijo. Od kod? Zato, ker je umazana, a boga ti. A če se moški ne bo tri dni tuširal, pa 
smrdel na tri metre, to pa bo vredu. Fejst me motijo take ideje. 
L: Pa da te vprašam še tole, s hrano. A so ti, ko si hodila v osnovno šolo ali pa v vrtec, kdaj 
povedali doma, katero hrano lahko ješ, katere ne smeš? 
Hana: Jaz sploh nisem, dokler se nisem začela zgodovine učit – jaz zgodovino študiram – 
dokler se nisem začela sploh zavedat, da sem jaz Bosanka (ker recimo tak, četrti-peti razred 
vem, da je to bilo, ko je un rekel, da sem nevem kaj, pa so me tudi pretepal fantje), dokler se 
nisem zavedala, da kao smo muslimani, jaz sploh nisem vedela nič. In še spomnem se v živo, 
ena Disa, ko sem se učila pri onem verouku, sem mela tak mali zvezek, pa sem mela vse s 
svojo barvo napisan, in mi je, se spomnem v živo, narisala alkohol, liter vina, ko je gor tak 
vino pisal, pa pujsa mi je narisala. In mi je prečrtala. Ej, spomnem se, kot da je včeraj bilo. 
In jaz rečem, zakaj pa to? Ni mi bilo jasno. In je rekla, ja to ne smemo. In jaz res nisem 
vedla, in tudi, ko dobiš prvo menstruacijo, mi je šlo ful na živce, da moj ati ne sme vedet. Pa 
recimo, meni gre ful na živce, da sem v kopalkah, pa mi je nerodno. Od kod, od kdaj, nevem 
zakaj. Dokler se nisem svoje zgodovine začela zanimat, ker mi smo tam imeli temelje od te 
hiše, ker so moji tam včasih živeli in se spomnim, ko smo hodili tam, sem bila ene 8, 9 let 
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stara, meni ni bilo jasno, ka so zdej ti temelji. Nič nisem razumela. In moja teta iz Italije 
Zihada, je bila ful proti Srbom, in sem potem jaz začela gruntat. In nevem kdaj je to meni 
kliknilo, pa sem se začela zavedat, ko greš na džamazo, te – kak se reče – britofe 
[pokopališča] od moje družine, od teh ko so padli, pa vidiš čez 300 grobov, vidiš tvojo pravo 
sestrično, kak se joka, ker ji je ati umrl in tak naprej. Pol pa se začneš zavedat. In ubistvu jaz 
mislim, da jaz nisem dobila neke identitete muslimanske, bosanske zaradi tega, ker so me 
doma tak vzgojili, ampak mislim, da prav skozi to zgodovino. In jaz upam, da bom 
etnologinja pa zgodovinarka in to identiteto sem jaz dobila skozi to, kar se je v zgodovini, v 
Srebrenici, dogajalo. To nima vpliva, da sem jaz v mekteb hodla, niti da znam klanjat, niti 
da znam 12 sur povedat. Jaz ti zdej lahko tuki govorim arabsko [pove nekaj arabskih 
stavkov], ampak js sem si to zapomnila, ker sem bila mali otrok in sem se učila. Jaz nimam 
pojma, kaj to pomeni. Včasih me kdo vpraša, ej Hana, kak je pa to v islamu? Ej pojma 
nimam. Pa me čudno gledajo, zakaj ne vem. 
Ampak enostavno, jaz sem toliko Bosanka, koliko se spominjam te zgodovine in jaz sem šla 
zgodovino študirat z namenom, da bom diplomirala, magistrirala in tud, doktorirala ne bom, 
to vem, ampak uglavnem, zavedam se, da bi rada delovala na tem območju. Zdej pa nevem, 
ali kot etnologinja, zgodovinarka, uglavnem, Bosna in ta del, to bi jaz rada preučevala. Ali 
pa kak so preživel Logor, kakšne zgodbe so si govoril, kak je šlo zgodovinsko, nevem kaj, 
nevem kak, ali je to kaka organizacija… uglavnem jaz vem, da sem šla zgodovino s tem 
namenom študirat, da se bom s tem ukvarjala. Kako? Nimam pojma, ampak prišla bom pa 
do tega, da se z Bosno in problemom Bosne ukvarjam, e to! 
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Lejla, 29. 6. 2020  
L: Danes ti bom postavila tri sklope vprašanj, na začetku se mi predstaviš, kaj ti misliš, da 
je tvoja identiteta, drugi sklop bo povezan z veroizpovedjo in običaji, pa še zadnji sklop, ki 
zadeva družino in partnerstvo. 
Če bi začeli, bi se mi malo predstavila, od kod prihajaš, kakšne so tvoje korenine in podobno. 
Lejla: No, moje ime je Lejla, prihajam s Tržiča na Gorenjskem, sem tukaj rojena, v Kranju, 
moja sestra tudi. Moja starša sta prišla – oči 75. leta, mami pa 82. leta in sta že dolgo časa 
tukaj. Prihajata iz Bosne, oba, celo iz istega mesta. Jaz sem tukaj odraščala, pa še kar živim 
v Tržiču, že celo svoje življenje. Rekla bi, da se bolj identificiram kot Slovenka, koker pa 
Bosanka, ker tudi slovenščina je moj materni jezik, ni bosanščina. Bosanščine ne znam 
dober. Tko, drugače pa v srednjo šolo sem hodila na zdravstveno, zdaj pa študiram 
predšolsko vzgojo v Kopru, končujem tretji letnik, me diplomska čaka, imam eno sestro, ki 
je ful starejša. 
L: Tu bi te še vprašala, če se mogoče vračate v Bosno? 
Lejla: Ja, približno enkrat na leto, do dvakrat. Po navadi poleti, malo za počitnice, da se 
vidimo. So eni, ki hodijo vsak teden skoraj, ampak mi definitivno nismo taki. Enkrat na leto 
je dosti. 
L: Super, zdej bi te pa samo vprašala, če ti postavim tako splošno vprašanje, kakšen je tvoj 
odnos z islamom, z veroizpovedjo? 
Lejla: Jaz imam pozitiven odnos do vere, drugače imam pozitiven odnos do vseh, ker tudi 
islam uči, da spoštuješ drugo. Ne da sovražiš, zatiraš. Meni je všeč. Kako naj ti opišem. Če 
je meni kdaj težko, imam občutek, da mi vera pomaga. To se enim zdi ful neumno, ampak 
meni je všeč, meni pomaga, meni je lažje, lažje diham, še posebej ta faks, če si kdaj pod 
stresom, lažje prenašaš stvari. Še posebej, ko sem bila v kopru, sem bila sama v sobi in nisem 
imela velik prijateljic, ker jaz sem bolj zaprta oseba, pa ne hodim ven toliko – tudi posledično 
zaradi vere ne, ker ne pijem in nimaš toliko kolegic, nimaš tko nič in si potem čist sam, itak 
stran od staršev, od družine in potem je vera za uteho. 
L: Na kak način, ko si rekla, da ne hodiš ven in to, kako si pa izbiraš prijatelje? Se povezuješ 
z ljudmi, kaj ti je pomembno pri tem? 
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Lejla: Drugače sem imela dosti težav, že od osnovne šole naprej. Imela sem v osnovni šoli 
par kolegic, ki so bile tudi muslimanke, potem so pa pač nehale in zapadle pač na žalost v 
droge in to. Tudi v osnovni šoli kolegice, takrat se začne pit ne? In jaz sem bila skos ona, ki 
ne pije, ona ta dolgočasna, ona brezvezna in isto v srednji šoli, pa na faksu tudi. Čeprav na 
faksu sem opazla, pač sošolke sem mela, nismo pač hengale v petek zvečer, ampak smo šle 
na bone skupi jest al pa kaj. In počasi razviješ prijateljstvo, ampak vejo, da me ne rabijo 
povabit ven, ker ne bom šla. In zdej, letos sem spoznala eno sošolko, ki je pa kristjanka, in 
je pač tko res, nisem še spoznala take kristjanke. Res je, ful je verna in je rekla, da tudi ona 
ne pije, samo občasno, kak kozarc vina, koker – meni je rekla Jezus – no nevem, ker se ne 
spoznam preveč na krščanstvo. Ampak sva se ful ujeli, ker imamo pač dost podobno in pač 
ne pijemo, ni poanta, da se naliješ, ne pijemo, ne kadimo pa take stvari in je pač, ful mi je 
bla uredu in ful sem srečna, da imam vsaj njo. 
L: Res lepo! Tudi jaz imam nekaj prijateljic, s katerimi smo se tako »pokonektale«. V 
navezavi s tem, bi te mogoče vprašala, v šoli, si imela kdaj problem z »dovoljeno« in 
»prepovedano« prehrano? Glede na to, da so v šolah skupna kosila, pa mogoče upoštevajo, 
ali pa ne, pri kuhanju kosil? 
Lejla: Ja, v osnovni šoli sem imela kosilo, mislim, da sem imela ločeno, če se prav spomnem, 
in potem smo nehali v tretjem razredu s kosilom, ker sem imela pol doma skuhano, drugače 
pa ja, za malico tudi, včasih sem pila čaj in jedla kruh. Ja, dosti žalostno [sicer pove v smehu]. 
Ni bilo opcije, samo vegetarijanska, ali pa pač ta. Nevem zakaj se nismo odločili za 
vegetarijansko, zdaj bi spremenila, ker je boljše kot sam kruh pa voda, ampak ja. Večinoma 
so bile te svinjske salame, paštete in tako. Sej pol sem se tudi od malice odjavila in sem si 
šla večkrat kupit v trgovino. 
L: Okej, da te vprašam glede obiskovanja mošej in zdej, ko je v Ljubljani islamski kulturni 
center. Pogosto obiskuješ, sama, z družino? 
Lejla: V tem centru še nisem bila, glih zaradi korone, oči je bil, jaz pa še nisem bila in sem 
prav jezna, ker mi ni ratalo. Sicer bi mogla bit zgrajena že leta 2017, ampak pač, se je 
zavleklo. Imamo pa skoraj v vsakem mestu, koker prav prostor, kjer se moli. In tukaj v 
Tržiču, sem redno obiskovala in sem hodila celo na naš verouk, sem pa pač potem pred 
srednjo odnehala, ker je malo zmanjkovalo časa učit se še za ocene, za na koncu osnovne 
šole, tako da sem potem odnehala, sem se pa pomoje dosti naučila. Edino v Bosni, pri nas, 
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ko ima ženska menstruacijo, ne hodi v mošejo. In glih tako srečo imam, da vsakič, ko sem 
bila tam, da je in je bil pač naš mesec post, ko se gre molit, jaz nisem mogla it molit glih 
zaradi teh težav. Tako, da nisem mela opcije bit prav tako, v mošeji, prav noter. Sem bila pa 
v teh prostorih, kjer se moli. 
L: Na kak način pa praznujete bajram? Kaj pa ramadan, kaj ti pomeni mesec posta? 
Lejla: Ja, pač tukaj je poanta to, da se ti, koker prikrajšaš za veliko teh stvari, ki niso nujno 
potreba, ampak so kakor razkošje ane. Se pravi, ni samo hrana, je pa nekdo na svetu, ko pa 
je dvakrat, trikrat na teden. Da si tako, bolj skromen, da se prikrajšaš za te ugodnosti, ko jih 
imaš ne. Tudi spolnost, alkohol, nekdo, ki pije, se za tistih 40, 30 dni odreče temu. Mi sicer 
praznujemo pol, bajram, takrat se ful skuha, takrat se praznuje, je baklavo, poanta je to, da 
se družina spet zbere na kupu. Pa iftar tudi ne, ko je med ramadanom, da se skupaj je, da se 
podružimo, pa za bajram tudi, po navadi se ne vidimo sploh, pol ko je pa bajram, se pa pač 
obiskujemo. Pa smo v istem mestu, ironično ne? Pač ni cajta ne, potem pa za bajram se pa 
združimo, takrat je galama do enih zjutraj, ker imaš toliko za govorit, da ne moreš nehat. 
L: Pa da te še tole vprašam, kaj ti pomeni Koran, sveti teksti, pet stebrov islama? Na kak 
način bereš, sprejemaš in podobno. 
Lejla: Kako naj ti rečem, držim se tega, se strinjam s tem, kar piše, nisem proti temu, pač 
nevem, koker sem ti rekla prej, me ful pomirja ta molitev. Imam še celo aplikacijo, in včasih 
ali poslušam ali pa berem Koran. Ful se lahko bere, ker je koker, nebi rekla zdej roman, 
ampak tako, zanimiva knjiga.  
[povem ji, da je meni osebno Biblijo težje razumet, kot pa Koran, nadaljujeva pogovor v to 
smer] 
Lejla: Jaz berem v bosanščini Koran, bi pa rajše v slovenščini. Ali pa tudi v angleščini. 
Vseeno je slovenščina lažje. Ampak morem si kupit ali pa sposodit. Imam tudi v arabščini 
in znam brat arabsko, ampak razumem pa bolj slabo. 
Ja, glede onega vprašanja, si rekla, kaj mi koran pomeni ne? Pač vsebina? 
L: Ja, kako vse to vpliva na tvoje življenje, mišljenje? 
Lejla: Ja, koker sem že povedala, se držim tega, mi temu rečemo »šarti«, če mi nebi bil 
Koran všeč, pol tudi nebi bila verjetno muslimanka, pa se nebi tega držala. Ampak, ker mi 
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je, se pač držim. In pač ja, berem ful rada. Pač take zgodbe, meni jih je oče, ko sem bila še 
mejčkena, včasih v Bosni tako zvečer prebral in v momentu zaspiš. In pač, ful lepe zgodbice 
so. Večinoma govorijo o nastanku, pa tudi o Mohamedu. Sej, ane, če si prebrala, pol veš. 
Najljubša zgodba je bila tista, ko se je Mohamed skril v… zdej nevem kako se prevede… 
tam je bilo pečina, ampak pomojem je to kot jama, in je pajek naredu mrežo, da ga niso 
takrat odkrili, takrat sta me pol starša učila, da pajkov ne smem ubijate, ker jaz se jih na smrt 
bojim. In po tem sta me učila: »Ja, pajkov ne smeš ubijat. Če je je strah, pokliči naju.« Koker, 
da je pajk tako koristna žival, da se ga pač ne sme ubit. 
L: No, zdej imava pa še sklop družine in partnerstva, pa bi te najprej vprašala, kaj ti je 
najpomembnejše pri izbiri partnerja, kakšne vrednote more imet nekoč tvoj mož, partner? 
Lejla: Seveda, prvo to, da je musliman, ker mislim – ampak tako prav, musliman musliman, 
ne neki na pol, ne neki občasno, to ful ne maram. Ker se več fantov tako predstavi, kot ja, 
sem veren, gor, dol in pol je čist kontra. Če bi bil res tapravi musliman, bi bil že to velik 
bonus, ker bi imela pol oba iste vrednote, oziroma vsaj podobne, pa pač bil bi tak, koker jaz 
hočem. Sepravi, da me spoštuje, da me ceni, tudi nevem, da mi pomaga, ne da je vse sam 
zdej na ženski. Ker to so pač bosanski moški navajeni očitno, da vse mama nardi za njih, 
mamini sinkoti. In pač jaz bi rada takega, ki ni tak. Pomojem je to v vsaki veri, ne sam tu. 
Tudi tko, karakter, ne zdej neki ful resna oseba, ker jaz študiram predšolsko vzgojo in se 
afnam včasih, včasih sem res otrok. Ampak to mi pride naravno, ker tudi moram bit, ane v 
vrtcu včasih. Tako da ja, taka zabavna, preprosta oseba, ampak ja, musliman pa mora bit, 
definitivno. 
L: Kaj pa za družino? Si želiš met družino, otroke in na kak način bi jih vzgajala? 
Lejla: Drugač, jaz sem že cel plan si nardila, kako bo, če ne bom mela moža in otrok. Dva 
mucka, v stanovanju. Ja, zato, ker počasi obupujem nad moškimi tukaj. Zdej nevem, ali se 
ne držijo, ali hočejo bogve kaj od tebe, ali res ne spoštujejo žensk, jih imajo koker za svoj 
užitek, objekt. A veš, objekt, ko nisi človek. Samo za njihov užitek, tebe pa – boli jih. No, 
zato sem si nardila plan, imam za rezervo, da bom imela samo mucke, nič otrok, mogoče 
posvojim kakšnega in to je to. Prvotno je bil pa načrt, da se poročim, imam dva otroka, tri 
največ, ker sem bila prisotna pri porodu že parkrat in vidim mučenje in sem bila tako, jaz se 
matrat nočem. Ja, družinico bi imela, pa obvezno mucke zraven. Ker pač nevem, jaz sem 
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obsedena z mački, res, te mam pa res tok rada, tako da morem met mucke, če ne ne bom 
zadovoljna. 
[vmes ji povem zgodbo o moji prijateljici, ki je do pred kratkim razmišljala enako, nato pa 
v nekaj dneh spoznala fanta, se zaročila in kasneje tudi poročila] 
Sicer enim je usojeno biti sam. Bomo vidli, tako in tako imam plan b, se ne sekiram [smeh]. 
L: Za poroko si rekla ne, da se ti zdi nujna, za potrditev partnerskega odnosa? 
Lejla: Ja ja, jaz ne mislim – nečakinjo imam v sobi – »Edina, daj si roke čez ušesa« (naroči 
svoji nečakinji, ki je bila poleg nje) – jaz ne mislim imet spolnih odnosov do poroke, se tega 
še kar držim, in ja zato rabim potrdilo in poroko, obvezno [smeh]. To je tudi versko pri nas. 
Včasih koga spoznam in je tako, začuden, včasih me ljudje pohvalijo. Jaz zase, samo zase 
gledam. Ne bom zdej komentirala, da je kakšna nevem, prostitutka. Sploh ne gledam tako, 
imam kolegice in ko so, in ko niso. Nisem taka zdej, da bi izkoriščala ta položaj in govorila 
drugim da so take in take, to definitivno ne. Moreš spoštovat, če kdo je, če kdo ni, ko bo cajt, 
kaj.  
L: Kako se ti pa zdi, da more biti med partnerjema, ko se poročita, si ustvarita svoj dom, 
kako se ti zdi, da morajo biti razporejene vloge med njima? 
Lejla: Ja, jaz mislim, da more bit partnerski podsistem najmočnejši, da ni pač samo mož 
glava družine, ampak, da sta enakovredna. Glede na to, da bom tudi jaz delala, jaz nočem, 
da nekdo gleda name, kot da sem jaz kaj manj od njega, ne. Ja, partnerski podsistem more 
biti najmočnejši pomoje, drugače upam in bom tudi učila svojega moža, če se kdaj poročiva, 
da tudi on puca [čisti], da tudi on kuha, ker pač, zakaj moram vse jaz. Nisem na tem svetu, 
da sem v kuhni in kuham nonstop [smeh], seveda bom, če bom doma, pa bo on delal. Ampak, 
če je recimo mož doma, pa jaz v službi in da jaz pridem domov in da ni vsaj pospravljeno 
ali pa skuhano, ah, to pa ni fer, to pa ni fer. 
Pa recimo vidim moj oči, prej je ful manj pomagal, zdej pa malo več, ker ima mami kronično 
bolezen, revmatoidni artritis in jo bolijo noge, pa tudi sladkorno ima, dosti slabo. Prej ni 
toliko pomagal, zdej včasih celo skuha, pomije posodo in se vsi čudimo, kaj se dogaja, 
ampak smo veseli, ker je ful lepo. 
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L: Glede na to, da živiš v Sloveniji, da hodiš na faks in da si ubistvu obkrožena s »slovenčki«, 
v tem smislu, da so ateisti, kristjani, pripadniki drugih veroizpovedi in podobno. A si imela 
kdaj občutek, da je to vplivalo na tvoje razmišljanje? To, v kakem krogu si se gibala, da je 
to imelo kaj vpliva na to? 
Lejla: Edino, osamljena sem bila bolj, lahko rečem. Ker v osnovni šoli recimo, so vsi hodili 
na verouk skupaj, pa so se po pouku še tam družili in jaz sem bila potem izobčena. In večkrat 
so bili ono: »Ej, a se spomneš včeraj…?« in sem bila tako: »Ne, ker me ni bilo zraven.«, pa 
recimo, tako ne moreš, če bi imela recimo prijateljice, ki so muslimanke, nebi imela sploh 
problema s tem, ker ne hodim ven in ne pijem, tako sem bila pa skos zadaj, ni mi bilo glih 
fajn. Ampak, sej pol se navadiš. Še posebej v srednji šoli, me je ful prizadelo, ker sem imela 
celo eno muslimanko posebno, v razredu je bila in sem imela jaz z njo težave. In si nisem 
mislila, da bo kdaj, a veš. Tako, v osnovki so me malo zafrkavali, zato ker sem Bosanka par 
let, pol smo se pa vse zmenli in je blo vse kul. V srednji šoli sem pa imela z osebo iste vere 
težave in sem potem zgubila tudi zaupanje v muslimane nasploh, ker če so vsi kot ona, potem 
sem rajši kristijan. Z onimi pa nisem imela tolk težav. Po koncu srednje, ko sem začela s 
faksom, sem pa spoznala tudi eno, ki se je pred kratkim preselila iz Črne Gore v Slovenijo 
in sva zdej ful blizu. In ko sem z njo, nimam skrbi, da ko greva kam jest, da morem rečit ej, 
a imajo brez svinjine, da ne bom rekla, da gremo zvečer ven, ker tudi ona je doma do 
sončnega zahoda, tako a ve, se identificiraš z osebo lažje, kot pa z osebo druge vere. So pa 
tudi tisti, iste vere, ko imaš težave. 
L: Tudi jaz zdej opažam, koliko se razlikujejo muslimani, znotraj islama, že samo ljudje, ki 
prihajajo iz Bosne. Pa še v Sloveniji morejo živet. Sem mislila, da bom mogoče našla kakšno 
skupno točko, ampak je res ogromno razlik. 
Lejla: Ja, pomoje je ful odvisno od staršev, koliko so tudi oni verni, pa koliko hočejo otroke, 
da so verni. Ker poznam tudi par muslimank, ki so pile, več kot Slovenci, kristjani. Meni je 
bilo šokantno, ampak one, njihovim staršem je dol viselo za to. Tako, da ja, verjetno je 
odvisno tudi od vzgoje. Jaz sem že od malih nog hodila na verouk, mislim, da sem bila 4-5 
let stara, ko sem začela, ni bilo ono, da bi me prisilili, jaz sem z veseljem hodila, ker je bilo 
ful otrok moje starosti tam, koker sem že prej omenila, dve kolegici in ena je potem zapadla 
v droge, zaradi ločitve staršev ne. Sicer je razumljivo, ampak njen oče je bil – temu se reče 
hadžija, oseba, ki gre na hadž, v Meko in potem sta se njena starša ločila, on se je oddaljil in 
ona je potem začela z drogami, alkoholom in še danes jo vidim, taka pač je. Recimo jaz sem 
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bila pa z njo večino časa, do enega 12. leta, sva imeli isto vzgojo, pa sem tok drugačna od 
nje zdaj. Res je odvisno od staršev pomoje, največ od staršev. 
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Emir, 30. 6. 2020 
Ana, 30. 6. 2020 
L: Na kak način bi se ti identificiral, kako bi se meni predstavil? 
Emir: Slovenec z bosanskimi koreninami. 
L: Kako se ti predstaviš, ko se spoznaš z nekom novim? 
Emir: Jaz sem Emir, študent, študiram ekonomijo v Celju, to je to. Rojen v Sloveniji, starša 
imata bosanske korenine.  
L: Grete drugače velikokrat v Bosno nazaj? 
Emir: Ja, kar. Enkrat na leto ponavadi. 
L: Imate dol hišo? 
Emir: Ne, ne. Rojstna hiša mame in očeta je dol, to je pa to, pa sorodnike imamo dol. 
L: Pa mogoče veš, zakaj sta tvoja dva prišla v Slovenijo? 
Emir: S trebuhom za kruhom. Že pred vojno, moja sestra je že rojena v Sloveniji, to je 87' 
letnik, sta že bila tu. 
L: Pol si hodil v vrtec tu, pa v šolo? Zdaj pa še povej, kje si obiskoval srednjo šolo?  
Emir: V Celju, na Lavi. 
L: Zdej bova imela pa še en sklop vprašanj, ki zadevajo tvoj odnos do islama, pa potem še 
medsebojne odnose, partnerstvo, družina in podobno. No,  pa da ti postavim tako splošno 
vprašanje, kakšen je tvoj odnos z vero, nasploh? 
Emir: Sem pomoje kar ateist, bolj kot ne. 
L: Aha, kaj pa doma? So te kdaj želeli vzgajati v duhu islama? 
Emir: Ja, so mi dali tudi knjige za brat, tudi znam par teh molitev, ampak nisem nikoli šel 
bolj v to.  
L: Kaj ti pa pomeni mesec ramadan, kako praznujete bajram, če praznujete? 
Emir: Dva ramadana sta na mesec, eden je on, ko moreš postit, al moreš pri obeh postit? To 
boš ti bolj vedela. Uglavnem, koker jaz vem od tega, pri enem ziher postiš, se mi zdi, da je 
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konec avgusta to, ali pa začetek septembra, pri drugem je pa neka taka scena, uglavnem mi 
zakoljemo janje [jagnje], v čast nekoga, ki je umrl prej in se potem to meso razdeli med 
družinske kolege, sorodnike in tak naprej. Ni fešta, to se razdeli in to je to. 
Zdej pa drugače mi praznujemo družinska kosila, baklava, da se denar otrocim, ko božič, 
brez daril. Bajram je pa zadnji dan, no to je za bajram, ko imamo kosilo pa baklava se speče 
pa to. Drugače pa čez mesec pa nič. Nekateri kao manj pijejo alkohola takrat, sam sej to so 
ti »fejk muslimani«. 
L: Ti piješ alkohol? 
Emir: Ja. Ampak ga nisem, dokler – jaz sem do 15. leta bil ful veren, sem predno sem šel 
spat, sem molil, ampak ja, potem pa enkrat, ko začneš, nevem, pol je itak prišel prvi letnik 
srednje, itak »lajf« in pol sem začel mal pit pa to. Prej nisem kapljice alkohola spil, do prvega 
letnika. Pol pa prvi letnik, decembra, je bil ta božič pa to, pa smo začel mal pit, Savinja, 
vešde, klasika. Ja in pol nevem, pol pa mi nekak ni bilo kul, da zdej jaz neki molim pa to, 
zram pa pijem alkohol in pol sem ubistvu čist nehal molit. Drugače je blo pa kr fajn, nek 
notranji mir si imel. To je to, notranji mir, to je cela vera, pa denar [smeh]. 
L: No, jaz upam, da ne bom s temle sklopom vprašanj kake teme odprla (na intervjuju je bil 
tako Emir, kot tudi njegovo dekle, po imenu Ana). 
Kaj je tebi, tudi ti Ana lahko poveš, kaj vama je najbolj pomembno pri izbiri partnerja, kaj 
je bilo tisto, kar je vaju dva »skupi povleklo«? A veš, tisto, ko rečeš aha, to pa jaz cenim, to 
si jaz želim pri partnerju. 
Emir: Uh, vera ni imela nič s tem. Drugače pa ja, »whole package« [smeh]. 
L: Kako pomembno vama je pa nekoč ustvarit družino, imet potomstvo? 
Emir: Kar! Pač jaz sem že na splošno zagovornik biologije. Človek je na svetu zato, da se 
razmnožuje. Evo in to je to.  
L: Katere vrednote bi pa kot starša prenesla na otroke? Kaj bi vama bilo pomembno, da 
otroka naučita? 
Emir: Iskrenost, to je prva stvar. Maš ti kej [se obrne k punci], meni je to najbolj pomembno. 
Pa da ni pokvarjen, da je prijazen, prijaznost, da vedno rad pomaga, se pravi, tak kot jaz, 
kopija mene [smeh]. 
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Ana: Nevem, da bi se znal postavit za sebe, da bi imel neke cilje v življenju, pa da bi nama 
zaupal. Da bi dober komunicirali. 
L: Sicer si rekel, da starši so že skoraj obupali na nek način… 
Emir: Ja, na začetku je še bilo kar, ampak zdej, tudi oče je pol… a veš, oče dela v Nemčiji 
in pol mama sama. Tist za ramadan še naredimo, no pa oče je včasih tudi hodil molit na 
bajram, je hodil molit, pa še postil je cel mesec. 
L: Kako je pa postil? 
Emir: Ja nič, a veš, ko se ure vedno spreminjajo ne? Proti koncu tega ramadana, se začne od 
štirih do sedmih, proti koncu je pa že od šestih do devetih. Ja nič, zjutraj je jedel, pa je šel 
na šiht [v službo], pa je prišu domov, pa je jedel ob sedmih. Tisto vmes pač ni jedel.  
L: To sem te mislila vprašat, če so ti starši kdaj svetovali, mogoče bolj na začetku, pri izbiri 
partnerja v prihodnosti? 
Emir: Ja pa ne. Sej veš, ko si otrok, se mal zajebavaš, da boš mogu met muslimanko pa to, 
ampak pol pa itak, ko si enkrat starejši, pa nimajo vpliva. 
L: Pa sej pri fantih je vseeno? 
Emir: Ja, pri fantih je vseeno, pri puncah je to bolj. Fant ima prosto izbiro. 
Ana: Pa so ti kej rekli, ko sem jaz prišla? Nič ne? 
Emir: Ne, če nimajo… sej ti pravim, pri fantih je drugače. Lahko ti pa povem, kaj je bilo pa 
doma, ker moja sestra ima pa Slovenca. In to je bilo grozno, sta se moja starša celo ločila 
skoraj zaradi tega, ker je bilo… uglavnem, cela zgodba je bila, da vsi so vedeli, da sta onadva 
skupaj, tudi družinski prijatelji pa to, pa mama, razen moj foter ni. In moj foter je še kar 
govoril: »Men Slovenc ne bo šel v bajto« in pol, ko je izvedel, je pač poknalo. In zdej sta 
najboljša kolega. Pač, zdajle moj foter od ponedeljka do petka dela v Nemčiji, do dvanajstih 
v petek, pa gre v avto, pa pride, pa jima gre bajto rihtat [urejat] čez vikend, potem gre pa 
nazaj v nedeljo. 
Pomojem, si je pol foter tudi pogruntal, da to nima zdej nevem kakega vpliva, to, kake vere 
je. Da je ubistvu najbolj pomembno to, kak človek je. Ker je res priden, pa uspešen, ma 
podjetje, vse ma a veš. Pa vse mu rihta zdej foter, karkoli. Za bajto, za avto, vse. Ja, novega 
sina si je našu, jaz sem čist odpadel. Še kosit mi ni treba nič, vse on zrihta. 
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L: Kako se vama pa zdi, da morajo biti razdeljene vloge med partnerjema, ko si enkrat 
ustvarita dom, oziroma na sploh? 
Emir: Enakopravno. 50:50. Ali je to najemnina, ali je to pucanje [čiščenje], ali so to 
prevozi… po navadi je 60:40 za mene… [smeh]. Ampak sej veš, dela so tak različno 
razdeljena, ne bom zdej pričakoval od nje, da bo ona kosila. 
L: Kaj pa zakonska zveza? Se vama zdi to ena taka lepa, pomembna stvar za potrditev 
partnerskega odnosa?  
Emir: Veš kak je, dober sej sem bil na par mešanih porokah, ampak večinoma sem hodil 
samo na bosanske poroke. To je zdej, če primerjam, da bi se midva tak poročila pa to, je 
neizvedljivo. Ker ona je pač ful »slovenc«, mi smo pa čist… nevem kaj bo to, nevem kaj bo 
to… bo kar neka v izi večerja, podpis pa to, ali pa dve poroke, lej, pojma nimam. Ampak 
tisto je na koncu sam prstan, pa priimek, pa še to nevem ka boma. 
Ana: Meni je težko, ker moji bi ziher hotli imet svoje običaje, v smislu polka, te slovenske 
zadeve, pa tist ko ukradeš nevesto pa to. Ker ko sma bila pa v Bosni, tam je pa mal drugače. 
A veš, imaš svoje muske pa to. Nevem kak bi pol njegov ati tam bil z mojim atijem, če bi to 
bila ena muska tak, nevem kako bi bilo to izvedljivo. Moja mami je rekla kao, da če se bova 
poročila, nama plačajo nevem Mavritius, al pa nekaj, da greš tja podpisat, a veš kaj mislim?  
Emir: Sej tak bova menda naredila. Zdej, če je pač tak ne, da smo tak različni, ne bo zdej 
nekega velikega, skupnega slavja, načeloma, čist iskreno, sej sva pač tu midva, niso oni tu 
nič zraven. Fajn bi bilo imet, samo, če pač ni izvedljivo, ne bo izvedljivo. Nimaš kej. 
Ana: Jaz bi se vseeno poročila, da izkusiš. 
Emir: Sej, to itak. 
Ana: Bila sva pa na poroki, Bosanski, od njegove sestrične, ko je bilo pa sam za mlade ljudi.  
Emir: Ja, ja, tisto je bilo tudi tak, sej je bilo fajn, sam ona dva sta tudi Bosanca oba, tak da 
to ne šteje. Sam je bila pa poroka za mlade, smo najeli in pol so tisti otroci so šli domov, in 
pol so oni ful pili. Pa tam je najboljše bit pevec (ker mu devajo ves čas denar). 
L: Ja, mogoče pri izbiri prijateljev, kaj ti je najbolj pomembno, na kakšen način si sklepal 
prijateljstva? 
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Emir: To so pač uredu. Nevem, kaj to zdej pomeni, da ne lažejo… sej imam tudi kolege, ko 
so pač mal pokvarjeni, sam sem različen kolega z njimi, kot sem s kakim drugim. Ampak, 
na primer po eni strani imam par Bosanskih kolegov, ko smo se nevem, ene dvakrat, trikrat 
samo srečal, no znanci. In je ful boljše z vidika, on zastopi [razume] tvoje fore, takoj je nek 
»chemistry«. Ampak konec koncev, kdor koli je lahko pokvarjen, pa kdorkoli je lahko vredu. 
To ne vpliva na nič. Veš kak dolgo – nevem če sem imel enga Bosanca v srednji ali pa v 
osnovni šoli, pa tudi nisem imel izbire. 
L: Pa se ti je zdelo kdaj, da so kdaj drugače gledali na tebe? 
Emir: Ja, skos! V osnovni šoli skos! Jaz sem bil na –ić pa to, pa so me zejbaval pa to, ko je 
klasika. To je klasika vsakega bosanskega otroka, ko ni iz Slovenije. Sepravi, tudi Albanci… 
to je klasika! Pol pa pride deveti razred, prvi letnik, pa nevem, pa začnejo: »Uu, ti si na –ić, 
Bosanc pa to«, pol pa grejo na party, pa poslušajo bosansko glasbo, hinavci. Sam to je 
klasika, veš. To moreš dat čez, sej ni drugega. Samo, to so otroci, to moreš razumet. Niti jim 
ne moreš dopovedat, v čem je fora, ker so pač dosti mladi, ne razmišljajo še o takšnih stvareh, 
po drugi strani lahko pa to ful zaznamuje otroka, ko si pač mlajši. 
Ana: Sam sej pri nas tudi, Jasmina, Nastja in Maja, se spomneš? Ko niso upale sploh govorit 
o tem. Pol so prišle pa v srednjo šolo in so bile čist tak, kamot. 
[sledijo pogovori in spomini na osnovno šolo] 
Emir: No, pri poroki je tradicija, da gre žena k možu živet. Tudi če ima ona nevem kaj, gre 
ona k njemu. Ali si pa svoje stanovanje ustvarita, ampak to je že moderna varianta. Po navadi 
je ona prišla k njemu in je bila ona tam. 
[…]   
Emir: Smo imeli en turnir, proti Arabcem in smo ob štirih začeli igrat, 45 minut smo igrali 
in smo imeli 15 minut pavze ne. In bi mogli ob petih začet, naprej igrat ne, ampak nismo 
mogli, ker so oni molili na igrišču. Ob petih se moli in so imeli vsi, vsak svojo preprogo, vsi, 
cela ekipa, vključno s trenerjem in fizioterapevtom. In smo mi čakali. Sej mi smo se 
zajebavali, da bomo jaz, pa Krantić, pa Haljeta šli zraven, kao ne [smeh]. 
[vmes nadaljujeva pogovor sami z Ano, ki opisuje odnose med Emirjevima staršema] 
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Ana: Pač on pričakuje, da ona vse naredi. On gre delat, ona vse, peče, frizuro ureja, gre k 
frizerju, na polno. Pol, ko je on doma, skrbi za njega. Pač, dobesedno. Mislim, če bo jedu, 
mu prinese pivo, mu gre, nevem, cote prat, samo to. Nevem, ali je to bolj narodnost ali vera, 
ampak one so tako navajene. Skos skrbi za moške. Isto, ko sva šla v Bosno. Ona dela vse 
ZA njega in to je z mojega vidika smotano, ker pač, jaz itak nisem pri Emirju skos in ona 
skrbi za njega, v smislu, on ni kriv, ampak ona mu pač deva stvari. Mu nese kosilo gor v 
sobo, mu pere, pa take stvari in na podlagi tega, on ne more bit iz tega vidika samostojen. 
Zato potem, ko je prišel fant od sestre, to je edini moški v bajti, ker ata čez teden ni, pa Emir 
dober… in on bo kosil pa to, ker pač »slovenske navade« in mama vedno reče: »Eh, sej bo 
Miha«. Nikoli Emirja ne gleda, ker je pač on zdej »njen otrok«. In z mojega vidika je to 
smotano. Pa njegova sestra tudi to vidi. Nevem, kako on to gleda, njegova mama pa pač 
misli, da mu dela dobro, ampak mu ne. In pol reče »Sej bo že naredil šolo, sej ne bo Sandi, 
joj…«, vedno ga zagovarja, samo zato, ker ko ni ata, je njena »dolžnost«, da skrbi za njega. 
Pa nevem, če je to kej z vero povezano, se mi zdi, da je bolj kulturno. Sej veš, ko so v osnovni 
šoli govorili, da se Črnogorcem nič ne ljubi, to je v krvi, al kaj. 
[…] 
Ob koncu pogovora mi Emir pove, da bi bilo zanimivo slišati pogled kakšnega Albanca, ki 
živi v Sloveniji. Pravi, da so muslimani, ki prihajajo iz Albanije izjemno religiozni in da se 
striktno držijo določenih pravil in predpisov, ki jih narekujejo Koran in hadisi. Prav tako je 
njihova religioznost, po mnenju Emirja morebitna posledica tega, da so v Slovenijo prišli 
dosti časa kasneje. Večina se jih torej ni rodila v Sloveniji, temveč so se v Slovenijo preselili 
z 10. ali 15 letom starosti. To pojasni zakoreninjenost albanske kulture, zavračanje slovenske 
kulture, poudarjanje lastne religioznosti, grupiranje v sklopu lastne etnične skupine in 
neznanje slovenskega jezika, zaradi katerega je asimilacija v družbo toliko težja, sami pa so 
na nek način »izobčeni« iz družbe.  
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Emina, 2. 7. 2020 
Emina mi je zaradi napornega urnika v službi in drugih obveznosti, vse napisala kar preko 
spletne klepetalnice Messenger. Prav tako sva se »našli« na socialnih omrežjih. Kljub 
hektičnemu urniku se je potrudila in mi zapisala vse, kar me je zanimalo. 
Moje korenine so iz Bosne in Hercegovine. Moj oče je isto rojen v Sloveniji, njegovi starši 
so pa iz Cazina iz Bosne, mami je pa prišla v Slovenijo, ko je bila stara 6 let, je pa iz Bosanske 
Gradiške. Doma smo vedno govorili v obeh jezikih, torej bosansko in slovensko in tako je še 
dons. Kot otrok sem hodila k verouku vsako soboto in nedeljo. Niso me silili k temu, tud če 
mi ni blo za it, pač nisem šla. Spomnim se, da nisem hodila leto, dve potem pa spet sem; tko 
nobenega pritiska ni bilo nikoli glede vere. So me pa učili vrednot in neke verske morale in 
nekih recimo temu načel. V islamu je naprimer zelo zelo pomemben, veliko bolj kot si ljudje 
to mislijo, odnos do sosedov in vedno so me tega učili. Naprimer ko smo imeli praznik 
Bajram, so mi vedno dali kaj (bombone, torte, baklavo, burek karkoli že), da sem odnesla 
sosedom, ne glede na to kdo so ti sosede pač muslimani ali ne. Vem, da sem kot 5 letni otrok 
skalala z bureki po stolpnici od vrat do vrat in delila zadeve. Ali pa naprimer skrb za revnejše 
ali prizadete ali bolne; tudi to ima v islamu izredno izredno velik pomen. Vem, da vsakič 
ampak res vsakič, ko smo šli na dopust v Bosno, tam je itak veliko in ogromno revnih, je oče 
vedno našel nekoga, ki je potreben pomoči in smo se odpeljali tja... Nikoli ne bom pozabila 
družine, ki je živela v res napol podrti hiši, ki je imela tko eno sobo, totalni beton, mrzlo, vsi 
so v tej sobi spali, tko res nerealni prizor. Smo prišli k njimi, je oče povedal, da bi jim radi 
pomagali pa je potem dal meni denar in vrečke s hrano in jaz sem tisto potem dala tej družini 
in tistim otrokom razdelila še lizike ipd. In vedno je blo tko, da je meni dal to odgovornost 
že kot zelo majhni punčki. S takimi stvarmi so mi res izoblikovali te neke verske dolžnosti 
torej skrb za soljudi ne glede na to kdo so in tudi te neke vrednote ipd. Pri prijateljih cenim 
iskrenost, zaupanje, sej mislim, da vsi. 
Pri izbiri partnerja mi je pomembno, da ima izoblikovana ista načela in vrednote; torej 
sočutnost, iskrenost, da ni sebičen ipd. Glede poroke pa, mi je pomenilo veliko, vedno, ker 
gre za nek pomemben prehod v življenju, torej odhajaš iz svoje družino v drugo in ustvarjaš 
svojo. Tudi sami obredi poročni so pri nas bošnjakih vedno razkošni (bratrančeva poroka 
lani je trajala 3 dni). Čeprav pa moram priznat, da mi z leti pomeni vedno manj in mi je bolj 
od poroke pomembno le, da je vse v redu, da se vse odvija kot se mora in da sem srečna. 
Veroizpoved mi na ravni odnosov ne pomeni veliko – naprimer da me pač ne zanima kdo je 
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kaj in kdo v kaj verjame in se ne vtikam v te stvari. Istočasno pa meni osebno veroizpoved 
pomeni nekaj najbolj intimnega; to je nekaj kar doživljam znotraj sebe in se odvija le med 
mano in Bogom. Če pa v mojem življenju veroizpoved igra pomembno vlogo pa definitivno, 
da jo, in sicer ravno zaradi prej omenjenih načel in vrednot. Vedno poskušam pomagat, 
vedno poskušam bit v dobrih odnosih, vedno poskušam prakticirat to česar so me v otroštvu 
učili in je povezano z vero torej in se trudim to vsakodnevno tudi dosegat. Bajram mi tudi 
veliko pomeni; ko slučajno nimam možnosti, da bi obiskala družino za Bajram in bi imeli 
družinsko kosilo ipd, vedno povabim sosede ali prijatelje, spet ne glede na to kdo so in jim 
poskušam pričarat to vzdušje praznika in je vedno lepo. 
Odrasla sem na Jesenicah, kjer je Bošnjakov muslimanov ogromno in vedno smo 
organizirali razna druženja znotraj našega folklornega društva, druženja so bila vedno 
odprtega tipa, vedno smo se družili vsi skupaj itd. 
Mogoče je lepo, da ti omenim tudi ramadanska druženja; torej med mesecom ramadanom, 
v vseh mestih kjer so islamske skupnosti v Sloveniji potekajo mladinska druženja. Torej po 
iftarju oziroma večerji ko se nehamo postit, se odpravimo na molitev, po molitvi pa ponavadi 
z Imamom mladi ostanemo na druženju. Imam nato govori, nas uči, se pogovarjamo, ravno 
o vrednotah, o načelih, o življenju v skupnosti, ki ni muslimanska, ipd ipd. Tko zelo zanimivi 
so ti večeri. Če bi te zanimalo bi te lahko tudi povezala s kom še za kako vprašanje o tem.  
Želim si družino; velik otrok, vzgajala bi jih po istih načelih kot sem bila vzgajana sama; ker 
se mi pač enostavno zdijo te stvari izredno pomembne. Ravno zato mi je tud pomembno pri 
iskanju partnerja, da ima podobno izoblikovane vrednote ipd. 
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Azra, 3. 7. 2020 
Kako bi se predstavila? Koliko si star/a, od kod prihajaš in podobno? Na kakšen način bi 
opisala svojo identiteto, kakšne so tvoje korenine? 
Moje ime je Jasmina Šabić, rojena sem 17.06.1997 v Celju. Moja starša sta muslimana in 
prihajata iz Prijedora Bosne in Hercegovine. V Slovenijo sta se preselila leta 1980. 
V diplomskem delu sem se omejila le sogovornike/sogovornice, ki prihajajo iz Bosne in 
Hercegovine, ali pa imajo tamkajšnje korenine. Ali se z družino pogosto vračate v Bosno in 
Hercegovino in kaj ti pomeni način življenja v Bosni in Hercegovini? 
Da, z družino vsako leto dopust preživimo v Bosni, saj imamo tam tudi hišo. V Bosni nam je 
zelo lepo, ker imamo tam veliko sorodnikov in prijateljev. Čeprav rada obiskujem Bosno, si 
življenja tam ne predstavljam kajti svoje življenje sem si ustvarila v Sloveniji. 
Kaj ti pomeni islam in kakšen je tvoj odnos z vero?  
Islam mi pomeni zelo veliko, ker spoštujem svojo vero, naše praznike in običaje. Predvsem 
mi je všeč to, da ob vsakem prazniku praznujemo skupaj z družino kjer se tudi vsakič znova 
kaj naučim. Zelo rada raziskujem o Islamu, hodim v mošejo in berem knjige, ki opisujejo 
našo vero. 
Kakšen vpliv so imeli tvoji starši na način, kako dojemaš islam kot religijo? 
Starša sta me kot otroka že poučevala o Islamu, da bi vedela iz kje izviram, da bi poznala 
njeno zgodovino in kako bi se morala obnašati. Želela sta, da vse to spoznam vendar, da 
prav tako spoštujem tudi ostale religije. 
Katere vrednote so ti v življenju najpomembnejše? 
Najpomembnejše vrednote mi predstavljajo predvsem zdravje, družina in ljubezen. 
Kaj ti je najpomembnejše pri izbiri partnerja? Ali so ti starši svetovali glede izbire partnerja? 
V primeru, da si v zvezi, katere vrednote ceniš pri svojem partnerju? 
Pri izbiri partnerja mi najbolj pomembno, da je iskren, pošten in odgovoren. Starša sta 
želela, da izberem nekoga, ki me ima resnično rad in da me spoštuje. Pri svojem partnerju 
cenim najbolj to, da me že od prvega dne spoštuje, se veliko pogovarja z menoj in ga zanima 
kaj si želim jaz. 
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Kakšen je tvoj odnos do spolnosti? (Če je vprašanje preveč osebno, ga lahko brez skrbi 
izpustiš) 
Pri spolnem odnosu mi je bilo najbolj pomembno, da ga imam z moškim s katerim se bom 
tudi poročila. V Islamu je ženskam dovoljeno imeti spolni odnos le z moškim s katerim je 
poročena. Jaz sem si kot ženska to tudi obljubila, da bom spoštovala. 
Kaj ti je pomembno pri izbiri prijateljev? Ali se ti zdi, da so imele/imajo vrednote prijateljev 
vpliv na tvoje razmišljanje? 
Pri izbiri prijateljev sem bila vedno previdna, saj sem mnenja, da ne moremo vsakemu 
zaupat. Nikoli nisem prijateljev izbirala po religijah, saj na vsakogar gledam enako. Rada 
sem poslušala mnenje prijateljev ampak do nekakšnega zaključka sem nekako poskusila 
pridet sama. 
Ali si v otroštvu in najstniških letih kdaj čutil/a nelagodje s strani sovrstnikov? Če da, zakaj 
in kako si se soočal/a s tem? 
Ne, nikoli se nisem počutila v družbi svojih sovrstnikov izobčeno ali odstranjeno, saj sem 
zelo komunikativna, prijazna in družabna. 
Kaj ti pomeni družina? Ali si v prihodnosti želiš ustvariti svojo družino? Če da, katere 
vrednote želiš prenesti na otroka/otroke? 
Družina mi pomeni veliko, je ena izmed pomembnejših vrednot pri meni. Že kot najstnica 
sem razmišljala, da se bom nekoč poročila in si ustvarila svojo družino. Ko bom imela 
otroka, želim nanj prenesti veliko ljubezni, miru, prijateljstvo,.. 
Meniš, da je poroka nujna za potrditev zveze med partnerjema?  
Mislim, da je lepo kadar se poročiš z osebo s katero si želiš ustvariti družino vendar tudi 
brez poroke si lahko srečen z osebo, če se le spoštujeta in se imata rada. 
Na kakšen način meniš, da morajo biti razporejene vloge v zakonski zvezi? 
V današnjih časih ni več tako pomembno, da ima glavno vlogo mož, ženske pa so gospodinje. 
Danes je bolj pomembno, da se partnerja v zakonu spoštujeta in si vloge delita oba skrbita 
za družino moški si pa lahko tudi kdaj prizna ranljivost tako kot si jo lahko ženske. 
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Dina, 29. 6. 2020 
Kako bi se predstavila? Koliko si star/a, od kod prihajaš in podobno? Na kakšen način bi 
opisala svojo identiteto, kakšne so tvoje korenine in podobno? 
Moje ime je Dina Suljić in prihajam iz Celja. Stara sem 22 let. Delam za podjetje Elan, moj 
prosti čas pa namenim športu in kulinariki v kuhinji. Moja starša sta iz Bosne in 
Hercegovine. Mati je iz zelo priljubljenega mesta v Bosni, Sanski Most. Oče pa iz veliko 
manjšega in manj znanega mesta Bijelina, ki pa se nahaja v Srbski Republiki. Mati in oče 
sta prišla v Slovenijo v času vojne, kjer sta se potem tudi tukaj spoznala. Obe z starejšo 
sestro sva rojeni tukaj in se tudi obe izšolali tukaj.  
V diplomskem delu sem se omejila le sogovornike/sogovornice, ki prihajajo iz Bosne in 
Hercegovine, ali pa imajo tamkajšnje korenine. Ali se z družino pogosto vračate v Bosno in 
Hercegovino in kaj ti pomeni način življenja v Bosni in Hercegovini? 
Moj oče je zelo navdušen nad Bosno in tudi zelo pogosto odpotuje čez leto, med tem ko mati 
ima zelo odpor saj so ji ostali zelo grdi spomini na vojno in odide samo 1x na leto. 
Sam način življenja v Bosni se mi zdi zelo slab. Ljudje oziroma prebivalci shajajo zelo težko 
iz meseca v mesec in živijo zelo siromašno življenje. Mlajše populacije skoraj ni več, saj se 
vsi odločajo zelo mladi oditi iz države saj tam naj nebi bilo prihodnosti. 
Sam odnos ljudmi pa je zelo prijeten, domač ampak nikoli nebi živela v Bosni.  
Kaj ti pomeni islam in kakšen je tvoj odnos z vero?  
Sem ateist. Praznikov in ostalih verskih dogodkov se udeležim le zato, ker mojim staršem 
ogromno pomenijo in jih želim izpoštovati.  
Kakšen vpliv so imeli tvoji starši na način, kako dojemaš islam kot religijo? 
Glede na to da sva obe z sestro rojeni v Sloveniji in sva odraščali tako rekoč na »slovenski 
način«, naju niso nikoli silili v kakršne koli verske izpovedi. Kot majhni sta nama razložili 
kaj pomeni islam, kaj se spodobi in kaj ne. Kako pa bova midve to vse vzeli sta nama dala 
proste roke. 
Katere vrednote so ti v življenju najpomembnejše? 
Moje vrednosti v življenju so da ostanem in postanem se močnejša zenska kot sem sedaj. 
Ostanem srečna in zdrava. Ostalo bo vse se prišlo. 
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Kaj ti je najpomembnejše pri izbiri partnerja? Ali so ti starši svetovali glede izbire partnerja? 
V primeru, da si v zvezi, katere vrednote ceniš pri svojem partnerju? 
Starši mi nikoli niso rekli da more biti iste verske izpovedi. Dosti jim je bilo to da najdem 
ljubečega partnerja ki me bo spoštoval in cenil. Pri mojemu partnerju cenim to da je tukaj 
zame kadarkoli to potrebujem. Občutek topline in da me spoštuje in ceni.  
Kakšen je tvoj odnos do spolnosti? (Če je vprašanje preveč osebno, ga lahko brez skrbi 
izpustiš) 
Mislim da se moj odnos do spolnosti nic kaj nerazlikuje od spolnosti drugih.  
Kaj ti je pomembno pri izbiri prijateljev? Ali se ti zdi, da so imele/imajo vrednote prijateljev 
vpliv na tvoje razmišljanje? 
Moj krog prijateljev je zelo ozek krog. Prijatelji so me velikokrat ze razocarali in izdali in 
mi je dalo to nekaksno lekcijo v zivlenju da so starsi tisti ki te nebojo nikoli razocarali in ti 
bojo ob najbolj tezki trenutkih stali ob strani neglede na situacijo.  
Ali si v otroštvu in najstniških letih kdaj čutil/a nelagodje s strani sovrstnikov? Če da, zakaj 
in kako si se soočal/a s tem? 
Hvala bogu nisem podoživljala »bullying« zaradi vere. V mojem spominu je ostalo da kot 
otroci se nismo ozirali na to kaj je kdo in iz kod prihaja. Dan danes se pa veliko otrok in 
družin bori z rasizmom in nacionalizmom, kar tega ni bilo občutiti v času mojega vrtca in 
osnovne sole.  
Kaj ti pomeni družina? Ali si v prihodnosti želiš ustvariti svojo družino? Če da, katere 
vrednote želiš prenesti na otroka/otroke? 
Družina mi pomeni ogromno. Odraščala sem v zelo povezani družini, kjer smo zelo veliko 
časa preživeli skupaj. Mati me je naučila, da je družina samo ena in edina.  
V prihodnosti ne načrtujeva otrok, sva pa rada v njihovi družbi. 
Meniš, da je poroka nujna za potrditev zveze med partnerjema?  
Menim da z poroko ne dokazuješ ljubezni do partnerja. Ljubezen more biti prisotna tudi brez 
poroke.  
Na kakšen način meniš, da morajo biti razporejene vloge v zakonski zvezi? 
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Vloge v zakonski zvezi morajo biti enakopravne. 
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Jasmin, 29. 6. 2020 
How would you introduce yourself? How old are you and where do you come from? How 
would you describe your identity? 
My name is Jasmin Hasić, I am 23 years old and I come from Bosnia and Herzegovina. Some 
people know me as friendly and outgoing guy others as gamer who rarely leaves his room. 
I describe myself as warm person who is there for everyone. I enjoy meeting new people new 
places and learning about new cultures.  
If you come from Bosnia and Hercegovina or have your roots there, how often do you return 
to Bosnia with your family and what does the way of life in Bosnia mean to you? 
I go once in a 3 weeks just for weekend and the way of life in Bosnia is something that I am 
used to and it means a lot to me. Every country has its own thing so does Bosnia and when 
u get used to something that is nice for you its just always in the back of your head reminding 
you how right now on this moment would this be in Bosnia. Its something special for me. 
What does islam mean to you, and what is your relationship with religion? 
I can say that it had really good influence on me and the way I look on people and socialising. 
At one point in my life I was describing myself as atheist but during that period I felt lost 
and most of things I did felt just empty for me. 
What influence did your parents have on the way you percieve islam as a religion? 
My father rarely talked about it, it was my mom who was always teaching me these things 
on how to behave in a nice way that our religion showed us. Now because of that I am always 
thankful to god for everything that I get in life. 
Which values are the most important to you in general? 
Honesty, kindness nad equality. 
What woudl you say, is the most important to you, when choosing a partner in life? Did your 
parents ever advise you on choosing a partner? 
Most important thing for me is that my partner is honest and always there to support me just 
as I would do for her. No, my parents have never advised me in choosing a partner. 
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What is your attitude towards sex? (if the question is too personal, you can skip it without 
worry). 
In Relationship ?? I think if both of them are open for that and they feel like they want to do 
it, they should do it and  that feels right to me. 
What is the most important to you, when it comes to choosing friends? Do you think values 
of your friends ever had an influence on your way of percieving and thinking about things? 
I think that your friends can shape you and your personality during adolescency. I normally 
dont choose friends, I think thats thing that just happens if you feel the vibe with another 
person thats ok for me. I think that everyone is good in its own way. And yeah I think friends 
can make you start looking at some things differently. 
Have you ever felt uncomfortable with your peers as a child or a teenager? If so, how did 
you deal with it? 
Yeah but its not because of my religion since I grew up in Bosnia, later on in life when I was 
in Slovenia I thought people will look at me as a bad person because of my religion but I 
was proven wrong and everyone was ok with me. 
What does family mean to you? Do you want to start your own family in the future? If so, 
what values do you want to pass on to your children? 
Family is a big thing for me and I cant imagine my life without them. My biggest dream and 
thing that I want the most is to have my own family. I would pass on kindness and honesty 
because I think thats what is most important. 
Do you think that marriage is necessary to confirm a relationship? 
I dont think that marriage is necessary to confirm a relationship. 
In what way do you think marriage roles should be distributed? 
I think that equality is good for both and as long as they can compromise and find solution 
even in hard times that is good for them. I dont see roles in marriage and I think having that 
will have bad influence on your marriage your family and etc. 
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Kenan, 4. 7. 2020 
Kako bi se predstavila? Koliko si star/a, od kod prihajaš in podobno? Na kakšen način bi 
opisala svojo identiteto, kakšne so tvoje korenine? 
Moje ime je Kenan Šabić, rojen sem 26.07.1991 v Ključu Bosni in Hercegovini. Po 
nacionalnosti sem musliman. V Slovenijo sem prišel leta 2010, kjer sem začel novo življenje. 
V diplomskem delu sem se omejila le sogovornike/sogovornice, ki prihajajo iz Bosne in 
Hercegovine, ali pa imajo tamkajšnje korenine. Ali se z družino pogosto vračate v Bosno in 
Hercegovino in kaj ti pomeni način življenja v Bosni in Hercegovini? 
Z družino gremo pogosto v Bosno, saj sem se tam rodil in mi je ostalo veliko lepih spominov 
katerih nikoli ne bom pozabil. Če bi bila Bosna bolj gospodarsko in finančno stabilna država 
bi še vedno živel tam, ker bi mi to veliko pomenilo. 
Kaj ti pomeni islam in kakšen je tvoj odnos z vero?  
Islam mi prestavlja nekaj zelo svetega, ker občudujem in spoštujem svojo vero. O islamu 
vem veliko, saj me je že kot otroka zanimalo iz kje izviram in kako je nastala moja vera.  
Kakšen vpliv so imeli tvoji starši na način, kako dojemaš islam kot religijo? 
Starša sta mi pripovedovala kot otroku o Islamu in kakšen je kot religija prav tako sta mi 
povedala veliko tudi o drugih religijah, ki jih moram spoštovati na podoben način kot 
spoštujem tudi svojo. 
Katere vrednote so ti v življenju najpomembnejše? 
Najpomembnejše vrednote v mojem življenju so družinske vezi, zdravje, iskrenost in 
ljubezen. 
Kaj ti je najpomembnejše pri izbiri partnerja? Ali so ti starši svetovali glede izbire partnerja? 
V primeru, da si v zvezi, katere vrednote ceniš pri svojem partnerju? 
Pri izbiri partnerja mi je najpomembnejše iskrenost, poštenost in dobrosrčnost. Starši so mi 
svetovali vedno naj izberem kar si jaz želim in da sem z to osebo srečen in zadovoljen. Želela 
sta si pa naj izberem partnerko, ki je tudi muslimanka. 
Kakšen je tvoj odnos do spolnosti? (Če je vprašanje preveč osebno, ga lahko brez skrbi 
izpustiš) 
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Spolni odnos sem si vedno želel imeti z osebo katero spoštujem, jo občudujem in imam veliko 
rad ter seveda, da ta oseba čuti enako kot jaz. 
Kaj ti je pomembno pri izbiri prijateljev? Ali se ti zdi, da so imele/imajo vrednote prijateljev 
vpliv na tvoje razmišljanje? 
Pri moji izbiri prijateljev spoštujem iskrenost, odgovornost in poštenost. Čeprav sem 
prisluhnil prijateljem ni nihče imel vpliv na moje razmišljanje, saj sem se vedno odločal sam. 
Ali si v otroštvu in najstniških letih kdaj čutil/a nelagodje s strani sovrstnikov? Če da, zakaj 
in kako si se soočal/a s tem? 
Nikdar nisem začutil nelagodje s strani svojih sovrstnikov tudi takrat ko sem prišel v 
Slovenijo so mi prijatelji vsakič priskočili na pomoč in mi pomagali kot jaz njima. 
Kaj ti pomeni družina? Ali si v prihodnosti želiš ustvariti svojo družino? Če da, katere 
vrednote želiš prenesti na otroka/otroke? 
Meni družina pomeni veliko in si jo želim ustvariti. Na otroka želim prenesti predvsem vero, 
ljubezen, iskrenost in spoštovanje. 
Meniš, da je poroka nujna za potrditev zveze med partnerjema?  
Menim, da se zveza med partnerjema nekako bolj potrdi z poroko in se partnerja med seboj 
še bolj povežeta. 
Na kakšen način meniš, da morajo biti razporejene vloge v zakonski zvezi? 
V zakonski zvezi je lepo, da je moški ta, ki prevzame glavno vlogo in poskrbi za družino. 
Pomembno je, da si partnerja pri vlogah pomagata in si jih delita. 
  
  
Potrdilo o opravljenem lektorskem pregledu 
 
